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25 Мая 1928 Г. Выходит раз в неделю
                     
№ 21
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения об организационных
комитетах по подготовке и проведению в жизнь
всех вопросов, связанных с образованием рай-
онированных краевых и областных об'единений.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Утвердить и ввести в действие нижеследующее
положение об организационных комитетах по
подготовке и проведению в жизнь всех вопросов,
«вязанных с образованием районированных крае-
вых и областных об'единений.
Положение об организационных ко-
митетах по подготовке и проведению
в жизнь всех вопросов, связанных
с образованием районированных
краевых и областных об'единений.
1.
 
Для подготовки и проведения в жизнь всех
вопросов, связанных с образованием райониро-
ванных краевых и областных об'единений, обра-
дуются на местах организационные комитеты.
Примечание. С момента перехода от
губернского деления к окружному и образова-
ния окружных органов власти впредь до со-
зыва областного с'езда советов руководство
окружными органами во всех отраслях
управления и хозяйства осуществляется орга-
низационными комитетами.
2. Местопребывание организационных комите-
тов определяется и состав их утверждается Пре-
зидиумом Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета.
3. Организационные комитеты непосредствен-
но подчинены Президиуму Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета.
4. Все постановления организационных коми-
тетов~ по вопросам, отнесенным к их ведению
(ст. 7 настоящего положения), обязательны для
действующих на территории районируемого края
(области) исполнительных комитетов и советов.
5. Народные комиссариаты РСФСР и другие
центральные учреждения, а также губернские
исполнительные комитеты и городские советы
могут в случае несогласия с постановлениями
•организационных комитетов вносить в Президиум
ВЦИК свои протесты на такие постановления,
однако, без приостановки действия последних.
6. В заседаниях организационных комитетов
принимают участие с правом совещательного го-
лоса уполномоченные центральных ведомств по
вопросам, к ним относящимся, и другие лица по
приглашению председателей организационных ко-
митетов.
7. На организационные комитеты возлагается:
а) разработка и согласование с заинтересованны-
ми органами власти соответствующих админи-
стративно-территориальных единиц вопросов о
внешних границах края (области); б) разработка
сетки округов и районов края (области); в) со-
ставление проекта областного бюджета и дача
директив по составлению местных бюджетов края
(области); г) составление, рассмотрение и утвер-
ждение проекта распределения существующих на
территории районируемого края (области) про-
мышленных и других хозяйственных предприя-
тий, а также социально-культурных учреждений
местного значения; д) рассмотрение проектов кон-
трольных цифр, перспективного плана народного
хозяйства и других плановых предположений
в пределах районируемого края (области); е) раз-
работка штатов краевых (областных), окружных
и районных учреждений; яг) подготовка и созыв
с'ездов советов в пределах районируемого края
(области);
Примечание. Сроки созыва с'ездов
советов определяются постановлениями Прези-
диума Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета по представлению органи-
зационных комитетов.
з) образование окружных и районных орга-
низационных комиссий и руководство их работой;
Примечание. Окружные и районные
организационные комиссии действуют на
основе директив организационных комитетов.
и) рассмотрение всех других вопросов, связан-
ных с образованием края (области).
8. Для осуществления задач, возложенных на
организационные комитеты, им предоставляется
право: а) требовать от всех учрезкдений и пред-
приятий, действующих на территории райони-
руемого края (области), все необходимые сведе-
ния и материалы; б) вызывать для совместного
рассмотрения и согласования вопросов, входя-
щих в круг ведения организационных комитетов,
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предприятий, действующих на территории рай-
онируемого края (области); в) вносить в зако-
нодательные органы РСФСР различного рода во-
просы, касающиеся районируемого края (обла-
сти); г) непосредственно сноситься со всеми цен-
тральными учреждениями по вопросам, касаю-
щимся районируемого края (области); д) коман-
дировать своих представителей на заседания цен-
тральных органов по вопросам, касающимся рай-
онируемого края (области); е) созывать совеща-




При организационных комитетах образуются
плановые комиссии, действующие на основании
положения о плановых комиссиях оформленных
краев и областей. Функции краевых (областных)
исполнительных комитетов в области плановой
работы,- предусмотренные положением о них, осу-
ществляются соответствующими организацион-
ными комитетами.
Председатель плановой комиссии и его заме-
ститель назначаются организационным комитетом
по согласованию с Государственной Плановой Ко-
миссией РСФСР; тем'же порядком устанавливает-
ся структура и штаты плановой комиссии.
10.
 
Организационные комитеты и образуемый
при них необходимый технический аппарат со-
держатся за счет государственных средств, ассиг-
нуемых в установленном порядке.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/Ѵ— 28 г. № 114).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК
об установлении из'ятий из статей 19 и 31
инструкции о выборах городских и сельских
советов и о созыве с'езда советов, утвержденной
Президиумом Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета 4 ноября 1926 года, для го-
рода Ленинграда.
В из'ятие из ст.ст. 19 и 31 инструкции о вы-
борах городских и сельских советов и о созыве
с'ездов советов, утвержденной Президиумом Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета 4 ноября 1926 года (Собр. Узак. 1926 г.
№ 75 ст. 577) 4 ) и постановления Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного Коми-
тета от 14 февраля 1927 года- о восстановлении
в избирательных правах низших технических
служащих тюремного ведомства, бывшей полиции
и проч. (Собр. Узак. 1927 г. № 19, ст. 127) 2 ),
Президиум Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета постановляет:
1. Восстановление в избирательных правах
отдельных категорий граягдан, указанных в ст.
19 инструкции Президиума Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета о выборах
в советы, и в постановлении Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета от 14 февраля 1927 года, проживающих
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—26 г., стр. 1777.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 281.
на территории города Ленинграда, предоставить
Ленинградской городской избирательной комис-
сии с утверягдением ее постановлений прези-
диумом Ленинградского городского совета.
2. Жалобы граждан города Ленинграда на ли-
шение избирательных прав, по рассмотрении их
районными избирательными комиссиями, напра-
вляются последними в установленный срок на
рассмотрение Ленинградской городской избира-
тельной комиссии, постановления которой сооб-
щаются районным избирательным комиссиям и
об'являются жалобщику.
Постановления Ленинградской городской из-
бирательной комиссии о лишении избирательных
прав могут быть обясалованы лишь в порядке
надзора.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
2 января 1928 года.
(С. У. 13/Ш— 28 г. № 24, .ст. 173)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об образовании Средне-Волжской области.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Образовать Средне-Волжскую область в со-
ставе губерний: Пензенской, Ульяновской, Самар-
ской и Оренбургской, с переходом от губернского,
уездного и волостного деления на окружное и
районное и с соответствующим изменением наиме-
нования местных органов власти.
Центром Средне-Волжской области определить
гор. Самару.
- 2. Для подготовки и проведения в жизнь во-
просов, связанных с районированием и организа-
цией Средне-Волжской области, образовать,
с местопребыванием в гор. Самаре, Средне-Волж-
ский областной организационный комитет, дей-
ствующий на основании особого положения об
организационных комитетах по подготовке и про-
ведению в жизнь Всех вопросов, связанных
с образованием районированных краевых и
областных об'единений.
3. При Средне-Волжском областном организа-
ционном комитете образовать областную плано-
вую комиссию, действующую на основании поло-,
жения о плановых комиссиях и оформленных
краевых и областных об'единениях.
4. Для об'единения и согласования работ по
районированию местных органов центральных
ведомств на основе общего плана строительства
области, для разработки предположений о сети,
структуре, штатах и сметах органов соответствую-
щих ведомств. и для руководства реорганизацией
ведомственного аппарата при проведении райони-
рования поручить центральным ведомствам
РСФСР в течение месячного срока со дня опубли-
кования настоящего постановления назначить
при Срелне-Волжеком областном организацион-
ном комитете своих уполномоченных.
5. Установить, что вся подготовительная рабо-
та по осуществлению районирования в Средне-
Волжской области должна вестись с таким расче-
іом, чтобы все проекты, требующие утверждения
в законодательном порядке, как-то: проект уточ-
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и районного деления п др., были представлены
организационным комитетом в законодательные
органы РСФСР не позднее 1-го июля с. г.
Примечание. Поручить Средне-Волж-
скому областному организационному комитету
в первую очередь определить точно внешние
границы области, наметив по согласованию
с Нижне-Волжским областным организацион-
ным комитетом и с губисполкомами смежных
губерний границы территорий, подлежащих
включению в состав Средне-Волжской области.
6. Отнести расходы по содержанию: а) Средне-
Волжского областного организационного комитета
—на смету ВЦИК; б) Средне-Волжской областной
плановой комиссии —на смету Госплана РСФСР и
в) областных уполномоченных центральных ве-
домств (ст. 4) —на сметы соответствующих ве-
домств.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/Ѵ^28 &№ 114).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об образовании Центрально-Черноземной области.
Всероссийский Центральный Исполнительный





в составе, в качестве ее основного массива, гу-
берний —Воронежской, Курской, Тамбовской и
Орловской, с переходом от губернского, уездного
и волостного деления на окружное и районное




2. для подготовки и проведения в жизнь во-
просов, связанных с районированием и организа-
цией Центрально-Черноземной области, образо-
вать, с местопребыванием в гор. Воронеже, Цен-
трально-Черноземный областной организацион-
ный комитет, действующий на основании особого
положения об организационных комитетах по
подготовке и проведению в жизнь всех вопросов,
связанных с образованием районированных крае-
вых и областных об'единений.
3.
   
При Центрально-Черноземном областном
организационном комитете образовать областную
плановую комиссию, действующую на основании
положения о плановых . комиссиях в оформлен-
ных краевых и областных об'единениях.
4. Для об'единенпя и согласования работ по
районированию местных органов центральных
ведомств на основе общего плана строительства
области, для разработки предположений о сети,
структуре, штатах и сметах органов соответствую-
щих ведомств и для руководства организацией
ведомственного аппарата при проведении райони-
рования поручить центральным ведомствам
РСФСР не позднее месячного срока со дня опу-
бликования настоящего постановления назначить
при Центрально-Черноземном областном комитете
своих .уполномоченных.
5. Установить, что вся подготовительная ра-
бота по осуществлению районирования Централь-
но-Черноземной области должна вестись с таким
расчетом, чтобы все проекты, требующие утвер-
ждения в законодательном порядке, как-то:
проекты уточнения внешней границы, проек-
ты окружного и районного деления и др.,
были представлены организационным комитетом
в законодательные органы РСФСР не позднее
1 июля с. г.
Примечание. Поручить Центрально-
Черноземному областному организационному
комитету в первую очередь определить точно
внешние границы области, наметив по согла-
сованию с губисполкомами смежных губерний
границы территории, подлежащей включению
в состав Центрально-Черноземной области.
6. Отнести расходы по содержанию: а) Цен-
трально-Черноземного областного организацион-
ного комитета —на смету ВЦИК; б) Центрально-
Черноземной областной плановой комиссии —на
смету Госплана РСФСР; в) областных уполномо-
ченных центральных ведомств (ст. 4) —на сметы
соответствующих ведомств.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль. 14 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/Ѵ— 28 г. № 114).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
От 13 февраля 1928 г. о переводе центра Ала-
мединской волости, Чуйского кантона, Киргиз-
с кой АССР из селения Конек в город Фрунзе
(С. У. 15/Ш— 28 Г. № 25, СТ. 177).
— От 13 февраля 1928 г. о переименовании
деревни Русско-Черемисские Ковали, Казанского
района, Татарской АССР в Русско-Марийские
Ковали (С. У. 15/Ш —28 г. № 25, ст. 178).
— От 13 февраля 1928 г. об определении со-
става рабочего поселка Наволоки, Иваново-
Вознесенской губ. (С. У. 15/Ш —28 г.
№ 25, ст. 179).
— От 13 февраля 1928 г. об изменении 'поста-
новления Президиума ВЦИК от 6/ХП —27 г. об
административном делении автономной ССР
Немцев Поволжья и о присвоении не-
мецким селениям прежних наименований, суще-
ствовавших до 1914 г. (С. У. 17 /III —28 г. № 20,
ст. 189).
— Инструкция НКВД от 10 апреля 1928 года
№ 138 о порядке составления спи-
сков дачных поселков. При инструкции
форма составления списка дачных поселков (Бгол.
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Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о составлении проекта финансовых смет государ-
ственных доходов и расходов и проекта единого
государственного бюджета Союза ССР на
1928'1929 бюджетный год.
На основании ст. 12 постановления. Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 30 апреля
1928 года о мерах к ускорению составления и
прохождения единого государственного бюджета
Союза ССР на 1928'1929 год («Известия ЦИК
Союза ССР и ВЦИК» № 101, от 1 мая 1928 г. 1 )
Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:




Проекты финансовых смет государственных
доходов и расходов на 1928/1929 бюджетный год
составляются ведомствами и другими имеющими
самостоятельные сметы учреждениями Союза
ССР и союзных республик, поименованными в
п. 1 ст. 13 и в п. 1 ст. 14 положения о бюджет-
ных правах Союза СОР и союзных республик
(Собр. Зак. Союза СОР 1927 г., № 27, ст. 286 2 ),
и Собр. Зак. Союза ССР 1928 г., № 8, ст.ст. 63
и 67 3 ).
Проект сметы по государственным займам со-
ставляется Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР.
2. Исчисление назначений на финансирование
народного хозяйства производится народными
комиссариатами финансов Союза ССР и союзных
республик по принадлежности совместно с го-
сударственными плановыми комиссиями и под-
лежащими ведомствами и учреждениями Союза
ССР и союзных республик в общих размерах по
каждой отрасли народного хозяйства приме-
нительно к предметному своду бюджета.
В проект единого государственного бюджета
Союза ССР в случае разногласий между народ-
ными комиссариатами финансов Союза ССР и
союзных республик с государственными плано-
выми комиссиями и подлежащими ведомствами
и учреждениями Союза СОР и союзных республик
соответствующие назначения включаются в сум-
мах, проектируемых народными комиссариатами
финансов Союза ССР и союзных республик по
принадлежности.
3. По одобрении Советом Народных Комис-
саров Союза ССР проекта единого государствен-
ного бюджета Союза ССР в сроки, устанавли-
ваемые в отношении общесоюзного бюджета —
Советом Народных Комиссаров Союза СОР, а в
отношении бюджетов союзных республик —со-
ветами народных Комиссаров союзных респуб-
лик, народными комиссариатами финансов Сою-
за СОР и союзных республик по принадлежности
совместно с подлежащими ведомствами и учреж-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3» № 19—28 г.. стр. 826.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —27 г., стр. 806.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6 —28 г.. стр. 257
И № 11 —28 Г., стр. 474.
дениями производится в соответствии с опера-
ционными планами последних распределение
одобренных Советом Народных Комиссаров
Союза ССР сумм назначений на финансирование
отдельных отраслей народного хозяйства по смет-
ным подразделениям расходной классификации.
4. Исчисление особых фондов и других наз-
начений, имеющих характер фондов, производит-
ся' народными комиссариатами финансов Союза
ССР и союзных республик по принадлежности
на основе специальных заявок, представляемых
заинтересованными учреждениями.
5. Проекты финансовых смет государственных
доходов и расходов на 1928/29 бюджетный год
составляются: а) по государственным доходам—
по той же классификации, по которой они со-
ставлялись на 1927/1928 бюджетный год; б) по
государственным расходам —по той же класси-
фикации, по которой они составлялись на
1927/1928 бюджетный год, с отступлениями, вы-
зываемыми изменениями в действующем законо-
дательстве и производимыми в порядке статьи 4
постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 12 июля 1927 года об утверждении
общей классификации государственных расходов
по единому государственному бюджету Союза
ССР.
6. Проекты финансовых смет государственных
доходов и расходов ведомств и учреждений Союза
СОР и союзных республик должны содержать в
себе сметные предположения на 1928/29 бюджет-
ный год в сопоставлении со сметными назначе-
ниями на 1927/28 бюджетный год и сопрово-
ждаться краткими об'яснительными записками,
содержащими: а) данные о тех изменениях, про-
исшедших в структуре ведомства или учреждения
и в их функциях, которые обусловили измене-
ние исчислений доходов или расходов; б) харак-
теристику состояния каждого администрируемого
ведомством или учреждением доходного источ-
ника; в) отчетные данные об исполнении финан-
совых смет соответствующими ведомствами и
учреждениями за первое полугодие 1927/1928
бюджетного года.
7. Против каждого сметного подразделения в
финасовых сметах должны приводиться законные
обоснования для включения в смету доходов
и расходов (законные титулы), а в отношении
изменений и новых расходов, -вносимых в финан-
совые сметы на 1928/1929 бюджетный год, также
и цифровые расчеты, подтверждающие размер
исчислений. Приведение расчетов в отношении
расходов, повторяющихся из года в год, не тре-
буется.
Законными титулами признаются: а) поста-
новления законодательных органов; б) вступив-
шие в законную силу судебные решения; в) адми-
нистративные распоряжения, основанные на до-
становлениях законодательных органов.
При исчислениях назначений на крупные за-
траты по приобретению сырья, строительных
материалов и т. п. должны приводиться сведения
об имеющихся в распоряжении ведомства или
учреждения запасах соответствующих предметов.
Исчисления назначений на новые постройки
и сооружения на сумму свыше 100 тысяч рублей
на отдельную постройку или сооружение должны
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8. Доходы и расходы исчисляются по расчету
на 12 месяцев с соблюдением постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
30 июля 1927 года о порядке заключения единого
государственного бюджета Союза ССР (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г., № 48, ст. 496) і),
9. Исчисление нормированных доходов и рас-
ходов должно производиться согласно тарифам,
таксам, ставкам и расценкам, действующим в мо-
мент составления проектов соответствующих смет.
При исчислении стоимости всякого рода пред-
метов применяются, как общее правило, оптовые
рыночные цены, существующие в момент соста-
вления соответствующих заявок в той местности,
где находится учреждение или предприятие, для
которого должны быть заготовлены эти предметы.
В тех случаях, когда предполагается, что закупку
или заготовку не представится возмояшым произ-
вести по оптовым ценам, исчисление расходов
производится по ценам розничным с обоснова-
нием невозможности применения оптовых цен.
При исчислении стоимости предметов, приоб-
ретаемых у государственных предприятий в цен-
трализованной порядке, применяются цены,
утвержденные установленным, порядком.
10. Предположения об изменениях ставок нало-
гов, я«елезнодорожных тарифов, почтовых и теле-
графных такс- и т. п., могущих влиять на исчи-
сление доходов по единому государственному
бюджету Союза ССР на 1928/29 бюджетный год,
должны быть представлены в подлежащие органы
Союза ССР н союзных республик по принадлеж-
ности не позднее 1 июля 1928 года.
И. Предполагаемые доходы и расходы в ино-
странной валюте включаются в общие суммы пред-
полагаемых доходов и расходов по соответствую-
щим сметным подразделениям с переводом ино-
странной валюты в рубли по курсу фондового
отдела при Московской товарной бирясе на про-
дажу иностранной валюты на 1 июня 1928 года.
В качестве особых приложений представляются
перечни, в которых показываются суммы пред-
полагаемых доходов и расходов в иностранной
валюте без перевода в рубли, и приводятся
расчеты, оправдывающие их исчисление.
Примечание. О суммах предполагаемых
доходов и расходов, исчисленных в иностран-
ной валюте по бгадяіетам союзных республик,
сведения в виде подробных н сводных переч-
ней представляются в Народный Комиссариат
Финансов Союза ССР народными комиссариа-
тами финансов союзных республик одновре-
временно с представлением бюджетов союзных
республик в Совет Народных Комиссаров
Союза ССР.
12. Доходы исчисляются в полных суммах
ожидаемого их поступления, включая в эти суммы
и установленные для передачи в местные сред-
ства отчисления, проводимые в расходной части
единого государственного бюджета Союза ССР в
виде особого кредита. Если от данного дохода
установлены такие отчисления, которые должны
без проведения по доходной и расходной частям
единого государственного бюджета Союза ССР не-
посредственно поступать в специальные средства,
в депозиты (для передачи по принадлеягности)
или в другие источники, то при исчислении
включаемой в проект соответствующей финансо-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —27 г., стр. 1354.
вой сметы суммы ожидаемого доходного поступ-
ления отчисления такого рода исключаются, о чем
делается оговорка при обосновании исчисления.
13.
  
В проектах финансовых смет расходов
доляшы предусматриваться все предполагаемые
ведомством или учреждением расходы. Предста-
вление в народные комиссариаты финансов Союза
ССР и союзных республик по принадлеяшости
проектов дополнительных финансовых смет до-
пускается лишь в том случае, когда после пред-
ставления проектов основных финансовых смет
были изданы постановления законодательных
органов или возникли иные законные титулы,
вызывающие новые расходы.
14. В проектах финансовых смет расходов
доляшы предусматриваться в составе соответст-
вующих операционных кредитов суммы, необхо-
димые на уплату налогов, пошлин и сборов.
15. В особых приложениях к проектам финан-
совых смет расходов ведомства и учреждения
доляшы приводить по возмояшости распределе-
ние расходов между различными подведомствен-
ными им учреяшениями и предприятиями, а при
однотипности их —-по видам этих учреждений
и предприятий.
16. Ведомства и учреждения Союза ССР и со-
юзных республик, которым предоставлено иметь
специальные средства, представляют, в качестве
обязательного прилоясения к проектам свопх
финансовых смет, сметы доходов и расходов спе-
циальных средств.
17. Проекты финансовых смет государственных
доходов и расходов, проводимых по общесоюз-
ному бюджету, доляшы быть представлены- в
Народный Комиссариат Финансов Союза СОР
в следующие сроки:
К 1 июля 1928 г. — Советом Народных Комис-
саров Союза ССР, Верховным Судом Союза ССР;
прокуратурой Верховного Суда Союза ССР, Госу-
дарственной Плановой Комиссией Союза ССР,
Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской
Инспекции Союза ССР, Народным Комиссариатом
Труда Союза СОР, Средне-Азиатским экономиче-
ским советом и Народным Комиссариатом по
Иностранным Делам.
К 15 июля 1928 г. — Центральным Исполни-
тельным Комитетом Союза ССР, Центральным
Статистическим Управлением Союза ССР, Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР.
..К 1 августа 1928 г. — Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР.
К 15 августа 1928 г. — Народным Комисса-
риатом по Военным п Морским Делам, Объединен-
ным Государственным Политическим Управле-
нием Союза ССР. Управлением войск конвойной
страяш Союза ССР, Военно-Санитарным управле-
нием Союза СОР, Народным Комиссариатом Путей
Сообщения, Народным Комиссариатом Почт и
Телеграфов. Всесоюзным переселенческим коми-
тетом прп Центральном Исполнительном Комитете
Союза ССР.
Заявки на ассигнования по общесоюзному
бюджету за счет особых фондов и других назна-
чении, имеющих характер фондов, доляшы быть
представлены заинтересованными учреждениями
в Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
в следующие сроки:
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К 15 августа 1928 г. — по всем остальным фон-
дам и другим назначениям, имеющим характер
фондов.
Исчисление назначений на финансирование
народного хозяйства по общесоюзному бюджету
должно быть произведено к 10 сентября 1928 года.
Сроки представления в народные комиссариаты
финансов союзных республик проектов финансо-
вых смет государственных доходов и расходов,
проводимых по бюджетам союзных республик,
заявок на ассигнование по бюджетам союзных
республик за счет фондов и других назначений,
имеющих характер фондов, а также сроки исчис-
ления назначений на финансирование народного
хозяйства по бюджетам союзных республик уста-




Проекты финансовых смет государствен-
ных доходов и расходов, проводимых по обще-
союзному бюджету, с приложениями к ним пред-
ставляются в Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР в шести экземплярах. Одновременно
копии этих проектов с приложениями препрово-
ждаются ведомством или учреждением — соста-
вителем сметы по одному экземпляру во все те
учреждения, представители которых состоят чле-
нами сметно-бюджетного совещания при Народ-
ном Комиссариате Финансов Союза ССР, а также
в бюджетную комиссию Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР.
Количество экземпляров проектов финансовых
смет государственных доходов и расходов, пред-
ставляемых ведомствами и учреждениями союз-
ных республик в народные комиссариаты финан-
сов этих республик, устанавливается в порядке
законодательства союзных республик.
19. Народным комиссариатам финансов Союза
ССР и союзных республик (по бюджетным упра-
влениям) предоставляется право командировать
в соответствующие ведомства и учреждения своих
представителей для ознакомления со всеми
сметными материалами, бывшими в распоряже-
нии составителей смет. Ведомства и учрежде-
ния—составители смет обязаны оказывать озна-
ченным представителям всемерное содействие,
давая им необходимые справки и раз'яснения.
П. Составление проекта единого
государственного бюджета Союза
ССР.
20. Государственные бюджеты союзных рес-
публик вместе с об'яснительными записками на-
правляются в Совет Народных Комиссаров Союза
ССР в количестве не менее десяти экземпляров.
Немедленно по получении бюджетов союзных
республик управление' делами Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обо-
роны обязано переслать шесть экземпляров
каждого Оюдяіета с об'яснительными записками
в Народный Комиссариат Финансов Союза ССР,
один экземпляр в Народный Комиссариат Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза ССР и один




К бгодягетам союзных республик на
1928/1929 бюджетный год прилагаются: а) ведо-
мость административно-управленческих расходов
по бюджету на 1928/1929 бюджетный год в сопо-
ставлении с 1927/1928 бюдя«етным годом; б) иере-
чень новых расходов (отдельно административ-
ных и операционных) с указанием размеров их
и законного титула на каждый новый расход;
в) перечень расходов 1927/1928 бюджетного года,
отпадающих для государственного бюджета на
1928/1929 бюджетный год, и размеры их; г) своды
доходов и расходов каждой автономной респуб-
лики, входящей в состав союзной республики,
и сводная роспись доходов и расходов по союзной
республике в целом в сопоставлении с 1927/1926
бюджетным годом; д) свод ведомственных расхо-
дов по установленной классификацией сетке па-
раграфов (заработная плата, канцелярские и хо-
зяйственные расходы, путевое довольствие и
т. д.); е) своды доходов и расходов по специаль-
ным средствам всех ведомств союзной республики
в сопоставлении с 1927/1928 бюджетным годом
(по ведомствам и по предметам назначения).
22. Проект единого государственного бюджета
Союза ССР составляется Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ССР в форме балансового
свода доходов и расходов единого государствен-
ного бюджета Союза , ССР и отдельных балансо-
вых сводов доходов и расходов по общесоюзному
бюджету и бюджету каждой союзной республики
в отдельности и сопровождается краткой об'ясни-
тельной запиской и материалами, перечислен-
ными в пунктах «а», «б», «в», «д» и «е» статьи
21, по всему единому государственному бюджету
Союза ССР в целом, в том числе по общесоюзному
бюджету и по бюджетам союзных республик.
. 23. Государственная Плановая Комиссия Сою-
за СОР по проекту единого государственного
бюджета Союза ССР представляет в Совет Народ-
ных Комиссаров Союза СОР свое письменное
заключение в десятидневный срок со дня получе-
ния его от Народного Комиссариата Финансов
Союза ССР.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 18 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 19/Ѵ— 28 г. № 115).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке исчисления административно-управлен-
ческих расходов на 1928/1929 г. по сметам ве-
домств и учреждений, состоящих на общегосудар-
ственном и местном бюджетах.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Обязать ведомства и учреясдения, состоящие
на общесоюзном бюджете, производить исчисление
ассигнований на административно-управленческие
расходы по сметам на 1928/1929 год, исходя из
следующих основных полоясений:
а) В сметах на 1928/1929 г., помимо закрепле-
ния проведенного в 1927/1928 г. сокращения адми-
нистративно-управленческих расходов, должно
быть, по общему правилу, предусмотрено даль-
нейшее сниясение упомянутых расходов. Сниже-
ние это должно быть осуществлено путем рацио-
нализации аппарата, устранения излишних функ-
ций, упрощения отчетности», а также путем даль-
нейшего сокращения расходов на содержание и
обслуживание помещений управленческих орга-
нов, на командировки административного характе-
ра, на ведомственные издания, на обслуживание
с'ездов и совещаний и т. п
б) Ассигнования, предусмотренные по сметам
1927/1928 года на потребности, имеющие место
только в данном году и не повторяющиеся в пред-
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нии уровня административно-управленческих рас-
ходов по сметам на 1928/1929 год.
в) Средства на новые потребности администра-
тивно-управленческого характера, могущие иметь
место в 1928/1929 году, должны быть изысканы
внутри сметы данного ведомства или учрежде-
ния за счет экономии от сокращения администра-
тивно-управленческих расходов согласно п. «а»
настоящей статьи, в частности за счет внутренней
организационной перестройки аппарата. Во вся-
ком случае общая сумма административно-управ-
ленческих расходов по каждой смете, включая и
расходы на новые потребности, не должна пре-
ьышать общей суммы этих расходов, назначен-
ной данному ведомству или учреждению по бюд-
жету 1927/1928 года.
2. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза ССР, и Народному Комиссариату Рабо-
че-Крестьянской Инспекции Союза ССР издать
т. двухнедельный срок инструкцию по примене-
нию настоящего постановления, в частности дать
указания о порядке исчисления административ-




Предложить правительствам союзных рес-
публик издать в срочном порядке аналогичные
ѵ постановления в отношении ведомств и учрежде-
нии, состоящих на республиканском и местном
бюдягетьх
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 15 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/Ѵ — 28 г. № 113).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 503
об освобождении от выборки специальных патен-
тов смешанных акц. о-в, производящих продажу
тары, отбросов и брака.
Наркомфинам Союзных СС Респуб-
лик.
В дополнение к постановлению от 1 июня
1927 г. за № 159 о разрешении закупочным кон-
торам государственных и кооперативных пред-
приятий производить продажу старой тары,
отбросов и брака без выборки особого патента 1 )
и к циркуляру от 4 октября 1927 г. за № 4 о
распространении этой . льготы на акционерные
общества, в состав которых входят исключитель-
но государственные предприятия 2 ), Наркомфин
«юбщает, что он нашел возможным распростра-
нить действие упомянутого постановления также
на смешанные акционерные общества с участием
государственного капитала в размере не менее
50 ттроц.
Уплаченные уже указанными смешанными
акционерными обществами суммы патентного
■сбора возврату не подлежат.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ Ю/У— 28 г. № іЗІ, стр. 1023).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3» № 27—27 г., стр. 1026.
") См. «Вюл.Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1758.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 10 МАЯ
1928 г. № 521
об уравсборе с экспортных операций.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
постановляет:
Список товаров, экспорт которых, согласно
постановлению НКФ СССР от 22 сентября 1927 г.
за № 225 '), облагается уравнительным сбором
из 0,05%, дополнить по разд. I, лит. А клевером
и эспарцетом.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин. .
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифщиц.
(Изв. НКФ 17/Ѵ— 28 Г. № 32, стр. 1040).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 МАЯ 1928 г. № 520
о подоходном налоге с сумм, получаемых из-за
границы.
Наркомфинам Союзных СС Респуб-
лик.
Наркомфин Союза ССР по Госналогу раз'-
ясняет, что денежные суммы, присылаемые насе-
лению родственниками, проживающими за грани-
цей, в виде оказания материальной помощи, не
подлежат включению в облагаемый подоходным
налогом доход.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 17/Ѵ— 28 г. N° 32, стр. 1040).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 11 "МАЯ
1928 г. № 524
об обязательном написании векселей на вновь
выпущенных бланках.
На основании ст. 40 Устава о гос. герб, сборе -)
Наркомфин ССОР постановляет:
Обязательное написание векселей по правилам
постановления НКФ СССР от 27 января 1928 г.
за № 280 3 ) на бланках вновь выпущенных раз-
боров ценою: в 3 р., 6 р. 25 к., 100 р. и 187 р. 50 к.
(циркуляр НКФ СССР от 12 апреля 1928 г.
№ 465) 4 ) устанавливается с 15 июня 1928 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 17/Ѵ— 28 г. № 32, стр. 1041).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 495
с раз'яснениями о порядке взимания гербового
сбора.
Наркомфинам Союзных СС Респуб-
лик.
Наркомфин Союза СОР предлагает принять
к руководству нижеследующие раз'яснения по
гербовому сбору.
1. Доплате гербовым сбором подлежит изли-
шек валюты векселя, не покрытый вексельным
бланком, а не разница между этим бланком и
следующим разбором.
Что касается неправильного погашения марок
на векселях, полная и своевременная оплата коих
гербовым сбором не возбуждает сомнений, то это
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1758.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 288.
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чисто-формальное нарушение не может лишить
вексель вексельной силы.
2.
   
Доверенности товарораспорядителей экс-
педиторским организациям на совершение тамо-
ясенных обрядностей подлежат гербовому сбору
по п. «б» § 6 Табели к Уст. о гербовом сборе, как
доверенности на ведение дел в административных
учреждениях; под действие п. «е» § 54 Перечня
из'ятий подходят лишь доверенности на получе-
ние денег, товаров и других ценностей.
3. Согласно § 58 Перечня из'ятий от гербового
сбора свободны документы по судебным взыска-
ниям заработной ' платы, средств на содержание
и вознаграждение за увечье и документы по
всем искам, не превышающим 25 рублей.
Поэтому и напоминания, ходатайства об уско-
рении, о назначении к слушанию по всем выше-
указанным искам также свободны от гербового
сбора. Что же касается подобного рода бумаг по
другим судебным делам, то они подлежат гербо-
вому сбору на общем основании' (Табель к Уст.
о гербовом сборе, § 1) ').
4. Заявления о возврате сумм, внесенных в
депозит, подаваемые в другие правительствен-
ные учреждения, помимо судебных и нотари-
альных, также должны быть признаны свобод-
ными от гербового сбора, применительно к § 59
Перечня из'ятий, как аналогичные заявлениям,
указанным в означенном параграфе.
5. Документы по покупке, продаже и разме-
ну валютных ценностей (иностранной валюты,
чеков, векселей и др. платежных средств, золо-
та и серебра в слитках) подлежат гербовому
сбору по § 8 Табели к Уст. о герб, сборе. Что
касается документов по таким же сделкам с
золотом и серебром и др. драгоценными метал-
лами: в изделиях, в ломе, в вышедшей из обра-
щения монете и пр., то они свободны от гербо-
вого сбора, как не подходящие под действие
§ 8 означенной Табели.
6. § 94 Перечня из'ятий освобождает от гер-
бового сбора лишь документы по возведению,
восстановлению и капитальному ремонту жилищ;
страхование жилищ к этим категориям сделок
не относится, а потому и льгота, предоставляемая
означенным параграфом, на документы по стра-
хованию не распространяется.
7. Пропорциональный гербовый сбор по сдел-
ке уплачивается только однажды, поэтому, еслп
пропорциональный сбор с договора перенесен на
накладные по его исполнению, то договор в
этих суммах не подлежит особой оплате сбором.
8. Дополнительная оплата гербовым сбором
договора на неопределенную сумму может быть
произведена на любом из документов, выясняю-
щих сумму его исполнения, но не позже 2 недель
по выяснении суммы исполнения (Уст. о герб,
сборе, ст. 33; инструкция, ст. 13, примеч.) 2 ); по-
этому, еслп в течение 2 недель по проверке н
согласовании счета, т.-е. по точном выяснении
суммы исполнения по договору, не будет совер-
шено другого документа по этому договору, кро-
ме счета, уплата пропорционального сбора долж-
на быть произведена на договоре или счете; при
чем уплата гербового сбора контрагентами жел.
дор. по квитанциям разных сборов с пропуском
двухнедельного срока будет нарушением ст. 33
Устава.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38 — 27 г., стр. 1546.
э ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 46 —27 г., стр. 1885.
9. При перенесении гербового сбора с договора
на неопределенную сумму на документы по ча-
стичному его исполнению, ст. 21 Уст. о герб,
сборе не подлежит применению, и каждый доку-
мент должен быть оплачен гербовым сбором в.
точном соответствии с суммой.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 10/Ѵ — 28 г. № 31, стр. 1025).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 28 АПРЕЛЯ
1928 г. № 499
об освобождении от гербового сбора касс взаимо-
помощи промысловой кооперации и их союзов.
В исполнение предложения СНК СССР и на
основании ст. 8 Уст. о гос. герб. сб. 1 ) Наркомфин
СССР постановляет:
Освободить от гербового сбора кассы взаимо-
помощи промысловой кооперации и их союзы.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв НКФ 10/Ѵ— 28 г. № 31, стр. 1026).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 АПРЕЛЯ
1928 г. № 496
об освобождении от гербового сбора крестьянских
доверенностей.
На основании ст. 8 Устава о государственном
гербовом сборе *) Наркомфин СССР постано-
вляет:
Освободить дт гербового сбора доверенности
по делам, касающимся сельского хозяйства, вы-'
даваемые земельными обществами или группами
крестьян лицам, выбранным из своей среды.
Настоящее постановление распространяется и
на доверенности, совершенные до его издания,
но гербовым сбором не оплаченные.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 10/Ѵ— 28 г. № 31, стр. 1025).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления ЦИК и СНК Союза
ССР об обложении посетителей публичных зре-
лищ и увеселений сбором в пользу обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца Союзных Рес-
публик.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР постаю-;
в л я го т:
1. Изложить п. «е» ст. 2 постановления ЦИК
и СНК Союза ССР от 12 сентября 1924 года об
обложении посетителей публичных зрелищ и уве-
селений сбором в пользу обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца Союзных Республик.
(Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 11, ст. 107) в
следующей реакции:
«с) для зрелищ легкого жанра со столиками?
для казино и других заведений, в которых проис-
ходят игры в лото, рулетку, були и т. п., а' так-
же игра на биллиарде — 25 коп. с каждого посе-
тителя».
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2. Дополнить ст. 3 упомянутого постановле-
ния п. «в 1 » следующего содеряшгия:
«в 1 ) биллиарды в клубах рабочих, служащих
п красноармейцев, в домах крестьянина, а также
в других учреждениях, обслуживающих культур-
ные нужды трудящихся».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам: Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 28 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 10/Ѵ— 28 г. № 112).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 504
об изменении Тарифа консульских сборов.
Наркомфинам Союзных СС Респуб-
лик.
Согласно ст. 5 утвержденного СНК СССР 2 ию-
ля 1926 года «Тарифа консульских сборов» (Собр.
Зак. Союза СОР 1926 г. № 60, ст 363 *), за про-
дление заграничных паспортов советских граждан
до сего времени взималось за каждые три меся-
ца 25% с суммы сбора, уплаченного при выдаче
паспорта. Таким образом, для лиц, получивших
заграничный паспорт от консульских учреждений
за границей, продление паспорта в течение года
обходилось 20 рублей (ст. 1 Тарифа консуль-
ских сборов), а для советских граждан, получив-
ших заграничные паспорта в пределах ОООР от
органов НКВД, возобновление этих паспортов за
границей обходилось в течение года 200 рублей
(для трудящихся).
Принимая во внимание, что такая высокая
ставка консульского сбора за продление за гра-
ницей заграничных паспортов, выданных орга-
нами НКВД, для большинства советских граясдан
является непосильной, Наркомфин Союза ОСР,
по соглашению с НКИД, нашел возможным с
категории трудящихся советских граждан взимать
консульский сбор за продление заграничных пас-
портов, выданных органами НКВД, в том же
размере, как и за продление заграничных пас-
портов, выданных консульскими учреясдениями
за границей, оставив существующий размер это-
го сбора лишь за 'продление паспортов нетрудово-
го элемента.
В силу изложенного, на основании ст. 5 по-
становления СНК СССР от 2 июля 1926 года об
утверждении Тарифа консульских сборов, На-
родный Комиссариат по Иностранным Делам и
Народный Комиссариат Финансов Союза СОР по-
становили излоясить ст. 5 Тарифа консульских
сборов в следующей редакции:
«За продление заграничного паспорта, выдан-
ного в порядке ст. 10 упомянутого Положения, а
таюке ст. 1 настоящего Тарифа:
а)
 
с лиц трудовой категории на 1 год — 20 р.,
на 6 мес. — Ю р., на з мес. — 5 руб.;
б) с лиц нетрудовой категории 25% номиналь-
ной стоимости годового паспорта за ішкдые 3
месяца.
Примечание 1. Каясдые неполные 3
месяца считаются за полные.
Примечание 2. Для лиц, проживающих
за границей более двух лет, консульский сбор
за указанные в ст. 5 действия понижается на
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1292.
50%, а для лиц, проживающих за границей
свыше пяти лет, — на 75%».
Во пополнение ст. 5. вышеуказанного поста-
новления СНК СССР от 2 июля 1926 г.' (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г., № 60, ст. 362), приве-
денное изменение Тарифа консульских сборов
распубликовывается для сведения и руководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 10/Ѵ— 28 г. № зі, стр. 1027).
ПОПРАВКА
В циркуляр Наркомфина СССР от 10 апреля
1928 г. № 458 ^ следует внести следующие
исправления:
В ст. 6 вместо «недельного» следует читать
«двухнедельного».
В ст.ст. И и 19 вместо «двухнедельного срока»
читать «месячного срока».
(Изв. НКФ Ю/Ѵ— 28 г. № 31, стр. 1023).
ПОПРАВКА
В приказе по ВСНХ ОСОР № 213 от 15/ХП
1927 г. «Сб. Прик.», вып. 5 2 ), ссылка на пост.
ЦИК и СНК СССР от 8 февраля 1927 г. и приказ
по ВСНХ СССР № 488 от 24/П 1927 г. должна
быть заменена ссылкой ' на постановление ЦИК
и СНК СССР от 29 октября 1927 г. (С. 3. СССР
1927, Г. № 62, СТ. 626) 3 ).
(Пр. ВСНХ № 12 — 27/28 г.. стр. 33).
Опубликована: •
При циркуляре НКФ СССР от 27 апреля
1928 г. № 497 такса сборов, взимаемых
за операции с зерном на внутренних
элеваторах Наркомторга СССР с 1/ІІІпо 1/Х —28 г.
(Изв. НКФ 10/Ѵ— 28 г. № 31, стр. 1026).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 МАЯ 1928 г. № 516
о взимании акциза с парфюмерных и косметиче-
ских изделий.
Наркомфинам Союзных СС Респуб-
лик.
В дополнение и изменение инструкции по
взиманию акциза с парфюмерных и косметиче-
ских изделий от 15 сентября 1927 г. за № 105 4 ),
Наркомфин СССР, по соглашению с ВСНХ СССР
и НКТоргом СССР, устанавливает:
1. Продажа парфюмерных и косметических из-
делий в развес (россыпью) и в розлив, а также
с нарушенной упаковкой не допускается.
2.
 
Косинспекция должна наблюдать, чтобы
находящиеся в торговых заведениях загранич-
ные парфюмерные и косметические изделия
были обандеролены или опломбированы тамоясен-
ными бандеролями или пломбами (Прав, о клей-
мении иностранных товаров 25 января 1926 г.).
Обнаруженные необандероленные или неоплом-
бпрованные изделия должны считаться контра-
бандными.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр.'' 782.
2 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 4—28 г., стр. 140.
3 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» №47—27 г.. стр. 1931.
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Примечание. Вели несколько мелких
помещений с парфюмерными и косметически-
ми изделиями опломбированы или обандеро-
лены в общей упаковке, то из числа помеще-
ний, заключающих в себе изделия, упакован-
ные в мелкие помещения, допускается вскры-
тие в торговом заведении (с нарушением зна-
ков клеймения) для продажи не более, чем по
одному помещению из разнородных видов пар-
фюмерных и косметических изделий, при усло-
вии сохранения без повреяедения бандеролей
и пломб иа прочих хранящихся в том же заве-
дении помещениях с однородными изделиями.
3.
  
Государственные и кооперативные органи-
зации, получающие из-за границы или приобре-
тающие на торгах в таможнях и финотделах пар-
фюмерные и косметические изделия в крупных
помещениях, могут, с разрешения губфо (окрфо),
производить переупаковку этих изделий в мел-
кие помещения, с тем, однако, чтобы на этике-
тах переупакованных изделий было обозначено:
наименование организации, местонахождение, на-
звание изделий и розничная цена.
Переупаковка изделий должна производиться
в присутствии косинспекции, с составлением;
о. том актов.
В отдельных случаях гфо (окрфо) могут раз-
решать производить переупаковку без косинспек-
ции.
Вели переупакованные изделия выпускаются
по цене, превышающей первоначальную цену, то
с разницы между новой этикетной и первоначаль-
ной ценами взимается акциз, который вносится
производственными предприятиями в установлен-
ные для них сроки по выпуске изделий, а тор-
говыми заведениями — в течение недельного
срока, считая со дня переупаковки изделий.
Примечание. Под первоначальной це-
ной подразумевается цена, уплаченная госу-
дарственной и кооперативной организацией за
купленные на торгах или вывезенные из-за
границы изделия со включением уплаченных
акциза и таможенных пошлин.
4. Обязательное присутствие косинспекции
при приеме облагаемых акцизом парфюмерных и
косметических изделий, возвращаемых из рознич-
ных магазинов на производственные предприя-
тия и базсклады трестированной промышленно-
сти («Тэжэ» и «Ленжэт») в порядке § 12 инструк-
ции, отменяется.
Акт о приеме возвращаемых на производствен-
ные предприятия и их базсклады изделий соста-
П р О м ы ш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления о введении в дей-
ствие горного положения Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить постановление Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 9 ноября 1927 года о введе-
нии в действие горного положения Союза ССР
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 68, ст. 687 *)
и 1928 г., № 6, ст. 52) 2 ) в следующей редакции:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 145.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10 —28 г., стр. 445.
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вляется администрацией этих предприятий и баз-
складов и представляется для зачета акциза кос-
инспекции, которая по поверке правильности
составления акта делает в акцизной или заме-
няющей ее хозяйственной книге соответствую-
щую отметку о зачете акциза.
5. Для проверки соответствия фактического-
выпуска парфюмерных и косметических изделий
с записями учетных книг косинспекция должна,
использовать в качестве дополнительных кон-""
трольных сведений имеющихся у инспекции ш> ;
прямым налогам соответствующие материалы.
В случае обнаруясения на основании данных
инспекции по прямым налогам неправильностей
в записях учетных книг на производственных
предприятиях, косинспекция должна об этом
составить протокол для привлечения виновных
к ответственности и взыскания, в соответствую-
щих случаях, недополученного акциза.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 10/Ѵ — 28 г. № 31, стр. 1024).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 494
о разрешении упаковки сигарет в 5-шт. поме-
щения.
Н а р к о м,ф инам Союзных СС Респуб-
л и к.
Наркомфин СССР сообщает, что по согла-
шению с ВСНХ СССР, помимо помещений в 25
и 10 шт., установленных § 71 инструкции НКФ
СССР № 8 о табачном сборе 1 ) и циркуляром
4 января 1927 года за № 195- 2 ), для упаковки
изготовляемых на табачных фабриках сигарет
разрешается упаковывать сигареты в помеще-
ния по 5 штук, с оклеиванием их бандеролями
на сигареты на 6 языках.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 3/Ѵ— 28 г. № 30, стр. 1014).
Опубликована:
Поправка к форме учетной книги свеклосахар-
ного завода, приложенной к циркуляру НКФ
СССР от 26 января 1928 г. № 277 3 ) (Изв. НКФ
10/Ѵ— 28 г. № 31, стр. 1030).
л еннѳсть
1. Утвержденное 9 ноября 1927 года горное
положение Союза ССР ввести в действие с 1 июля
1928 года.
2. Предложить правительствам союзных рес-
публик не позднее 1 июля 1928 г. издать горные
законы, предусмотренные упомянутым в статье 1
горным положением Союза СОР.
3. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР представить к 1 июня 1928 г.
на утверждение законодательных органов: а) спи-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 г., стр. 1818.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 132*.
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сок имеющих общесоюзное значение месторожде-
ний полезных ископаемых; б) список местностей,
закрытых для поисков и разведки на правах пер-
вого открывателя (ст. 15 горного положения Сою-
за ССР); в) перечень законоположений СоюзаССР, утрачивающих, силу с введением в действие
горного полозкенпя Союза СОР.
4. Все права по использованию земных недр,
возникшие до 1 июля 1928 года на основе дей-
ствовавших в момент их возникновения законов,
в частности возникшие на основании поданных
до 1 июля 1928 года в установленные сроки и в
установленном порядке заявок об открытии ме-
сторождений, полностью сохраняют свою силу.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
, Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 12 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/Ѵ— 28 г. № 114).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о результатах обследования стекольной промыш-
ленности.
Заслушав доклад Народного КомиссариатаРабоче-Крестьянокой Инспекции Союза ССР о
результатах обследования стекольной промышлен-
ности, Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Констатировать, что в силу совершенно не-
удовлетворительного руководства со стороны
ьысших советов народного хозяйства Союза ССР,РСФСР и УССР строительство новых стекольных
заводов и организация производства на них со-
провождались целым рядом крупных дефектов
и ненормальностей.Экономические обоснования постройки заво-
дов прорабатывались чрезвычайно слабо, а по
значительной части выстроенных заводов н вов-
се не прорабатывались; эскизные и окончатель-
ные проекты высшими советами народного хозяй-
ства не утверждались; строительство всех заро-
дов велось одновременно при распылении тех-
нических сил и отсутствии учета и использова-
ния опыта; сметная дисциплина отсутствовала,
я перерасход по строительствам достиг в общем
около 300 проц. против первоначальных смет и
около 200 проц. против вторичных смет.На всех вновь выстроенных заводах вслед-
ствие отсутствия нормальной организации про-
изводства в течение всего 1926/27 г. бой и бракдостигали колоссальных размеров, превышаю-щих норму в среднем на 120 проц., мощностьоборудования оставалась в значительной сте-пени неиспользованной, превышение количестварабочих над нормальным доходило до 50 проц.,накладные и общезаводские расходы достигали40 проц., себестоимость продукции превышаласметные предположения на 175 проц. и т. д., чтопривело к убыткам от механизированного про-изводства за 1926/1927 г. в сумме свыше одногомиллиона рублей. Нормально организованногопроизводства не имеется и до настоящего вре-мени.
2.
 
Признать, что, несмотря на благоприятныеусловия развития стекольной промышленностина территории Союза СОР, технические и эко-номические преимущества механизированногостекольного производства по сравнению с руч-ным, вследствие недопустимых ошибок и целогоряда случаев бесхозяйственности, допущенныхна местах при строительстве и эксплоатацпи ме-
ханизированных заводов, ни в какой степени не
использованы,
3. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР принять меры к привле-
чению к ответственности должностных лиц, до-
пустивших указанные выше нарушения.
4. Обратить внимание Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ОСР на недопустимый
факт неиспользования ввезенного заграничного
оборудования на сумму около одного миллиона
рублей (машины Граама) в течение двух лет
и предложить в месячный срок организовать
экспертизу для выяснения возможности исполь-
зования указанных машин.
5. Отметить недопустимое отношение Централь-
ного совета народного хозяйства Дагестанской
АССР к вопросам использования глауберовой соли
и известняков, в связи с чем преимущества за-
вода «Дагестанские Огни» в области сырьевых
баз были почти сведены на-нет.
6. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ССР: а) принять решительные меры
к налажению производства на механизированных
заводах, достижению нормальной производитель-
ности, уменьшению боя и брака, снижению себе-
стоимости и к 1-му апреля 1929 года войти с
докладом в Совет Труда и Обороны о достигну-
тых результатах; б) впредь до окончательного
выявления и исправления дефектов в постройке
законченных строительством новых заводов и до
организации нормального производства на них
не допускать дальнейшего строительства новых
заводов с тем, чтобы данный период был исполь-
зован для изыскания и проектирования новых
механизированных заводов.
Поручить Народному Комиссариату Рабоче -
Крестьянской Инспекции Союза ССР предста-
вить в Совет Труда и Обороны содоклад по ука-
занным в п. «а» вопросам.
7. Отметить неудовлетворительное состояние
ручной стекольной промышленности, характери-
зуемое: распыленностью стекольных заводов меж-
ду многочисленными разнородными организация-
ми; слабым руководством со стороны регулирую-
щих и планирующих органов; крупными затра-
тами на капитальный и текущий ремонт без по-
лучения соответствующего эффекта; отставанием
производительности труда от заработной платы;
недоиспользованием оборудования; высокими на-
кладными расходами; систематическим повыше-
нием себестоимости продукции.
8. В целях усиления руководства стекольной
промышленностью, концентрации финансовых и
материальных средств, снижения накладных рас-
ходов и себестоимости продукции, наиболее пол-
ного использования квалифицированных сил и
укрепления планового начала прпзнать необхо-
димым произвести реорганизацию управления
стекольной промышленностью на началах выделе-
лениях стекольных заводов из комбинатов, об еди-
нения стекольных заводов в тресты и укрупнения
существующих трестов.
Предложить экономическим советам РСФСР
п УССР принять соответствующие меры с тем,
чтобы реорганизация стекольной промышленно-
сти на указанных началах была закончена к 1
октября 1928 г.
9. При реорганизации управления стекольной
промышленностью обеспечить за местными орга-
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10.
  
Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР приступить к разработке во-
проса о концентрации стекольного производства
на основе специализации заводов.
11.
 
Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза СОР и экономическим советам
(совещаниям) союзных республик принять меры
к привлечению в стекольную промышленность в
ближайшее время значительных групп молодых
инженеров.
12. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ССР усилить руководство стекольной
промышленностью со стороны главного управле-
ния химической промышленности.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
А. Кактынь.
Москва, Кремль, 8 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/Ѵ — 28 г. № 112).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о сроках рассмотрения годичных балансов и от-
четов местных государственных промышленных
предприятий за 1926/1927 год.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Обязать краевые, областные и губернские
исполнительные комитеты, а также правительства
автономных республик закончить рассмотрение
годичных балансов и отчетов государственных
промышленных предприятий за 1926/1927 год не
позднее 10 февраля 1928 года, с/ тем, чтобы отчеты
за 1926/1927 год были представлены ими в цент-
ральные органы РСФСР к 1 марта 1928 года.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
29 декабря 1927 года.
(С. У. 13/ІП— 28 Г. № 24, СТ. 176).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 30 АПРЕЛЯ
1928 г. № 506
Об изменении редакции п. «д» ст. 2-й инструк-
ции № 206 о помещении запасных и резервных
капиталов юридических лиц в государственные
и гарантированные правительством процентные
бумаги 1 ).
(Согласовано с ВСНХ и Наркомторгом СССР).
Вследствие происшедшего при введении в
действие положения о промналоге увеличения
числа разрядов п переименования их, на осно-
вании п. 3 постановления ЦИК и СНК СССР
от 6 апреля 1.927 г. об изменении некоторых
узаконений в связи с введением в действие по-
ложения о государственном промысловом на-
логе от 24 сентября 1926 г. (Собр. Зак. Союза
ССР за 1927 г. № 18, ст. 196) 2 ) и ст. 9 постано-
вления ЦИК и. СНК СССР от 18 мая 1927 г. о
помещении запасных и резервных капиталов
юридических лиц ,в государственные и гаран-
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» ."№ 3—28 г., стр. 103.
-') См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 20—27 г.. стр. 719.
тированные правительством процентные бумаги
(Собр. Зак. Союза ССР за 1927 г. № 52, ст. 519) ^
изложить п. «д» ст. 2-й инструкции № 206 по
применению упомянутого постановления ЦИК
и СНК СССР от 18 мая 1927 г., определяющий,
на какие товарищества полные и на вере рас-
пространяется действие постановления ЦИК и
СНК СССР от 18 мая 1927 г., в следующей ре-
дакции:
«Товарищества полные и на вере, выбираю-
щие патенты не ниже V разряда для торговых
предприятий и не ниже VII разряда для про-
мышленных предприятий».
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
Нач. Упр. Госдоходами Русанов.
(Изв. НКФ 17/У— 28 Г. № 32, Стр. 1034).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 27 МАРТА 1928 г.
№ 528
Об'является для сведения и руководства, что
постановлением презид. ВОНХ СССР от 22 мар-
та с. г. (прот. № 12/479) § 26 раздела IV «Времен-
ных Правил по охране недр», об'явленн. приказом
по ВОНХ СССР № 837 от 14 июня 1927 г. 2 ), до-
полнен следующим примечанием:
«При работах на о. Сахалине допускается
снижение предельной нормы до 30 метров рас-
стояния буровых Скважин от границ промысло-
вой площади».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 12 — 27/28 Г.. СТР. 22).
Опубликованы:
Приказ ВОНХ СССР от 27 марта 1928 г. № 527
об отмене приказа ВСНХ СССР от 20/П—26 г.
№ 405/1771 3 ) о порядке представления
предприятиями общесоюзного зна-
чения сведений о реализации госфондов
(Пр. ВСНХ № 12—27/28 Г.. стр. 22).
— Приказ ВСНХ СССР от 9 мая 1928 г. № 646
о ставках арендной платы для го-
сударственных общесоюзных пред-
приятий за разработку месторождения полез-
ных ископаемых на 1927/28 г. (Торг.-Пр. Г.
16/Ѵ— 28 г. № 112).
— При приказе ВСНХ СССР от 24 марта
І928 г. № 518 положение о государствен-
ном управлении по постройке Бого-
молове к ого металлургического за-
вода «Богомолстрой» (Пр. ВОНХ № 12—
27/28 Г., Стр. 16).
— Приказ ВСНХ СССР от 15 мая 1928 года
№ 671 об изменении порядка и раз-
меров исчисления стоимости строи-
тельных работ, установленных приказом
по ВСНХ -ССОР от 28/ГѴ— 27 г. за № 677 (Торг.-
Пр. Г. 17/Ѵ— 28 г. № 113).
*) См. „«Бюл. Ф. иХ. 3.» № 37 —27 г., стр. 1508.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 33—27 г., стр. 1310.
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по докладу о деятельности Государственного
Издательства РСФСР.
Заслушав доклад о деятельности Государ-
ственного Издательства РСФСР и перспективах
его работы на ближайшее время, Совет Народных
Комиссаров РСФСР констатирует, что данные о
положении Государственного Издательства РСФСР
и ориентировочные балансовые цифры на 1 ян-
варя 1928 года свидетельствуют:
1)
 
о выполнении Государственным Издатель-
ством директив Экономического Совета РСФСР
н Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской
Инспекции РСФСР в отношении: а) ускорения
оборота капитала; б) высвобождения средств из
материальных запасов и запасов канцелярских
принадлежностей; в) проведения во втором полу-
годии 1927 года мероприятий по реорганизации
управленческого и редакционно-издательского ап-
парата с сокращением штатов на 17%;
2) о недостаточно полном проведении дирек-
тив названных органов в отношении: а) ускоре-
ния процессов производства книги, сниясения се-
бестоимости путем сокращения редакционно-из-
дательских расходов и соответствующего сниже-
ния номинала книги; б) снижения торговых рас-
ходов и проведения рационализации торговой
сети.
Вместе с тем, Совет Народных Комиссаров
РСФСР отмечает недостаточность достижений в
области оздоровления деятельности Государствен-
ного Издательства РСФСР и признает необходи-
мым продолжение энергичной работы по улучше-
нию организации работы последнего к упоря-
дочению его финансового хозяйства, а равно ра-
боты по рационализации книжного дела в целом.
В соответствии с этим, Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляет:
1. Признать, что Государственное Издательство
РСФСР, оставаясь центром и основной социали-
стической базой книгоиздательского дела в
РСФСР, ' доляшо в дальнейшем расширять свою
продукцию в строгом соответствии со своими
финансово-экономическими возможностями, пре-
следуя при этом задачу качественного улучше-
ния и удешевления книги.
2. На Государственное Издательство РСФСР
возлагается в областн книгопечатания осуществле-
ние задач: а) вовлечения широких масс рабочих
п крестьян в работу советских органов и строи-
тельство социалистического хозяйства и б) под-
нятия культурного уровня широких масс трудя-
щихся города и деревни.
3. В области редакционно-пздательской рабо-
ты поручить Государственному ИздательствуГСФСР сосредоточить главное внимание на вы-
пуске: а) учебной литературы для школ первой
и второй ступени и высших учебных заведений;б) детской и юношеской литературы; в) массовой,
рассчитанной на широкие круги рабочих и
крестьян, литературы, освещающей как вопросы,
связанные с отдельными кампаниями, так и те-
кущие вопросы экономики и политики, и г) на-
учной литературы по вопросам социально-эконо-
мическим и теоретического естествознания. В об-
ласти художественной литературы предлояеитьГосударственному Издательству РСФСР усилить
работу по изданию классиков, а в отношении
остальной художественной литературы ограни-
читься изданием тех произведений, выпуск кото-
рых моясет оказывать влиянием на общее напра-
вление литературы и на работу других изда-
тельств в этой области.
4. Поручить Комитету по делам печати уско-
рить разработку плана общей реорганизации
всей системы издательского дела с учетом в упо-
мянутом плане необходимости: а) уточнения
об'ема работы Государственного Издательства
РСФСР, в соответствии со ст.ст. 1 и 2 настоящего
постановления; б) точного разграничения деятель-
ности отдельных издательств как с Государствен-
ным Издательством РСФСР, так и меясду собой;
в) придания каждому издательству, в целях
устранения параллелизма в работе издательств,
законченной целевой установки с предоставле-
нием ему самостоятельности в пределах, необ-
ходимых для правильного хозяйственного обо-
рота издательства; г) строгого ограничения дея-
тельности ведомственных издательств, нередко
имеющих тенденцию обратиться в организации,
работающие на рынок, задачей обслуяшвания
исключительно ведомственных нужд.
5. Поручить Государственному Издательству
РСФСР и Государственной Плановой Комиссии
РСФСР при разработке промышленно-финансово-
го плана Государственного Издательства на
1928 год: а) учесть реальные возможности реали-
зации продукции в предстоящем году п в соот-
ветствии с этим определить размеры редакцион-
ио-издательской программы; б) провести возмож-
ное снижение номинала продукции предстоящего
года путем усиленной работы по снижению себе-
стоимости, ускорения процесса производства кни-
ін, сокращения редакционно-издательских и дру-
гих накладных расходов и улучшения рациона-
лизации книготорговой работы, сохраняя при про-
ведении всех указанных мероприятий правильную
тираяшуго политику; в) особо разработать и осве-
тить вопрос о строении капиталов Государствен-
ного Издательства РСФСР, необходимых оборот-
ных средствах последнего и источниках покры-
тия таковых; г) разработать вопрос об об'едине-
нии, в целях рационализации, работы всех учре-
ждений Государственного Издательства в Москве
в одном помещении.
6. Одобрить работу Народного Комиссариата
Просвещения РСФСР в области стабилизации
учебников и предложить последнему усилить эту
работу.
Учитывая культурное и политическое значе-
ние своевременного снабясенпя массовой школы
учебниками, предложить Государственному Из-
дательству обеспечить выпуск учебников в на-
чалу учебного года н принять меры к устране-
нию возможности срыва плана выпуска учеб-
ников в связи с печатанием экстренных изданий.
7. Признавая удешевление книги, в том числе,
в первую очередь, массовой, важнейшей задачей
советского издательского дела, успешное разре-
шение которой долашо облегчить проведение
культурного строительства, установить, что уде-
шевление книги доляшо птти по линиям: спи-
ятения себестоимости и уменьшения накладных
расходов;' правильной тираяшой политики, га-
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остатков; постепенного создания дешевых ходо-
вых книг с массовым тиражом; снижения ски-
док посреднику при книготорговле.
8.
  
В соответствии со ст. 7 настоящего поста-
новления:
а) поручить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР издать новое положение об опто-
вых издательских скидках, установив в среднем
максимальные скидки в 20% на учебники и 25%
на остальные виды литературы (за исключением
книг, направляемых для распространения в де-
ревню, на которые могут быть даны более вы-
сокие скидки) и запретив предоставление скидок
непосредственно индивидуальным потребителям
книги. В соответствии со снижением скидок, по-
ручить Государственному Издательству РСФСР
произвести понижение номинальной стоимости
книги не менее, чем на 10%;
б) поручить Государственному Издательству
РСФСР представить в Государственную Плано-
вую Комиссию РСФСР пятилетний план реорга-
низации капитального переоборудования находя-
щихся в его ведении полиграфических предприя-
тий. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии рассмотреть указанный план, увязав его
с планом капитального строительства полиграфи-
ческой промышленности и общим планом разви-
тия книжного рынка РСФСР.
9. В виду недостатка бумаги и необходимости
планомерного и своевременного ее получения '
важнейшими потребителями, установить на 192 ч г.
централизованное распределение бумаги, возло-
жив осуществление такового на Комитет по де-
лам печатн, поручив последнему, в виду особой
важности издаваемой Государственным Изда-
тельством РСФСР продукции, возмояшо полно
удовлетворить заявки Государственного Изда-
тельства РСФСР на бумагу.
10. Поручить Комитету по делам печати раз-
работать и в двухмесячный срок представить с
заключением Государственной Плановоіі Комис-
сии РСФСР на утверждение Советом Народных
Комиссаров РСФСР план реорганизации книго-
торговли на основе следующих начал:
а) развитие книготорговли должно итти по
двум основным линиям —государственной тор-
говли и кооперативной книготорговли; б) в соот-
ветствии с тем значением, которое получила в
настоящее время книготорговая сеть Государ-
ственного Издательства РСФСР, последняя дол-
жна быть признана основной государственной
торговой сетью по распространению книги; в) с
1928 года подлеяшт усилению развертывание как
г. городах, так, особенно, в сельских местностях
книготорговой сети потребительской и сельско-
хозяйственной кооперации; г) в виду исключи-
тельного значения усиления распространения
книги в деревне и недостаточности проделанной
до настоящего времени в данном отношении ра-
боты, намечаемые Государственным Издатель-
ством мероприятия по продвижению книги в
деревню должны обсуягдаться Государственным
Издательством РСФСР совместно с заинтересо-
ванными учреждениями.
11. Отмечая огромную роль печати в деле со-
циально-культурного строительства, поручить Го-
сударственному Издательству РСФСР разрабо-
тать пятилетний план книгоиздательской работы
и представить таковой с заключением Комитета
по делам печати в Государственную Плановую
Комиссию РСФСР.
Поручить Комитету по делам печати разра-
ботать соответствующие планы для всех других
издательств, работающих на территории РСФСР,
и представить таковые в установленный срок в
Государственную Плановую Комиссию РОФСР
для включения в план социально-культурного
строительства РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Зам. Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
3 февраля 1928 года.
(С. У. 13/Ш— 28 Г. № 24, СТ. 174).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 7 АПРЕЛЯ
1928 г. № 152
о раз'яснении постановления Наркомторга СССР
от 21 февраля 1928 г. «Об обязательных сроках
отсылки счетов и транспортных документов по
торговым операциям государственных и копера-
тивных организаций».
В уточнение своего постановления от 21 фе-
враля с. г. (приложение к журналу «Советская
Торговля» № 12 от 29 февраля с. г., стр. 3) *) по
вопросу о порядке отсылки расчетных доку-
ментов по торговым операциям государственных
и кооперативных организаций, Наркомторг СССР
раз'ясняет, что отсылка одного экземпляра счета
или расцененной фактуры с места отгрузки не-,
посредственно в адрес получателя товара —■ обя-
зательна для всех случаев отправки товара в счет
гендоговора или сделки транзитного характера,
независимо от того, отгружается ли товар из ме-
ста нахождения правления поставщика или же
пз других пунктов.
Наетояшпй циркуляр вам надлежит принять
к" руководству и исполнению.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Пом. Нач. Адм. -Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг.. прплож. 30/ІѴ —28 г. № 24, стр. 16).
Опубликованы:
Постановление ЭКОСО РОФСР от 26 января
1928 г. об условиях вхождения НКТорга
РСФСР во вновь организуемое акцио-
нерное общество «Мясопродукт» и в
акционерное общество «Хладоэкспорт» н о пере-
даче предприятий «Мясохладобойни» акционер-
ному об-ву «Мясопродукт» (С. У. 9/Ш —28 г.
№ 23, ст. 166).
— Обязательное постановление Цекометра при
СТО от 10 апреля 1928 г. № 78 об отмене
обязательных постановлений Ме-
ждуведомственной Метрической Ко-
миссии №№ 2. 3 п 6. относящихся в вопросам
о метризации силикатной промышленности (Торг.-
Пр. Г. 17/Ѵ— 28 г. № ИЗ).
— Постановление Цекометра при СТО от
29 марта 1928 г. о порядке перевода в
метрическое измерение кубатуры
круглого леса (Торг.-Пр. Г. 17/Ѵ — 28 г.
№ ИЗ).
— Постановление НКТорга СССР от 24 апреля
1928 г. о дополнении постановления НКТорга
СССР от 29/Ш 1928 г. о регулировании
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рынка шелкового сырья урожая 1828 г. *)
(Сов. Торг., прилож. 5/Ѵ—28 г. № 25, стр. 2).
—
 
Постановление НКТорга РСФСР от 21 апре-
ля 1928 г. о дополнении постановления НКТорга
РСФОР от 8 марта 1928 г. об отпускной
цене на посевное льносемя и посев-
ную коноплю 2 ) (Сов. Торг., прилож. 5/Ѵ—
28 Г. К» 25, стр. 8).
— При приказе ВСНХ СССР от 3 мая 1928 г.
,Л« 635 дополнительный список типов
электрических счетчиков, испытанных
в Главной Палате Мер и Весов и признанных по
своей конструкции пригодными для расчета ме-
жду потребителями и поставщиками электриче-
ской энергии (Торг. -Пр. Г. 16/Ѵ —28 г. № 112).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 21 апреля 1928 г. об утверждении опто-
вых цен на новые сорта хлопчато-
бумажных тканей 1 ) (Сов. Торг., прилож.
5/Ѵ— 28 г. № 25, стр. 16).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 26 марта 1928 г. № 50 о дополнении пра-
вил при м-е нения бонификаций и ре-
факций за качество хлебов 2 ) (Сов.
Торг., прилож. 20/ІѴ —28 г. № 22, стр. 16).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 7 и 19 Положения о рыбном
хозяйстве РСФСР
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
по от ан о'в л я ю т:
1.
 
Статью 7 Положения о рыбном хозяйстве
РСФОР (Собр. Узак. 1927 г. № 102 ст. 684) 3 )
.дополнить примечанием 3 следующего содержа-
ния:
«Примечание 3. В районах, населен-
ных малыми народностями Севера, рыбопро-
мысловые угодия общереспубликанского зна-
чения могут быть переданы в безвозмездное
пользование местного населения, без права
применения наемного труда, распоряжением
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР
по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР и Комитетом Севера при
Президиуме Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета».
2. Статью 19 (в конце) дополнить словами: «и
Комитета Севера при Президиуме Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
■Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
6 февраля 1928 года.
(С. У. 9/ІН — 28 г. № 23, ст. 162).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении Положения об Экспертном Сове-
те при Центральном Статистическом Управлении
РСФСР по оценке продукции сельского хозяйства
и по определению баланса продукции сельского
хозяйства РСФСР.
«экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Утвердить нижеследующее Положение об Экс-
пертном Совете при Центральном Статистическом
Управлении РСФСР по оценке продукции сель-
ского хозяйства и по определению баланса про- .
Лукции сельского хозяйства и по определению
баланса продукции сельского хозяйства РСФСР.
Положение об Экспертном Совете
й_Р и Центральном СтатистическомУправлении РСФСР по оценке про-
дукции сельского хозяйства и по
определению баланса продукции
сельского хозяйства РСФСР.
1. При Центральном Статистическом Управле-
нии РСФСР учреждается Экспертный Совет по
оценке продукции сельского хозяйства РСФСР.
2. Председателем Экспертного Совета состоит
управляющий Центрального Статистического
Управления РСФСР, а в его отсутствие — один
из его заместителей.
Члены Экспертного Совета назначаются Эко-
номическим Советом РСФСР по представлению
управляющего Центрального Статистического
Управления РСФОР.
3. На Экспертный Совет возлагается:
а)
 
установление по отдельным областям и
районам, а также по всей РСФСР порядка и спо-
соба оценки элементов продукции сельскохозяй-
ственного производства;
б) определение баланса продукции сельского




представление в Экономический Совет
РСФОР периодических докладов о своей работе.
4. Указанные в п.п. «а» и «б» ст. 3 работы
Экспертного Совета производятся с вызовом, в
нужных случаях, представителей мест и с учетом
сроков, установленных Правительством для пла-
новых работ (составление контрольных цифр).
5. Экспертный Совет устанавливает продукцию
сельскохозяйственного производства и опреде-
ляет баланс сельского хозяйства по РСФОР в
целом в сроки, согласованные с Экспертным Со-
ветом при Центральном Статистическом Управле-
нии Союза ССР.
6. Экспертный Совет не образует особого тех-
нического аппарата и для своих работ пользуется
аппаратом Центрального Статистического Упра-
вления РСФСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФОР А. Лежава,
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
26 января 1928 года.
(С. У. 15/Ш— 28 Г. Ма 25, СТ. 187).
) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20 —28 г., стр. 880*.-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 613*.
) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1972,
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР № 133-С ОТ 23 АПРЕЛЯ
1928 г.
о проведении контрактации семян тимофеевки,
люцерны, костра и житняка урожая 1928 г.
Учитывая беспрерывно развивающийся рост
многополья и спрос со стороны населения на сс-
') См. «.Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 880*.
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мена трав, Наркомзем РСФСР признает необходи-
мым для обеспечения населения рядовым посев-
ным материалом тимофеевки, люцерны, костра и
житняка произвести контрактацию их в урожае
1928 г.
В этих целях предлагается принять к руковод-
ству следующее:
1) Намечаемая контрактация по областям и гу-







































































































2) Дальнейшее распределение и уточнение пло-
щадей внутри уездов и округов по волостям и се-
лениям должно производиться местными органами
НКЗема и НКТорга и контрактующими организа-
циями.
3) Осуществление контрактации и дальнейшая
заготовка возлагается на Семеноводсоюз, проводя-
щий эту работу через с.-х. кооперативную перифе-
рию и акционерное общество Сельхозснабжение,
выполняющее ее в тех с.-х. кооперативных органи-
зациях, которые по каким-либо причинам не вой-
дут в сеть организаций, осуществляющих задание
Семеноводсоюза и его местных органов. Привлече-
ние к работе этих кооперативов Сельхозснаб-
жением проводится по согласовании с Семеновод-
союзом.
4) Разграничение работ по контрактации семян
тимофеевки и костра между Семеноводсоюзом и
Сельхозснабжением установить в нижеперечислен-
ных губерниях и областях в следующих об'емах:
Контрактация
По семенам И о семенам
ТІШО іеевки костра
Семе- Сель- Семе- Сель-
ноИОД- хозонаб- нонод- хоченаб
СОЮЗ женин союз жение
30% 70% __ __
50% 50% — -_
50% 50% 50% 50%
80% 20% — -_






Примечание 1. Уточнение и распреде-
ление районов контрактации в перечисленных
губерниях и областях производится под руко-
водством земорганов по соглашению основных
заготовителей, исходя из указанной доли уча-
стия для каждой организации.
Примечание 2. Во всех остальных гу-
берниях и областях контрактация и заготовка
семян тимофеевки, люцерны, костра и житняка




Источником финансирования этого меро-
приятия являются кредиты Россельбанка, выде-
ляемые для контрактации семя трав в III к?.
1927/28 г., и средства общества с.-х. кредита.
6) Погубернское распределение кредитов Рос-
сельбанка в III кв. тек. года производится НКЗе-
"мом по согласовании с Наркомторгом РСФСР и
основными заготовителями в соответствии с напе-
ченным об'емом работ каждого.
7) Контрактация производится путем выдачи
беспроцентного аванса под договоры крестьян-
производителей с названными органами, а послед-
них с основными заготовителями.
8) Осуществление контрактации Семеновод-
союзом и Сельхозснабжением и выдачу авансов
производить в первую очередь в с.-х. коллективах
и других производственных кооперативных орга-
низациях, направляя остальную часть средств по
линии необ'едпненного бедняцкого и середняцко-
го хозйства.
9) Заготовительная (рассевная) цена, выплачи-
ваемая крестьянину за семена кондиционного ка-
чества, и размер задаточных сумм при контрак-







Люцерна туркестанская . . 67 »
Люцерна французская. ... 80 »
Костер безостый ...... 42 »
Житняк......... 30 »
10) Накладные же расходы по контрактации и
заготовкам всех кормовых культур устанавливают-
ся Наркомторгом РСФСР совместно с Наркомземои
и подлежат преподанию на места и основным заго-
товителям не позднее 1 мая 1928 г.
11) Семеноводсоюз и с.-х. кооперативные союзы
должны предусмотреть в оперативном плане работ
85 К. 25 Р
15 » 20 »
— 40 »
75 » 20 »
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'обеспечение производителей семян соответствую-
щим инвентарем по очистке семматериала, дабы




Сроки сдачи по контрактации семян опреде-
ляются типовыми договорами производителей с




Наблюдение за выполнением контрактую-
щими организациями в губерниях планов принад-
лежит местным органам Наркомзема и Нарком-
торга, кои должны оказывать всемерное содей-
ствие по осуществлению плановых заданий.
14) Установить обязательную отчетность по
контрактации всех кормовых культур, охваты-
вая следующие моменты:
а) проведение договорной кампании (15 июля),
б) выполнение договоров сторонами по сдаче
законтрактованных семян.
15) Формы отчетности местных кооперативных
органов и центральных заготовителей устанавли-
ваются НКЗемом и Наркомторгом и должны быть









об основных положениях проведения закона об
едином сельскохозяйственном налоге на 1928/29г.
Во исполнение и развитие положения о еди-
ном сельскохозяйственном налоге, утвержденного
3 сессией Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР IV созыва 21 апреля 1928 года
(«Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» от 22 апреля 1928 г.,
№ 94) Ч, Совет Народных Комиссаров РСФСР
^постановляет:
1. На основании статьи 13 положения о еди-
ном сельскохозяйственном налоге разрешение во-
проса об исчислении дохода от полеводства по
посеву или, в зависимости от местных условий,
по" пашне —предоставить советам народных ко-
миссаров автономных республик, краевым (об-
ластным) исполкомам, исполкомам автономных
областей, не входящих в состав краевых объеди-
нений, а также губернским исполнительным ко-
митетам.
2. На основании ст. 20 положения о едином
сельскохозяйственном налоге установить сле-
дующие средние нормы доходности для пере-
численных источников дохода.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3» № 18 —28 г., стр. 800.
Доходность 1 головы Доходи,
скота в рублях.
      
ульев.
Республики, края, области
« О О О р. ьз
Архангельск, г...... 60 42
Астраханок, г ....... 18 —
Башкирок. АССР .... 36 —
Брянская губ ....... 53 35
Бур.-Монг. АСОР .... 36 —
Владимир, губ ...... 57 38
Вологод. губ ........ 56 —
Воронеж, губ ....... 44 —
Вотская авт. обл ..... 37 —
Вятская губ ........ 37 —
.Дагестан. АССР ..... 34 —
, Дальне-Восточный край 37 —
ІИваново-Вознесенск. губ. 64 40
,'Казакск. АССР ..... 36 —
Жалмыцк. АССР ..... 18 —
іКалужск. губ ....... 53 —
ГКарельск. АССР .... 70 —
'Киргизск. АССР ..... 50 —
;Коми (Зыр.) АО ..... 82 54
, Костромск. губ ...... 55 36
Крымская АССР .... 39 —
; Курская губ ........ 54 36
Ленингр. обл ....... 56 36
•Марийская АО ...... 38 —
Московская губ ...... 75 52
Немцев Поволжья ... 28 —
Нижегородск. губ ..... 52 33
< Оренбургск. губ ...... 30 —
Орловск. губ. ...... 41 27
. Пензенск. губ ....... 38 —
23 200 — — — 23 20 — — 1 3 5 2
10 120 180 150 — 14 14 8 — 2,8 5 5 2
16 120 — 100 — 21 15 13 — 1,5 4 5 2
27 175 — 120 — 22 20 14 — 1 7 5 2
8 100 — — — 12 12 8 — 2 4 5 2
30 200 — 120 —• 30 25 — — 1,5 7 5 2
18' 150 — 100 — 30 22 — — 1 5 5 2
20 150 — 150 150 25 16 16 — 2 8 5 2
17 100 — 100 — 22 18 — — 1 3 5 2
17 100 — 100 ■— 24 19 — — 1 3 5 2
12 150 180 140 — 17 15 9 5 2,2 7 5 2
18 120 — — — 14 14 8 — 1,5 4 5 2
26 200 — 100 — 28 23 — — 1.3 8 5 2
6 125 250 100 180 13 15 7 5 2,8 4 5 2
8 100 180 125 — 13 14 8 — 2,5 4 5 2
22 175 — 125 — 24 20 — — 1,3 7 5 2
18 150 — — — 32 18 — — 1 5 5 2
10 125 250 175 200 15 15 10 6 3 5 5 2
20 150 — — — 22 16 — — 1 3 5 2
23 175 — 100 — 29 23 — — 1,3 7 5 2
12 175 300 250 310 24 20 15 5 3 8 5 2
26 150 — 150 150 24 20 15 — 2 8 5 2
17 150 —■ 100 — 23 22 — — 1,5 9 5 2
15 100 — 100 — 20 18 — — 1 3 5 2
32 300 — 200 — 30 25 — — 1,5 7 5 2
12 120 100 125 120 25 16 15 — 2,2 5 5 2
24 150 — 120 — 30 23 — —. 1,5 7 5 2
8 120 — 100 — 20 16 13 — 2 5 5 2
22 175 — 150 — 26 18 — ■— 1,7 7 5- 2
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Доходность десятины земли в Доходность 1 юловы Доходи,
рублях.
                            





     
ев
Рязанск. губ ....... 46 30
Самарск. губ ....... 35 —
Саратовск. губ ...... 37 —
Сев.-Двинск. губ ..... 60 37
Сев.-Кавк. край ..... 39 —
Сибирский край ..... 37 —
Смоленск, губ ....... 60 —
Сталинградск. губ. ... 23 —
Тамбовск. губ ....... 40 —
Татарская АССР ..... 36 —
Тверская губ ....... 66 —
Тульская губ ....... 47 31
Ульяновская губ ..... 40 25
Уральск, область .... 43 —
Чувашек. АССР ..... 38 25
Якутская АСОР ..... 60 —
Ярославск губ ....... 70 46
Примечание. Раздельные нормы до-
ходности для богарных и поливных посевов
в Казакской и Киргизской автономных респу-
бликах устанавливаются советами народных ко-
миссаров этих республик, исходя из установлен-
ных для них настоящей статьей средних норм
доходности десятины посева.
3. Поручить советам народных комиссаров
автономных советских социалистических респуб-
лик, краевым (областным) исполкомам, исполкомам
автономных областей, не входящих в состав крае-
вых об'единений, а также губернским и окружным
исполнительным комитетам, на основе устано-
вленных статьей 2 настоящего постановления
средних норм доходности, с соблюдением требо-
вании статьи 20 положения о едином сельско-
хозяйственном налоге: а) установить нормы до-
ходности для отдельных административно-терри-
ториальных единиц по каждому из перечислен-
ных в статье 2 настоящего постановления источ-
нику дохода; б) установить отдельные нормы
доходности для заливных и незаливных сеноко-
сов, а также, если это по местным условиям
окажется целесообразным, отдельные нормы для
различных видов огородов, бахчей и садов
(статья 20 положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге).
Примечание. Во избежание резких
отклонений между нормами доходности в
районах, смежных с другими республиками,
областями, губерниями или округами, советы
народных комиссаров автономных республик,
не имеющие губернского или окрузкного де-
ления, а также областные, губернские и
окружные исполнительные комитеты при
установлении норм доходности для таких
районов должны предварительно согласовы-
вать эти нормы с подлежащими исполнитель-
ными комитетами.
4. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым (областным)
в: 3
к ю о о о еч т
33 175 — 150 150 27 22 — — 2 6 5 2
11 150 — 125 — 23 16 15 — 2 4 5 2
12 120 — 125 120 26 15 13 — 2 5 5 2
19 150 — 100 — 28 18 — — 1 4 5 2
12 170 200 140 200 23 17 15 — 2,5 7 5 2
13 120 — 80 170 15 15 10 — 1,8 5 5 2
20 175 — 120 — 23 20 — — 1 7 5 2
9 120 160 150 — 22 16 14 — 2,5 5 5 2
21 150 — 150 120 25 19 16 — 2 8 5 2
17 100 — 100 — 21 18 — — 1,2 4 5 2
21 200 — 100 — 24 24 — — 1,3 7 5 2
25 250 — 200 — 26 22 — — 2 6 5 2
20 150 — 125 — 28 19 — — 1,8 4 5 2
18 120 — 100 — 22 20 14 — 1,5 4 5 2
15 100 — 100 180 18 16 — — 1 3 5 2
10 -- — — — 15 15 — — 1,5 4 5 2
27 250 — 100 — 28 24 — — 1,3 7 5 2
исполкомам, исполкомам автономных областей,
не входящих в состав краевых об'единений, а
также губернским исполнительным комитетам
установить для огородов, бахчей и садов, при-
надлежащих единоличным хозяйствам, предель-
ный размер площади, не облагаемой по специ-
альным нормам, с тем, чтобы этот размер не
превышал для огородов и бахчей 200 кв. саж.
на хозяйство, а в районах экстенсивного зерно-
вого хозяйства (с залежной или переложной си-
стемой) 300 квадратных саженей на хозяйство,
для садов с насаждениями косточковых деревьев
и ягодных кустов — 150 квадратных саженей на
хозяйство и для яблочных и грушевых садов —
30 корней плодоносящих деревьев.
В коллективных хозяйствах предельный раз-
мер площади огородов, не облагаемых по спе-
циальным нормам, устанавливается в 40 квадрат-
ных саженей на каждого едока.
5. В соответствии со статьей 23 положения
о едином сельскохозяйственном налоге поручить
советам народных комиссаров автономных рес-
публик, не имеющих губернского или окружного
деления, областным исполнительным комитетам
автономных областей, губернским' и окружным
исполнительным комитетам, на основе учета всех
местных условий и особенностей арендных от-
ношений и классового состава арендаторов земли,
установить для арендованных земель скидку с
норм доходности в пределах от 10 до 20 процен-
тов по сравнению с нормами, установленными
статьей 2 настоящего постановления.
Указанной в настоящей статье скидкой не
пользуются хозяйства, арендующие и одновре-
менно сдающие землю в аренду.
6. К исчисленному по соответствующим нор-
мам доходу от сельского хозяйства (полеводства,
луговодства, скотоводства и специальных отрас-
лей) установить, на основании статьи 27 поло-
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надбавки в размерах, указанных в статье 7 на-
стоящего постановления: а) для единоличных
крестьянских хозяйств с общей суммой обла-
гаемого дохода от 400 рублей и выше в следую-
щих административно-территориальных едини-
нйцах: 1) в Архангельской г., 2) в Астрахан-
ской г., 3) в Башкирской АССР, 4) в Брянской г.,
5) в Бурят-Монгольской АССР, 6) в Вологод-
ской губ., 7) в Вятской губ., 8) в Дагестанской
АССР, 9) в Казанской АССР, 10) в' Калмыцкой
авт. обл., 11) в Калужской губ., 12) в Карельской
АССР, 13) в Киргизской АССР (по земледельче-
ским хозяйствам), 14) 'в Коми авт. области, 15) в
Костромской губ., 16) в Ленинградской обл.,
17) в Марийской авт. области, 18) в Нижегород-
ской губ., 1.9) в Орловской губ., 20) в Пензен-
ской губ., 21) в Рязанской губ., 22) в Северо-
двинской губ., 23) в Сибирском крае, 24) в Смо-
ленской губ., 25) в Тамбовской губ., 26) в Татар-
ской АССР, 27) в Тверской губ., 28) в Ульянов-
ской губ., 29) в Уральской области, 30) в Чу-
вашской АССР, 31) в Якутской АССР, 32) в
Ярославской губ.; б) для единоличных крестьян-
ских хозяйств в следующих административно-
территориальных единицах с общей суммой об-
лагаемого дохода от 450 рублей и выше: 1) в
Владимирской губ., 2) в Воронежской губ., 3) в
Вотской авт. области, 4) в Иваново-Вознесенской
губ., 5) в Курской губ., 6) в Московской губ., 7) в
Оренбургской губ.; 8) в Самарской губ., 9) в Са-
ратовской губ., 10) в Сталинградской губ., 11) в
Тульской губ.; в) для единоличных крестьянских
хозяйств в Дальне-Восточном и Северо-Кавказ-
ском краях, а также для скотоводческих хозяйств
в Киргизской АССР с общей суммой облагаемого
дохода от 500 руб. и выше; г) для единоличных
крестьянских хозяйств в автономной республике
Немцев Поволжья с общей суммой облагаемого
дохода от 550 руб. и выше; д) для единоличных
крестьянских хозяйств .в Крымской АССР с об-
щей суммой облагаемого дохода от 700 руб. и
выше.
Примечание. Советам народных ко-
миссаров Казанской и Якутской автономных
республик, Северо-Кавказскому, Сибирскому
и Дальне-Восточному краевым исполнительным
комитетам, Уральскому и Ленинградскому
областным исполнительным комитетам предо-
ставляется право применять к отдельным гу-
берниям и округам любой из указанных
в пунктах «а», «б», «в», «г» и «д» настоящей
статьи предел общей суммы облагаемого до-
хода для установления надбавки к нему с
обязательством применять и соответствующие
группам нормы надбавок, указанные для этих
групп в статье 7 настоящего постановления.
7. Установить следующие размеры надбавок:
а) для местностей, поименованных в пунк-
те «а» предыдущей (6) статьи:






















в) для местностей, поименованных в п. «в» той же (6) статьи:
для хозяйств с общим облагаемым доходом от
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в) для местностей, поименованных в п. «в» той же (6) статьи:

























г) для местностей, поименованных в п. «г» той же (6) статьи:
для хозяйств с общим облагаемым доходом от 550 до 600 руб.
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д) для местностей, поименованных в п. «д» той же (6) статьи
для хозяйств с общим облагаемым доходом от
»
                                      
свыше
8. Установленные предыдущей (7) статьей
надбавки не применяются: а) к тем хозяйствам,
общий ход в которых на одного едока не превы-
шает 50 руб.; б) к тем хозяйствам с общей сум-
мой облагаемого дохода не свыше 800 руб., кото-
рые, за неимением собственной тяговой силы,
прибегают к ее найму.
К неимеющим тяговой силы приравниваются
хозяйства, не имеющие двух лошадей или двух
волов в Крымской АССР, Сталинградской и
Самарской губерниях, в заволжских частях авто-
номной республики Немцев Поволжья и Сара-
товской губ., а также в тех районах Казанской
АССР, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальне-
Восточного краев и Уральской области, в которых
это будет установлено Советом Народных Комис-
саров Казанской АССР или подлежащим крае-
вым (областным) исполнительным комитетом, и
хозяйства, не имеющие двух волов или одной
лошади в остальных местностях РСФСР.
9. Составление списков хозяйств и земель,
доходы от которых подлежат освобождению от
налога в порядке статьи 43 положения о едином
сельскохозяйственном налоге, возложить, на
основании ст. 44 того же положения, на народные
комиссариаты финансов автономных республик,
не имеющих губернского или окружного деления,
областные финансовые отделы автономных об-
ластей, губернские и окружные финансовые от-
делы, а утверждение этих списков —на соответ-
ствующие налоговые комиссии.
Примечание. Советы народных ко- "
миссаров автономных республик, областные,
губернские и окружные исполнительные ко-
митеты могут возлагать составление и утвер-
ждение списков на соответствующие уездные
или районные органы.
10. Получаемые гражданами, живущими в го-
родах и ведущими сельское хозяйство на землях,
расположенных вне городской черты, доходы от
неземледельческих промыслов и занятий, про-
изводимых в городах (за исключением доходов
от отхожих промыслов и заработной платы),
к единому сельскохозяйственному налогу не при-
влекаются, а облагаются в подлежащих случаях
промысловым и подоходным налогами.
11. Доходы от неземледельческих заработков
граждан, живущих в городах и ведущих сельское
хозяйство на городских землях, привлекаются к
обложению единым сельскохозяйственным нало-
гом по совокупности доходов лишь в тех город-
ских поселениях, в которых постановлениями
750 » 8 » — 10%
800 » 9 » — 12%
900 » 1.0 » — 14%
1.000 » 1.1 » — 16%
1.100 » 1.2 » — 19%
1.200 » 1.3 » — 22%
1.300 — 25%
) :
700 ДО 750 руб — 5%
750 » 800 » — 6%
800 » 850 » — 7%
850 » 900 » — 8%
900 » 1.000 » — 10%
1.000 » 1.100 » — 12%
1.100 » 1.200 » — 14%
1.200 » 1.300 » — 16%
1.300 » 1.400 » — 19%
1.400 » 1.500 » — 22%
1.500 — 25%,
советов народных комиссаров автономных рес-
публик, краевых (областных) исполкомов, испол-
комов автономных областей, не входящих в со-
став краевых об'единений, а также и губернских
исполнительных комитетов будет введено обло-
жение доходов от сельского хозяйства единым
сельскохозяйственным налогом.
Примечание. Доходы от неземледель-
ческих заработков граждан, проживающих в
городских поселениях, указанных в насто-
ящей статье, привлекаются к обложению еди-
ным сельскохозяйственным налогом и в том
случае, если эти граждане ведут сельское хо-
зяйство на землях, расположенных вне го-
родской черты.
12. Неземледельческие доходы рыбаков-ловцов
в тех селениях Карельской АССР, Архангель-
ской губ., Астраханской губ., Калмыцкой авто-
номной области, Северо-Кавказского края и То-
больского округа Уральской области, в которых
преобладающая масса населения занята рыбными
промыслами, привлекаются к обложению единым
сельскохозяйственным налогом в размерах, уста-
новленных для отхожих заработков, в порядке
п. «б» ст. 14 настоящего постановления, хотя бы
эти рыбаки-ловцы и не имели своего сельского
хозяйства (полеводства, животноводства).
13. Поручить советам народных комиссаров
АССР, краевым (областным) исполкомам, испол-
комам автономных областей, не входящих в со-
став краевых об'единений, а также губернским
исполнительным комитетам установить районы,
в которых охотничий промысел носит промыш-
ленный характер, и привлечь в таких районах
доходы от этого промысла к обложению в поряд-
ке п. «в» ст. 14 настоящего постановления.
14. Доходы от заработной платы, от кустар-
ных, ремесленных, отхожих и прочих промы-
слов, от промышленных и полупромышленных
предприятий и от всякого рода других видов не-
земледельческих заработков привлекаются к об-
ложению единым сельскохозяйственным налогом
на следующих основаниях: а) заработная плата,
получаемая как в сельских, так и в городских по-
селениях, включается в облагаемый единым
сельскохозяйственным налогом доход для лиц.
проживающих в своем хозяйстве, — в размере
1 5 проц. и для лиц, проживающих вне своего хо-
зяйства, — в размере 10 проц.; б) заработки, по-
лученные на отхожих промыслах за работу п°
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Примечание. Заработки, полученные
на отхожих промыслах не от работы по най-
му, облагаются на тех же основаниях, что и
кустарно-ремесленные, но привлекаются к
обложению в пониженном размере против
процента, установленного для соответствую-
щего местного промысла;
в) доходы от кустарно - ремесленных и
прочих промыслов трудового характера включа-
ются в облагаемый доход в -определенных про-
центах от суммы заработка, за вычетом из него
расходов на сырье, топливо, полуфабрикаты и
оплату наемной рабочей силы. Размер процен-
та устанавливается -советами народных комис-
саров автономных республик, не имеющих гу-
бернского или окружного деления, областными
исполнительными комитетами автономных обла-
стей, губернскими и окружными исполнительны-
ми комитетами в зависимости от вида громысла,
его экономического значения в данной местно-
сти, наличия или отсутствия наемных рабочих
и классового состава лиц, занимающихся тем
или другим промыслом, при чем вышеуказанные
доходы включаются при отсутствии наемных
рабочих —в размере не ниже 35 проц., при одном
наемном рабочем процент привлечения увеличи-
вается на 5, при двух наемных рабочих —на 15,
при трех наемных рабочих — на 25 против
установленного для промысла без наемных ра-
бочих, т.-е. если для промысла без наемных
рабочих будет установлен процент привлечения
35, то е одним наемным рабочим он будет равен
10 проц., с двумя — 50 проц., с тремя — 60 проц.
Примечание 1. В тех случаях, когда
по техническим условиям производства на-
личие одного наемного рабочего является не-
обходимым, как, например, в иузнечном про-
мысле, такие хозяйства приравниваются к
кустарям-одиночкам или работающим с чле-
нами своей семьи.
Примечание 2. При наличии у ре-
месленников и кустарей учеников в числе
. не более двух последние при исчислении чи-
сла наемных рабочих не учитываются. Ка-
ждые два ученика сверх первых двух счи-
таются за одного взрослого рабочего, при чем
нечетное количество учеников приравнивает-
ся к следующему четному, а именно: два
ученика не считаются наемными раоочими,
три ученика считаются за одного наемного
рабочего, четыре ученика считаются за одного
наемного рабочего, пять учеников считаются
за двух наемных рабочих, шесть учеников
считаются за двух наемных рабочих, семь
учеников считаются за трех наемных рабо-
чих и т. д.
Примечание 3. Установление различ-
ных процентов привлечения к обложению до-
хода от неземледельческих заработков в за-
висимости от размера их дохода не допу-
скается;
8- г) доходы от неземледельческих заработков,
полученные в сельских местностях: а) от исполь-
зования в чужом хозяйстве сложных, кроме сея-
лок, сельскохозяйственных машин и орудий;
б) от промышленных и полупромышленных
предприятий, как-то: мельниц,' просорушек,
крупорушек, маслобоен, кожевенных заведений,
кузниц, кирпичных заводов- и т. п., при нали-
чии в них механических двигателей или наемных
рабочих (не свыше трех); в) от служения куль-
ту; г) от сдачи в наем земли и помещений; д) от
всяких источников нетрудового характера, —
включаются в облагаемый сельскохозяйственным
налогом доход в размере всего определенного во-
лостными (районными) комиссиями (ст. 26) до-
хода, за вычетом из него расходов за сырье,
топливо, полуфабрикаты п оплаты наемной ра-
бочей силы.
15.
   
Все доходы от неземледельческих зара-
ботков, в том числе от заработной платы, исчи-
сляются в размере фактически полученных
сумм за время с 1 мая предшествующего оклад-
ному года до 1 мая окладного года.
16. Для кустарей и ремесленников, являю-
щихся членами товариществ и артелей, входя-
щих в кооперативную систему и не применяю-
щих в производстве наемного труда, установлен-
ные, согласно п. «в» ст. 14 настоящего постано-
вления, проценты привлечения дохода от про-
мыслов к единому сельскохозяйственному 'налогу
понижаются на 25 проц.
17. На основании ст. 36 положения о едином
сельскохозяйственном налоге установить следую-
щий размер необлагаемого минимума для отдель-
ных административно-территориальных единиц:
Автономные республики, края, области
    
і 1 ^0^ 0ТВ °
и губернии.
                       
едока
1. Архангельская губерния . . . . . 100
2. Астраханская губерния. ...... 70
3. Башкирская АССР ....... 90
4. Брянская губерния ....... ПО
5. Бурят-Монгольская АССР .... 70
6. Владимирская губерния ..... ПО
7. Вологодская губерния ...... 120
8. Воронежская губерния ...... 100
9. Вотская автономная область .... 130
10. Вятская губерния ....... ' 130
И. Дагестанская АССР ....... 90
12. Дальне-Восточный край ..... 100
13. Иваново-Вознесенская губерния . . 150
14. Казанская АССР ........ 70
15. Калмыцкая автономная область . . 70
16. Калужская губерния ...... 120
17. Карельская АССР ....... 115
18. Киргизская АССР ....... 90
19. Коми-Зырянская автоном. обл. ... 90
20- Костромская губерния ...... 120
при количестве едоков.
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Автономные республики, края, области
и губернии,
На хозяйство при количестве едоков.
1 — 2
              































Ленинградская область . . .
Марийская автономная область
Московская губерния ....
Немцев Поволжья АССР . .
Нижегородская губерния . .
Оренбургская губерния . . .




Саратовская губерния . . .
Северо-Двинская губерния . .
Северо-Кавказский край . .
Сибирский край ......
Смоленская губерния ....




Тульская губерния . . . .





Примечай п е. роветам народных ко-
миссаров Казанской и Якутской автономных
республик, Северо-Кавказскому, Сибирскому и
Дальне-Восточному краевым исполнительным
комитетам, Уральскому и Ленинградскому
областным исполнительным комитетам предо-




























настоящей статье размеры необлагаемого ми-
. нимума по отдельным губерниям и округам.
18. На основании ст. 61 положения о едином
сельскохозяйственном налоге установить следую-
щие предельные сроки уплаты налога по отдель-
ным автономным республикам, краям, областям
и губерниям:
Первый пре- Второй пре- Третий пре-
дельный дельный дельный
срок. срок. сроі
1. Архангельская губерния . . 15/ХІ— 30% 1/1—50% 1/ІІ- -20%
2. Астраханская губерния . . . 1/Х— 50% 15/1—50%
3. Брянская губерния .... 1/Х—25% 1 /XII— 50% 15/1- -25%
4. Башкирская АССР . . 15/ІХ —25% 1 /XII— 50% 1/И- -25%
5. Бурят-Монгольская АССР . . 1/Х1— 25% 15/ХИ— 50% і/ІІ- -25%
6. Вологодская губерния . . . 1/Х— 25% 1 /XII— 45% 1/П- -30%
7. Владимирская губерния . . 15 /IX— 35% 15/ХІ— 40% 15/1- -25%
8. Воронежская губерния . . ". 1/Х— 50% 1/ХІІ— 50%
9. Вотская автономная обл. . : 1/Х— 20% 1 /XII— 50% і/П- -30%
10. Вятская губерния ..... 1/Х— 20% 1 /XII— 45% І/ІІ- -35%
П. Дагестанская АССР .... 1/Х— 50% 15/ХІ— 30% 1/1- -20%
12. Дальне-Восточный край . . 1/ХІ— 30% 15/ХИ —30% 1/11- -40%
13. Иваново-Вознесенская губерния 1/Х— 25% 1 /XII— 40% І/ІІ- -35%
14. Казанская , АССР ..... 1/Х— 20% 1 /XII— 60% 15/1- -20%
15. Калмыцкая авт. обл. . . . 1/Х— 50% 1/1—50% —
16. Калужская губерния .... 15/ІХ— 30% 15 /XI— 40% 15/1- -30%
17. Карельская АССР ..... 1/ХІ— 30% 1/1—40% 1/И- -30%
18. Киргизская АССР ...... 1/Х— 40% 15/1—60% —
19. Коми-Зырянская авт. обл. . . 15/ХІ— 30% 15/ХП— 40% 1/п- -30%
20. Костромская губерния . . . 1/Х— 30% 15 /XI— 40% 15/1- -30%
21. Крымская АССР ..... 15/ІХ— 50% 1/ХІ— 40% 1/1- -10%
22. Курская губерния ..... 1/Х— 50% 1/1—50% —
23. Ленинградская область . . . 1/Х— 30% '1 /XII— 40% ІДІ- -30%
24. Марийская авт. область . . 1/Х—20% 15/ХП— 50% 1/П- -30%
25. Московская губерния . . . 1/Х— 35% 15/ХІ— 40% 15/1- -25%
26. Немцев Поволжья АССР , . 1/Х— 40% 15/ХІ— 40% 1/1- -20%
27. Нижегородская губерния . . 1/Х— 30% 15/ХІ— 40% 15/1- -30%
28. Оренбургская губерния . . . 15/ІХ— 30% 15 /XI— 45% 15/1- -25%
















36. Сибирский край . .
37. Смоленская губерния
38. Сталинградская губерния
39. Тамбовская губерния .
40. Татарская АССР . .
41. Тверская губерния .
42. Тульская губерния .
43. Ульяновская губерния
44. Уральская область . .
45. Чувашская АССР . .
46. Якутская АССР . . .
47. Ярославская губерния
19. Обязать советы народных комиссаров авто-
номных республик, краевые (областные) исполко-
мы, исполкомы автономных областей, не входя-
щих в состав краевых об'единений, а так-
же губернские исполнительные комитеты, на
основе указанных в предыдущей статье пре-
дельных сроков, установить, с соблюдением тре-
бований ст. 61 положения о едином сельскохо-
зяйственном налоге, сроки уплаты налога для
отдельных административных единиц, а также,
«ели это по местным условиям окажется целесо-
образным, отдельные более краткие сроки упла-




Проведение кампании по единому сел.-
хоз. налогу в сельских местностях возложить на
сельские ' советы и волостные (районные) испол-
нительные комитеты, а в городских поселениях,
указанных в ст. 11 настоящего постановления, —
на горсоветы (ст. 4 положения о едином сельско-
хозяйственном налоге).
21. На обязанность сельских советов возла-
гается: а) составление поселенных списков пла-
тельщиков сельскохозяйственного налога; б) учет
источников облагаемого дохода; в) установление
числа едоков в каждом хозяйстве; г) вручение
плательщикам окладных листов; д) по поручению
волостного (районного) исполнительного комитета,
принятие принудительных мер взыскания по от-
ношению к неисправным плательщикам.
Примечание. По особым постановле-
ниям окружных или уездных исполнительных
комитетов, на отдельные сельские советы мо-
гут быть возложены: сбор, прием и временное
хранение денеяшых сумм, поступаемых по
сельскохозяйственному налогу, а также веде-
ние лицевых счетов, плательщиков.
22. В качестве подсобного органа при прове-
дении кампании по единому сельскохозяйствен-
ному налогу при сельских советах могут быть
учреждаемы, по усмотрению советов народных
комиссаров автономных республик, не имеющих
губернского или окружного деления, исполкомов
автономных областей, губернских и окружных




'Членами сельских учетных комиссий
являются: председатель сельского совета, пред-
седатель сельской организации крестьянской



























































Председателем сельских учетных комиссий
является председатель сельского совета.
Члены сельских учетных комиссий от сель-
ских сходов участвуют в работе комиссий ка-
ждый лишь по делам, касающимся проведения
единого сельскохозяйственного налога в соовет-
ствующих селениях.
24. На сельские учетные комиссии может быть
возложено: а) составление поселенных списков
и учет источников дохода и едоков; б) предвари-
тельное определение по каждому хозяйству раз-
мера доходов от неземледельческих заработков;
в) предварительное определение хозяйств, обла-
гаемых в порядке ст. 28 положения о едином
сельскохозяйственном налоге; г) дача заключений
по жалобам, а также ходатайствам плательщиков
о льготах и скидках.
25. На волостные и районные исполнительные
комитеты возлагается: а) проверка правильности
составленных сельскими советами поселенных
списков и произведенного ими учета источников
дохода; б) наложение штрафов в порядке ст. 69
положения о едином сельскохозяйственном нало-
ге; в) исчисление установленного по нормам до-
хода плательщиков от сельского хозяйства;
г) установление процентных надбавок к доходу
отдельных хозяйств в порядке ст.ст. 6 и 7 на-
стоящего постановления; д) исчисление оклада
налога; е) заполнение окладных листов платель-
щиков; ж) применение принудительных мер взы-
скания в порядке положения о взимании налогов;
з) прием платежей налога и пересылка их в
учреждения по приему налоговых платежей;
и) возврат и зачет переплат по единому сельско-
хозяйственному налогу; к) ведение лицевых
счетов отдельных плательщиков и всего счето-
водства и отчетности по единому сельскохозяй-
ственному налогу; л) общее руководство и наблю-
дение за взиманием налога в пределах волости
или района.
26. При волостных и районных исполнитель-
ных комитетах учреждаются волостные (район-
ные) комиссии по единому сельскохозяйственному
налогу в составе: а) председателя, каковым
является председатель волостного или районного
исполнительного комитета; б) представителей (по
одному) финансового, земельного и профессио-
нального органов; в) двух крестьян —одного по
назначению волостного (районного) комитета кре-
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Примечание 1. Окружным или уезд-
ным исполнительным комитетам предоста-
вляется право вводить в состав районных (во-
лостных) налоговых комиссий вместо пред-
ставителя районного (волостного) комитета
крестьянской взаимопомощи представителя
сельского комитета для участия в рассмотре-
нии дед соответствующих селений.
Примечание 2. Число членов, избирае-
мых сельскими сходами, определяется числом
сельских сходов, но каждый из членов уча-
ствует в заседаниях налоговых комиссий лишь
по делам соответствующих селений.
27.
  
Крестьяне —члены комиссий от сельских
сходов (и, «в» ст. 26) получают за участие в ра-
ботах комиссий вознаграждение из средств мест-
ного бюджета в размере, установленном губерн-
ским или окружным исполнительным комитетом.
28. В городских поселениях, в которых про-
водится, на основании ст. 4 положения о едином
сельскохозяйственном налоге, обложение сельско-
хозяйственным налогом, учреждаются при город-
ских советах комиссии по единому сельскохозяй-
ственному налогу в составе: а) председателя, ка-
ковым является председатель городского совета
или член президиума городского совета по на-
значению президиума; б) представителей (по
одному) соответствующих финансовых, земель-
ных и профессиональных органов —по назначе-
нию этих органов; в) одного представителя от
плательщиков.
29. На волостные, районные и городские ко-
миссии по единому сельскохозяйственному нало-
гу возлагается: а) освобождение от обложения дохо-
дов от неземледельческих заработков в бедняцких
хозяйствах в порядке п. «б» ст. 10 положения о еди-
ном сельскохозяйственном налоге; б) установле-
ние размера дохода плательщиков от неземле-
дельческих заработков (ст. 25 положения) и окон-
чательное определение сумм всего облагаемого
дохода по хозяйствам, имеющим неземледельче-
ские заработки; в) разрешение вонросов об отне-
сении отдельных хозяйств к разряду подлежащих
обложению в порядке ст. 28 положения; г) раз-
решение вопроса о непредоставлении скидок за-
житочным хозяйствам с небольшим числом едо-
ков (ст. 31 положения); д) разрешение вопроса о
нецрименении необлагаемого минимума к от-
отдельным хозяйствам (примечание к ст. 35 поло-
жения); е) освобождение от налога маломощных
хозяйств за счет льготного фонда (ст. 37 положе-
ния); ж) полное или частичное освобождение от
единого ' сельскохозяйственного налога хозяйств,
пострадавших от стихийных бедствий (ст. 59 по-
ложения); з) разрешение жалоб плательщиков
(кроме советских хозяйств) на неправильный
учет источников дохода, неправильное исчисле-
ние сумм дохода (кроме дохода от неземледель-
ческих заработков и дохода зажиточных хозяйств)
и на неправильное исчисление окладов налога.
30. При советах народных комиссаров авто-
номных республик, краевых, областных, губерн-
ских, окружных, уездных и соответствующих им
исполнительных комитетах образуются комиссии
по единому сельскохозяйственному налогу в со-
ставе: а) председателя, назначаемого советом на-
родных комиссаров автономной республики или
соответствующим исполнительным комитетом по
принадлежности; б) представителей (по одному)
соответствующих финансовых, земельных, ста-
тистических и профессиональных органов по
назначению этих органов и в) представителя
подлежащего органа обществ крестьянской
взаимопомощи.
31. На указанные в предыдущей (30) статье
комиссии по единому сельскохозяйственному на-
логу (за исключением уездных и соответствующих
им) возложить:
1) предварительное рассмотрение вопросов и
представление своих заключений в соответствую-
щие исполнительные комитеты: а) об обложении
по посеву или по пашне (ст. 13 положения);
б) об исчислении единого сельскохозяйственного
налога по шкале на хозяйство или по шкале на
едока (ст. зо положения); в) об установлении
списков городских поселений или категорий лиц,
проживающих в них, облагаемых единым сельско-
хозяйственным налогом (ст. 4 положения); г) об
освобождении от обложения единым сельскохозяй-
ственным налогом отдельных видов неземледель-
ческих заработков для обложения их в порядке
ст. 10 положения; д) об установленип натураль-
ного минимума специальных отраслей сельского
хозяйства, не привлекаемого к обложению по
специальным нормам доходности (примечание
к ст. 17 положения); е) об установлении норм
доходности отдельных источников дохода
(ст.ст. 20, 21 положения); ж) об установлении про-
цента скидки с норм доходности арендованных
земель (ст. 23 положения); з) об установлении
процента привлечения к обложению доходов от
отдельных видов неземледельческих заработков
(п. «б» ст. 25 положения); и) о распределении
льготного фонда для освобождения маломощных
хозяйств (ст. §7 положения); к) об установлении
сроков уплаты единого сельскохозяйственного
налога (ст. 60 положения);
2) установление списков хозяйств и земель,
освобождаемых от единого сельскохозяйственного
налога, согласно ст. 43 положения (ст. 44 поло-
жения) ;
3) разрешение, в подлежащих случаях, жалоб
на постановления нижестоящих комиссий по
единому сельскохозяйственному налогу.
Примечание. Из перечисленных в на-
стоящей статье обязанностей на уездные и
соответствующие им комиссии возлагаются
лишь обязанности,, указанные в пунктах 2
и 3 настоящей статьи.
32. Во исполнение настоящего постановления
советы народных комиссаров автономных рес-
публик, краевые, областные, губернские, окруж-
ные и уездные исполнительные комитеты обя-
зуются издать и опубликовать свои постановле-
ния не позднее 25 мая 1928 года.
33. Издание руководящих указаний по приме-
нению настоящего постановления возлагается на
Народный Комиссариат Финансов РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 18 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 20/ V— 28 г. № 116).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении для Чувашской и Дагестанской
автономных республик, Нижегородской и Москов-
ской губерний исчисления единого сельскохозяй-
ственного налога по таблице ставок, предусмот-
ренной ст. 30 положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге.
На основании ст. 30 утвержденного 3 сессией
Центрального Исполнительного Комитета Союза
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о едином сельскохозяйственном налоге («Известия
ЦИК СССР и ВЦИК» от 22 апреля 1928 г. № 94) *),
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
Установить для Чувашской и Дагестанской
автономных республик и для Нижегородской и
Московской губерний исчисление единого сельско-
хозяйственного налога по таблице ставок, пост-
роенной на обложении суммы дохода, приходя-
щейся на каждого едока в хозяйстве.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 18 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 20/Ѵ— 28 г. № 116).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 30 АПРЕЛЯ
1928 г. № 502
об исчислении доходности посевов льна.
Во исполнение статьи 46 положения о едином
сельскохозяйственном налоге, утвержденного
Центральным Исполнительным Комитетом Союза
ССР («Изв. ЦИК» 22 апреля 1928 г.) *) Народный
Комиссариат Финансов Союза ССР по согласовав
нию с Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР и народными ко-
миссариатами земледелия РСФСР, Украинской
и Белорусской ССР постановляет:
1. Исчислять в Вотской автономной области,
в Вятской, Смоленской, Тверской и Ярославской
Коопе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении Положения о кооперативных об'еди-
нениях инвалидов.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить статьи 25, 27 и 29 Положения о
кооперативных об'единениях инвалидов (Собр.
Узак. 1926 г. № 41 ст. 317) 2 ) в следующей редак-
ции:
«25 Кооперативные об'единения инвалидов
действуют под общим руководством соответ-
ствующего народного комиссариата социального
обеспечения, которому принадлежит также право
контроля и надзора за закономерностью действий
органов управления кооперативных об'единений
инвалидов в пределах настоящего Положения и
инструкций, издаваемых по его применению
соответствующим народным комиссариатом со-
циального обеспечения».
«27. Соответствующему народному комиссариа-
ту социального обеспечения предоставляется:
а)
 
давать общие указания принципиального
характера;
б) производить ревизии и обследования, зна-
комиться с протокольными постановлениями,
документами и отчетами;
в) наблюдать за закономерностью действий,
соблюдением изданных циркуляров, инструкций
и распоряжений, касающихся деятельности ко-
операции инвалидов;
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 800. •
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X, 3,» № 34—26 г., стр. 1379.
губерниях и в Псковском округе при обложении
единым сельскохозяйственным налогом доход-
ность десятины посева льна в половинном раз-
мере против установленных для селения норм
доходности земли (посева или пашни), занятой
зерновыми культурами.
2. Поручить народным комиссариатам фи-
нансов Украинской, Белорусской ССР и Татар-
ской АССР, краевому финансовому отделу Си-
бирского края, областным финансовым отделам
Уральской области и Марийской автономной
области, губернским финансовым отделам Брян-
ской, Владимирской, Вологодской, Иваново-Воз-
несенской, Калужской, Костромской, Московской,
Нижегородской, Рязанской и Оеверо-Двинской
губерний, окружным финансовым отделам Воро-
вичского, Великолукского, Ленинградского, Луж-
еного, Новгородского и Череповецкого округов,
войти с представлением в подлежащие исполни-
тельные органы (совнаркомы, областные, краевые,
губернские, окружные исполнительные комитеты)'
об установлении ими на всей подведомственной
им территории или на части таковой при обложе-
нии единым сельскохозяйственным налогом по-
рядка исчисления доходности десятины посева,
льна в половинном размере против установлен-
ных для селения норм доходности земли (посева,
или пашни), занятой зерновыми культурами.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц
(Изв. НКФ Ю/Ѵ— 28 г. № 31, стр. 1023).
рация
г) привлекать к ответственности, с устране-
нием в исключительных случаях от должности,
как отдельных членов правления и ревизионной
комиссии, так и всего состава органов управле-
ния и контроля, с последующим созывом общего
собрания для избрания новых органов управле-
ния и ревизии.
Примечание. На действия местных
органов социального обеспечения могут быть
принесены жалобы в вышестоящие органы
социального обеспечения, а на последние — в-
соответствующий народный комиссариат со-
циального обеспечения, где вопрос разрешает-
ся окончательно».
«29. Артели инвалидов и их об'единения (сою-
зы) образуются и действуют на основании уста-
вов, составляемых применительно к примерным;
уставам, издаваемым Народным Комиссариатом:
Социального. Обеспечения по соглашению с На-
родным Комиссариатом Труда РСФСР и Всерос-
сийским Кооперативным Союзом об'единений ин-
валидов в соответствии с настоящим Положением.
Уставы артелей инвалидов и их об'единений, а
равно изменения этих уставов, утверждаются и в
течение месячного срока регистрируются органами
социального обеспечения, согласно особым прави-
лам, издаваемым соответствующим народным ко-
миссариатом социального обеспечения».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
6 февраля 1928 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении положения о фондах долгосроч-
ного кредитования кооперации РСФСР.




Утвердить нижеследующее положение о фон-
дах долгосрочного кредитования кооперации
РСФСР.
2. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов РСФСР, при заключении предусмотренного
ст. 20 указанного положения договора с Всерос-
•сийским кооперативным банком, списать, задол-
женность кооперации по ссудам Народного Комис-
сариата Финансов РСФСР, отнеся к безвозврат-
ным ассигнованиям: а) ссуды, числившиеся за
-ликвидированными кооперативными организация-
ми, не оставившими после себя правопреемников
и имущественной массы, которая могла бы быть
•обращена на покрытие задолженности по этим
-ссудам; б) ссуды, списание которых предусмотре-
но изданными уже постановлениямп Совета Тру-
да и Обороны и Экономического Совета РСФСР,
но которые до сего времени по каким-либо причи-
нам не списаны, и в) ссуды, имевшие назначе-
нием покрытие убытков кооперативных органи-
заций по выполнению ими государственных за-
даний.
.Положение о фондах долгосрочного
кредитования кооперации РСФСР.
1. В целях удовлетворения потребности коопе-
рации в долгосрочном кредите при Всероссий-
ском кооперативном банке (Всекобанк) учрежда-
ются фонды долгосрочного кредитования коопе-
рации.
Из этих фондов выдаются долгосрочные ссу-
ды кооперативным организациям на капитальные
затраты, на увеличение оборотных средств и на
•образование или увеличение основных и специаль-
ных капиталов.
2. Фонды долгосрочного кредитования коопера-
ции РСФСР разделяются на общий, из средств
которого выдаются ссуды всем системам коопера-
ции РСФСР (потребительской, сельскохозяйствен-
ной, кустарно-промысловой, охотничьей и дру-
тим), и специальные — для выдачи ссуд коопера-
тивным организациям данной системы коопера-
ции.
3. Общий фонд составляется: а) из возвратных
ассигнований по бюджету, предусматриваемых
по разделу финансирования кооперации, , начиная
с бюджета на 1927/28 г.; б) из сумм задолженно-
сти кооперации казне по возвратным ассигнова-
ниям по разделу финансирования кооперации за
предыдущие годы; в) из платежей, поступивших
зз Всероссийский кооперативный банк с 1 октября
1926 г, по ссудам, выданным за счет указанных
тз п. «б» бюджетных ассигнований; г) из ежегод-
ных процентов, причитающихся казне с Всерос-
сийского кооперативного банка за пользование
обращенными на основании п.п. «а», «б» и «в»
настоящей статьи в общий фонд бюджетными
средствами и за пользование средствами, посту-
пающими в тот же фонд на основании настоящего
лункта, в размере, устанавливаемом договором
Народного Комиссариата Финансов РСФСР с Все-
российским кооперативным банком.
Примечание 1. Указанные в настоя-
і щей статье суммы зачисляются в качестве
■задолженности казне за. Всероссийским коопе-
ративным банком с включением также и тех
выданных из указанных в п. «б» ассигнований,
которые Всероссийским кооперативным бан-
ком будут оформлены после издания настоя-
щего постановления.
Примечание 2. Суммы, указанные в
п. «г» настоящей статьи, ежегодно проводят-
ся по доходной и расходной части государ-
ственного бюджета РСФСР без из'ятия их из
фонда до возвращения в казну соответствую-




Конечный срок возварта в казну государ-
ственных средств, перечисленных в общий фонд
(ст. з), определяется в 15 лет со дня подписания
договора между Народным Комиссариатом Финан-
сов РСФСР и Всероссийским кооперативным бан-
ком, каковым договором устанавливаются и сроки
постепенного погашения казне указанных средств.
5. В пределах установленного ст. 4 срока Все-
российский кооперативный банк, по представле-
ниям о том кооперативных центров либо по со-
гласованию с ними, имеет право увеличивать
или сокращать первоначальные сроки кредито-
вания отдельных кооперативных организаций
в зависимости от целевого назначения ссуды
и финансово-экономического состояния организа-
ций, а также устанавливать сроки по ссудам, при
выдаче которых срок не был твердо определен.
6. Процентная ставка по ссудам, выдаваемым
из средств общего фонда, не может быть опреде-
лена Всероссийским кооперативным банком выше
й проц. годовых, из которых половина причи-
сляется к фонду, Уі проц. обращается на органи-
зационные расходы Всероссийски) кооператив-
ного банка, а остальные проценты поступают
в гарантийный фонд при Всероссийском коопера-
тивном банке. По безгарантийным ссудам часть
процентов, подлежащая включению в гарантий-
ный фонд, причисляется к общему фонду (от. з).
7. Средства общего фонда распределяются ме-
жду отдельными ■■ ссудополучателями в следую-
щем порядке: а) Экономический Совет РСФСР
распределяет средства общего фонда между
отдельными кооперативными системами и дает
директивные указания об использовании этих
средств; б) распределение средств, предоста-
вляемых из общего фонда сельскохозяйственной
кооперации РСФСР, между отдельными центрами
сельскохозяйственной' кооперации производится
Союзом Союзов сельскохозяйственной кооперации
по соглашению с Народным Комиссариатом Фи-
нансов РСФСР; в) в пределах сумм, назначенных
Экономическим Советом РСФСР для долгосроч-
ного кредитования определенной кооперативной
системы, об'единяющий ее центр (по потребитель-
ской кооперации —Всероссийский Центральный
Союз потребительских обществ, по сельскохозяй-
ственной —Союз Союзов сельскохозяйственной ко-
операции, по кустарно-промысловой —Всероссий- *
ский Союз промысловой кооперации, по жилищ-
ной —Центральный Союз жилищной кооперации,
по инвалидной —Всероссийский ишз инвалпдной
кооперации, по охотничьей —Всероссийский про-
мыслово-кооперативный союз * охотников п ло
рыбацкой —Всероссийский кооперативно-промы-
словый союз рыбаков) представляет Всероссий-
скому кооперативному банку список подлежащих
кредитованию кооперативных организаций, с уче-
том директивных указаний Экономического Со-
вета РСФСР.
8. Всероссийский кооперативный банк несет
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своевременный возврат в казну средств общего
фонда (ст. 3) в установленные для возврата сро-
ки (ст. 4), вне зависимости от фактических расче-
тов банка с отдельными ссудополучателями из
этих средств.
Освобождение Всероссийского кооперативного
банка от указанной в настоящей статье ответ-
ственности допускается лишь в отношении тех
ссуд из общего фонда, выдача которых, несмотря
на отказ со стороны банка, будет им произведена
по распоряжению в каждом отдельном случае На-
родного Комиссариата Финансов РОФОР.
9.
  
Специальные фонды составляются из
средств самой кооперации путем обращения в эти
фонды: а) обязательных ежегодных отчислений
в размере не менее 5 процентов от чистой при-
были кооперативных центров, союзов кооперати-
вов, центральных рабочих кооперативов, город-
ских и транспортных потребительских обществ;
б) отчислений от чистой прибыли тех из указан-
ных в п. «а» кооперативов низовой сети, на ко-
торые такая обязанность будет возложена по
постановлению соединяющих их кооперативных
центров; в) капиталов, передаваемых во Всерос-
сийский кооперативный банк кооперативными
организациями с целевым назначением на долго-
срочное кредитование; г) отчислений от чистой
прибыли кооперативных банков по постановле-
нию о том общих собраний пайщиков; д) прочих
поступлений; е) ежегодных процентов, причи-
тающихся с Всероссийского кооперативного бан-
ка за пользование средствами,- обращенными
в специальные фонды на основании предыдущих
пунктов настоящей статьи, и за пользование сред-
ствами, поступающими в фонды на основании на-
стоящего пункта, в размере, устанавливаемом до-
говорами кооперативных центров с Всероссий-
ским .кооперативным банком.
Примечание. Отчисления, предусмо-
тренные п. «а» настоящей статьи, производят-
ся из чистой прибыли по балансам соответ-
ствующих кооперативных организаций, начи-
ная с балансов на 1 октября 1927 года. В тех
случаях, когда организации при распределе-
нии чистой прибыли не учли предусмотрен-
ного ст. 9 отчисления в специальный фонд
своей системы при Всероссийском кооператив-
ном банке за 1926/27 операционный год, рав-
ная причитающемуся отчислению сумма под-
лежит внесению в этот фонд из основного ка-
питала организации.
10. Отчисления по пунктам «а» и «б» ст. 9
и процента по этим отчислениям (п. «е» ст. 9)
остаются в соответствующих фондах во все время
их существования и подлежат возврату лишь
при ликвидации данного фонда.
Подробные условия и сроки внесения в фонды
средств, предусмотренных ст. 9, а также условия
использования и возврата их определяются дого-
ворами между Всероссийским кооперативным
банком и кооперативными центрами.
11. В пределах наличия сумм специального
фонда определенной кооперативной системы
РСФСР об'единяющий эту систему кооператив-
ный центр (п. «в» ст. 7) представляет Всероссий-
скому кооперативному банку список подлежащих
кредитованию организаций, указывая целевое
назначение ссуд.
12. Всероссийский кооперативный банк несет
перед соответствующими кооперативными органи-
зациями материальную ответственность за со-
хранность внесенных ими средств в специальные
фонды, вне зависимости от фактических расчетов
банков с отдельными ссудополучателями.
Освобождение банка от указанной в настоя-
щей статье ответственности допускается лишь
в отношении тех ссуд из специальных фондов,
выдача которых, несмотря на отказ со .стороны
банка, будет произведена банком по постановле-
нию правления соответствующего кооперативного
центра.
13. Возможные убытки Всероссийского коопе-
ративного банка по операциям со средствами
общего и специальных фондов, за исключением
убытков по ссудам, выданным из этих фондов
без ответственности банка (ст.ст. 8 и 12), покры-
ваются за счет особого гарантийного фонда, а при
его недостаточности —за счет запасного капитала
банка.
Гарантийный фонд образуется путем обраще-
ния в него ежегодной части процентов, получае-
мых банком с заемщиков по операциям со сред-
ствами общего (ст. 6) и специальных фондов.
По ссудам, выдаваемым без ответственности
банка, покрытие убытков производится исключи-
тельно за счет средств того фонда, из которого
ссуда выдана.
14. Долгосрочное кредитование кооперативных
организаций за счет средств общего и специаль-
ных фондов осуществляется отделом долгосроч-
ного кредита при Всероссийском кооперативном
банке. Отдел долгосрочного кредитования имеет
свой самостоятельный баланс, и средства его не
могут быть обращаемы на покрытие убытков Все-
российского кооперативного банка по другим опе-
рациям последнего.
15. При отделе долгосрочного кредита учре-
ждается комитет по делам долгосрочного кредито-
вания кооперации.
16. Состав комитета (ст. 15) образуется из
представителей Всероссийского кооперативного
банка, Народного Комиссариата Финансов РСФСР
и Центрального Кооперативного Совета, яо одно-
му от каждого из указанных учреждений. Пред-
седателем комитета является председатель Все-
российского кооперативного банка или его заме-
ститель с правом замены членом правления банка
по назначению последнего. Вопросы кредитова-
ния разрешаются комитетом при участии пред-
ставителя соответствующей кооперативной систе-
мы, пользующегося наравне с другими членами
комитета правом решающего голоса. Постановле-
ния комитета подлежат утверждению правления
Всероссийского кооперативного банка.
17. На комитет (ст. 15) возлагается: а) устано-
вление годовых, квартальных и месячных планов
работы отдела долгосрочного кредита при Всерос-
сийском кооперативном банке; б) рассмотрение
представлений отдела долгосрочного кредита
о распределении средств фондов в соответствии
со ст. 7 настоящего положенпя; в) рассмотрение
докладов отдела долгосрочного кредита о финан-
сово-экономическом состоянии отдельных ссудо-
получателей, о размерах, сроке и про'чих усло-
виях их кредитования и вообще о всех вопросах,
возникающих по операциям фондов.
18. Народному Комиссариату Финансов РСФСР
'предоставляется право заявить в заседании коми-
тета (ст. 15) особое мнение по поводу отдельных
назначений и ссуд из средств общего фонда и
в недельный срок опротестовать принятое реше-
ние в Экономический Совет РСФСР, до решения
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19.
  
Выдача ссуд в основные и специальные
капиталы кредитно-кооперативных организаций
производится на основании инструкций Совета
Труда и Обороны, предусмотренных ст.ст. 10 и 12
положения о кооперативном кредите от 18 января
1927 года (Собр. Зак. 1927 г., № 4, ст. 44) *).
20. На основе настоящего положения Народ-
ный Комиссариат Финансов РСФСР заключает
с Всероссийским кооперативным банком особый
договор.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 5 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/Ѵ— 28 г. № 111).
Транспорт и связь
ПРИКАЗ СЕКРЕТАРИАТА НКПС ОТ 13 АПРЕЛЯ
1928 г. № 283 Пож-5
с об'явлением раз'яснения НКЮ РСФСР о дого-
ворах отчуждения и залога строений на землях,
предоставленных транспорту.
(В дополнение приказа код. 9416 от 14 апреля
1927 г. -).
По вопросу о договорах отчуждения и залога
строений на землях, предоставленных транспор-
ту, НКЮ РСФСР отношением от 8 марта 1928 г.
за № 32/П/27 раз'яснено:
«В числе задач, которые поставлены для зе-
мель, предоставленных транспорту, указано и об-
служивание жилищно-строительных нужд транс-
порта, т.-е. рабочих и служащих транспорта. ТВ
соответствии с этим приказом код. 9416 от 14 ап-
реля 1927 г. установлен такой порядок, чтобы
земли, предоставленные транспорту, отдавались
под жилищное строительство только рабочим и
служащим транспорта, а не посторонним лицам,
и притом по договорам аренды сроком на 12
лет, с правом возобновления, и то лишь с усло-
вием нахождения арендатора на службу в транс-
порте и с правом из'ятия земли под строением
до срока для технических и эксплоатационных
нужд транспорта, если это потребуется.
В соответствии с этим дома, находящиеся на
предоставленных транспорту землях, могут быть
отчуждаемы на снос. Дома с оставлением на
земле могут быть отчуждаемы лишь рабочим и
служащим транспорта, которым органами НКПС
будет предоставлена в арендное пользование по
договору земля под строение. В договорах залога
строений должно быть указано, что в - случае
продажи строения с публичного торга к торгу
могут допускаться лишь рабочие и служащие
транспорта, представившие от органа НКПС со-
гласие на передачу в арендное пользование
земли под строениями в случае покупки строе-
ния с публичного торга».
Означенное раз'яснение, обязательное в пре-
делах РСФСР, об'является для сведения в> руко-
водства.
Упр. Секретариатом НКПС Кирсанов.
(Пр. НКПС 13/ІѴ— 28 г.).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об условиях и порядке административного высе-
ления из помещений, занимаемых иностранными
миссиями и представительствами.
Во изменение ст. ст. 6 и 7 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 14 июня 1926 г. об условиях и порядке адми-
нистративного выселения граждан из занимаемых
ими помещений (С. У. 1926 г., № 35, ст. 282) 3 )
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Из помещений, занимаемых иностранными
миссиями и представительствами, могут быть
выселены в административном порядке лица, не
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 112.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 607.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1098.
имевшие раньше никакого отношения к этим
миссиям и представительствам, а равно утратив-
шие связь по работе или службе в этих миссиях
и представительствах.
Выселение таких лиц производится местными
административными отделами по требованию
Народного Комиссариата по Иностранным Делам
или его местных органов, при чем выселение не
приостанавливается даже и в том случае, когда
местные советы не могут предоставить выселяе-
мым жилую площадь. Транспортные средства
должны быть во всяком случае предоставлены
выселяемым за счет Народного Комиссариата по
Иностранным Делам.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 апреля 1928 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
«б изменении и дополнении Кодекса Законов о
льготах и преимуществах для военнослужащихРабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Нрестьянского Красного флота Союза ССР и их
семей.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Внести следующие изменения и дополнения
в Кодекс Законов о льготах и преимуществах для
военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Рабоче-Крестьянского Красного флотаСоюза ССР и их семей (Собр. Зак. Союза ССР,
1924 Г., № 21, СТ. 198).
1. Изложить ст. 95 указанного Кодекса в сле-
дующей редакции:
«95. Рабочим и служащим, состоящим в пе-
ременном составе территориальных частей, при
привлечении к прохождению трехмесячного
-обучения в течение первого года службы нани-
мателем выплачивается единовременное пособие
в размере двухнедельного среднего заработка.
За время обучения означенные рабочие и слу-
жащие заработка по месту службы не сохра-
няют».
2. Изложить ст. 96 указанного Кодекса в сле-
дующей редакции:«96. Рабочим и служащим,, состоящим в пе-
ременном составе территориальных частей (в ка-
честве рядового и начальствующего состава), за
все время учебных и краткосрочных сборов на-
нимателем выплачиваются две трети среднего за-
работка».
3. Дополнить указанный Кодекс ст. 96 1 следу-
ющего содержания:«96 1 . Рабочие и служащие, проходящие дей-
ствительную военную службу вневойсковым по-
рядком, сохраняют во время периодических учеб-
ных сборов занимаемые должности. Означеннымрабочим и служащим за то же время нанима-




Ст.ст. 1 и 2 настоящего постановления
ввести в действие с 15 мая 1928 года, а ст. 3—
с 1 октября 1928 года.
Председатель ЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 16 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/Ѵ— 28 г. № 114).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 28 МАРТА 1928 г.
№ 192
о порядке применения постановления СНК СССРот 20 июня 1927 г. о мероприятиях по привлече-нию специалистов на работу в государственные
промышленные предприятия вне крупных город-
ских поселений.
Наркомтрудам Союзных Республик.
(Издана по соглашению с ВСНХ ССОР иВЦСПС на основании ст. 9 постановления СНРъСССР от 20 июня 1927 г. — Собр. Зак. СССР,
1927 г., № 38, ст. 380 *) и постановления СНК
СССР от 15 марта 1928 г.—прот. № 225, п. 4-пр.).
1. Право на льготы, установленные постано-
влением СНК СССР от 20 июня 1927 г., предо-
ставляется исключительно работникам, занимаю-
щим должности, перечисленные в прилагаемом
перечне (приложение 1-е), в предприятиях с чи-
слом рабочих не менее ста, расположенных
в местностях, указанных в прилагаемом списке
(приложение 2-е).
2. Предоставление льгот, установленных по-
становлением СНК ССОР от 20 июня 1927 г., за
исключением указанных в ст.ст. 2, 4 и 5 (в ча-
сти, касающейся приема детей в учебные заведе-
ния и платы за их обучение) и в ст. 8 —осуще-
ствляется путем заключения в письменной форме
индивидуальных трудовых договоров с работни-
ками, занятыми в соответствующих предприя-
тиях или вновь приглашаемыми в эти пред-
приятия.
При этом, в случае предоставления льгот,
указанных в ст. 5 (в части, касающейся оплаты
проезда детей) ив ст. 7, предприятия обязаны
в договоре или точно оговорить стоимость оплаты
проезда, или установить, какие именно расходы
по проезду подлежат оплате за счет нанимателя.
3. Льготы, указанные в ст.ст. 2, 4 и 5 (в ча-
сти, касающейся приема детей в учебные заве-
дения и платы за их обучение) и в ст. 8 поста-
новления СНК СССР от 20 июня 1927 г., распро-
страняются на вновь приглашаемых работников
автоматически со дня поступления их на работу
в соответствующие предприятия.
4. Льготы, указанные в ст.ст. 2 и 5 (в части,
касающейся приема детей в учебные заведения
и платы' за их обучение) постановления СНК
СССР от 20 июня 1927 г. —распространяются со
дня введения в действие настоящей инструкции
также и на тех работников, которые к этому
дню уже работали в соответствующих пред-
приятиях.
5. При переходе работника из одного пред-
приятия, удовлетворяющего признакам ст. 1
настоящей инструкции, в другое предприятие,
удовлетворяющее тем же признакам —время, про-
работанное в прежнем месте службы, засчиты-
вается в срок службы, необходимый для получе-
ния той или иной льготы, при условии внесения
соответствующей оговорки в индивидуальный
трудовой договор между работником и тем пред-
приятием, в которое он перешел на службу.
6. Предприятиям предоставляется право вклю-
чать в трудовые договоры с указанными в ст. 1
настоящей инструкции работниками оговорки
о том, что в случае оставления службы по соб-
ственному желанию ранее установленного срока
или увольнения по п. «г» ст. 47 кодексов за-
конов о труде союзных республик, указанные
работники обязаны возместить предприятию рас-
ходы, понесенные им вследствие предоставления
льгот, установленных в ст.ст. з и 7 постановле-
ния СНК СССР от 20 июня 1927 г.
7. НКТ союзных республик по соглашению
с ВСНХ союзных республик и с республикан-
скими межсоюзными об'единениями профессио-
нальных союзов предоставляется право распро-
странять льготы, установленные постановлением
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СНК СССР от 20 июня 1927 г., на работников,
занимающих соответствующие должности (при-
ложение 1-е) в предприятиях республиканского
и местного значения, расположенных вне местно-
стей, указанных в прилагаемом списке (прило-
жение 2-е) — при условии, если в предприятии
работает не менее ста человек и если притом
оно отстоит от ближайшей станции железной
дороги на расстоянии не менее 35 километров.
За Наркомтруда ССОР Бахутов.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Бобашинский.
Согласовано с ВСНХ ССОР (отношение от
16 марта 1928 г. № 2605250) и ВЦСПС (отноше-
ние от 19 марта 1928 г. № 233/650/127).
Приложение 1-е. (К ст. 1).
Перечень должностей, дающих пра-
во на льготы, установленные поста-
новлением СНК СССР от 20 июня 1927 г.
о мероприятиях по привлечению
специалистов на работу в государ-
ственные промышленные предприя-
тия вне крупных городских посе-
л е ни й.
1.
 
Технические и коммерческие директора.
2. Главные инженеры, главные механики,
главные конструкторы и помощники главных
механиков.
3. Инженеры, ответственные за работу про-
изводственных отделов, цехов и производствен-
ных бюро.
4. Инженеры-конструкторы.
5. Инженеры и архитекторы - производители
работ.
6. Заведующие производством.
7. Заведующие цехами и шахтами.
8. Заведующие техническими и строительны-
ми отделами.
9. Заведующие монтажными отделениями
производственных предприятий.
10. Заведующие крупными заводскими лабо-
раториями.
11. Заведующие техникой безопасности.
12. Заведующие отделами экономики труда,
тарифно-нормировочными бюро и бюро рациона-
лизации производства.
13. Мастера в производствах, впервые вводя-
щихся в СССР.
14. Металлурги.
15. Главные бухгалтера и их помощники.
За Наркомтруда СССР Бахутов.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Бобашинский.
Приложение 2-е. (К ст. 1).
Список местностей, в которых служ-
ба в промышленных предприятиях
с числом рабочих не менее ста дает
право на льготы, установленные
постановлением СНК СССР от 20 июня
1927 г. о мероприятиях по привлече-
нию специалистов на работу в • г о с у-
дарственные промышленные пред-
приятия вне крупных городских
поселений.
I. Работники предприятий всех отраслей про-
мышленности пользуются льготами в следующих
местностях, за исключением территории губерн-
ских и бывших губернских городов:
А. РСФСР.
1. Башкирская автономная республика.
2. Вологодская губ.
3.. Вотская автономная область.
4. Вятская губ.
5. Карельская автономная республика: районы
Олонецкий и Прионежский.
6. Касимов, Рязанской губ.
7. Ленинграская область: округа Лодейно-
польский и Череповецкий.
8. Марийская автономная область.
9. Мелекесс, Самарской губ.
10. Подмосковный угольный бассейн.
11. Прпокский горный округ.
12. Северо-Двинская губ.
13. Уральская область.




П. Работники предприятий грубошерстной
промышленности пользуются льготами также в
следующих местностях (сверх указанных в раз-
деле I), за исключением территории губернских




III. Работники предприятий сахарной промы-
шленности и работники строящихся электростан-
ций пользуются льготами во всех вообще- местно-
стях СССР, за исключением территории губерн-
ских и бывших губернских городов.
За Наркомтруда СССР Бахутов.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Бобашинский.
(Изв. НКТ 26/ІѴ— 28 г. № 17, стр. 258).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 31 МАРТА
1928 г. № 199
о рабочем дне конструкторов.
Наркомт рудам Союзных Р.еспублик.
В целях урегулирования вопроса о рабочем
времени конструкторов, НКТ СССР, по согласо-.
вании с ВСНХ СССР и ВЦСПС, постано-
вил:
Дополнить ст. 1 постановления НКТ СССР
от 19 ноября 1927 г. № 368 «О рабочем дне слу-
жащих» («Известия НКТ СССР», 1927 г.
№ 51) *) примечанием 2-м в следующей редак-
ции:
«Примечание 2. Отнесение инженеров-
конструкторов, инженеров по расчету машин
и главных конструкторов к группе служащих
с 6-часовым рабочим днем производится в
соответствии с п. «г» настоящей статьи, путем-
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составления, по соглашению администрации
предприятия с профсоюзом, соответствующих
именных списков, включаемых в коллектив-
ные договоры или дополнительные к ним со-
глашения».
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
Согласовано: ВСНХ СССР — Манцев.
ВЦСПС — Шуликов.
(Изв. НКТ 26/ГѴ— 28 г. № 17, стр. 260).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 10 МАЯ 1928 г.
№ 297
об усиленном выходном пособии при увольнении
в связи с рационализацией производства.
Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании ст. 2 постановления СНК СССР
оі 31 мая 1927 г. «О выходном пособии, выдавае-
мом при увольнении в связи с рационализацией
производства» (Собр. Зак. СССР, 1927 г. № 32,
ст. 335 *) НКТ СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР и ВЦСПС, постановил ввести следующий
порядок выплаты усиленных выходных пособий
при увольнении в связи с рационализацией про-
изводства:




Рабочим, увольняемым из предприятий в
связи с рационализацией производства, выплачи-
вается усиленное выходное пособие при условии,
если в связи с рационализацией производства
подлежит увольнению из данного предприятия
в общей сложности не менее десяти рабочих.
2. Под рационализацией производства в" смыс-
ле настоящего постановления разумеется прове-
дение таких технических и организационных из-
менений в производстве, в результате которых
увеличивается производительность труда рабо-
чих по сравнению с существовавшей выработкой,
пли прежняя выработка достигается с меньшим
количеством рабочих.
Такими мероприятиями являются:
а) переоборудование тепло-силового хозяйства;
введение конвейерной системы (непрерывный по-
ток); введение нового или усовершенствование
существующего оборудования; переход от ручно-
го труда к машинному; механизация внутриза-
водского транспорта и т. п.;
б) введение большего разделения труда в про-
изводстве, обслуживание большего количества
механизмов одним рабочим (уплотнение рабочего
дня, увеличение емкости нагрузки машин и стан-
ков); укорочение длины производственного про-
цесса; упрощение процессов обработки: усовер-
шенствование подачи рабочим материалов и ин-
струментов; перераспределение заказов, оборудо-
вания или функций между отдельными производ-
ственными предприятиями одного и того же тре-
ста или комбината в связи со специализацией
или концентрацией, приводящее к сокращению
числа рабочих при сохранении производственных
заданий треста или комбината в целом, и т. п.
Примечание. При определении коли-
чества рабочей силы, подлежащей увольне-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25 — 27 г., стр. 970.
нию в связи с рационализацией производства,
предприятия должны учитывать естественную
убыль рабочей силы и отлив рабочих на сель-
скохозяйственные работы и принимать все-
меры к сохранению в предприятиях квалифи-
цированных рабочих путем соответствующих,
передвижек.
3. Усиленное выходное пособие выплачивает-
ся рабочим, работа которых подверглась рацио-
нализации или на работе которых отразились,
результаты рационализации. В частности усилен-
ное выходное пособие выплачивается:
а) если мероприятие по рационализации про-
ведено в том цехе, отделе, мастерской или ином
подразделении производственного предприятия,
где работала группа рабочих, подлежащая уволь-
нению в результате проведенного мероприятия;
б) если мероприятие по рационализации, про-
веденное в другом подразделении данного произ-
водственного предприятия (мастерской, цехе
и т. п.), оказало непосредственное влияние на ра-
боту данного нерационализированного подраз-
деления;
в) если техническая реорганизация производ-
ства потребовала увольнения рабочих одних ква-
лификациий, ставших непригодными, и замены их
рабочими новых квалификаций;
г) если рабочие рационализированной части
производственного предприятия ' переведены в не-
рационализированные части, и это впоследствии
создает излишек рабочей силы в последних и
если притом сокращение рабочей силы произ-
водится в течение первых 4 месяцев после
перевода.
4. Усиленное выходное пособие не выплачи-
вается при отказе от перевода на работу в том
же предприятии или в другом предприятии в той
же местности в следующих случаях:
а) при отказе от перевода на другую ниже-
оплачиваемую работу по специальности, гаран-
тирующую рабочему не менее 2 /з его прежнего-
заработка;
б) при отказе от перевода на другую, близкую
по специальности работу, тарифицируемую по
тому же разряду или на один разряд ниже;
в) при отказе от перевода на другую работу
не по специальности без понижения заработка.
Примечание 1. В указанных в настоя-
щей статье случаях рабочему выплачивается
нормальное выходное пособие в размере двух-
недельного среднего заработка.
Примечание 2. Отказ от перевода, свя-
занного с необходимостью перемены постоян-
ного местожительства на расстояние далее 25
километров, не лишает права на получение
усиленного выходного пособия (независимо от-
условий оплаты труда, предлагаемых по но-
вому месту работы).
Примечание 3. При согласии рабочего ■
перейти на работу, оплачиваемую в меньших
размерах, чем предусмотрено в п. п. «а» и «б»
настоящей статьи, ему в течение срока, за .
который причитается усиленное выходное по-
собие по данному поясу, доплачивается раз-
ница между размером этого пособия и факти-
ческим заработком.
5. Усиленное выходное пособие не выплачи-
вается при увольнении вследствие следующих ,
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кращения производства; ликвидации отдельных
частей предприятия; временного отсутствия
сырья; замены одного сырья другим, перехода
на приобретение в готовом виде продукции, ранее
вырабатывавшейся самим предприятием; измене-
ния заказов тресту по постановлениям высших
органов и вообще вследствие всякого рода иных
причин, не связанных с проведением мероприя-
тий по рационализации производства.
6. Наравне с рабочими (ст. ст. 1 —Ъ) усилен-
ное выходное пособие получают также служа-
щие, уволенные из производственных предприя-
тий в связи с увольнением рабочих в порядке
проведения мероприятий по рационализации про-
изводства.
При этом указанное пособие получают лишь
■служащие, уволенные с производства, но не слу-
жащие управленческих аппаратов, ведающих
производственными предприятиями или подсоб-
ных единиц (складов и т. д.) или правлений
трестов.
Служащие контор и складов, находящихся на
•территории производственных предприятий,
■получают усиленное выходное пособие лишь в тех
•случаях, когда они уравнены с рабочими в про-
должительности рабочего дня.
ѵ~ Примечание. Служащим предприятий,
не подпадающим под действие настоящей
статьи, усиленные выходные пособия выпла-
чиваются в случаях, размерах и порядке, ука-
занных в ст. ст. 1 — 6 постановления СНК
«СССР от 27 сентября 1927 г. «Об усиленных
■выходных пособиях служащим государствен-
ных учреждений и предприятий, увольняе-
мым вследствие рационализации аппарата»
.(Собр. Зак, СССР, 1927 г. № 56, ст. 562 ] )
-и в ет. ст. 1 — 6 инструкции НКФ СССР и
НКТ СССР от 3 октября 1927 г. № НКТ —
325 о применении указанного постановления
'СНК СССР («Известия НКТ СССР», 1927 г.
№ 46 — 47) 2 ).




Усиленное выходное пособие выплачивает-
ся в следующих размерах:
а) в местностях I пояса — в размере трех-
месячного среднего заработка;
б) в местностях II пояса ■— в размере двух-
месячного среднего заработка;
в) в местностях III пояса — в размере полу-
торамесячного среднего заработка.
8. Все местности СССР в отношении размеров
усиленного выходного пособия распределяются
но поясам следующим образом (в соответствии с
промышленным значением отдельных местностей
ж условиями рынка труда):
а) к I поясу относятся: г. г. Москва, Ленин-
град и Харьков;
б) ко II поясу относятся: губернии — Москов-
•ская (за исключением г. Москвы), Брянская,
Иваново-Вознесенская и Нижегородская; Ураль-
ская область; округа Днепропетровский, Криво-
рожский, Ленинградский (за исключением
г. Ленинграда), ЛУ ЖСКИИ и Николаевский; Дон-
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 40—27 Г., стр. 1649.
-) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 42 —27 г., стр. 1722.
басе; г. г. Баку, Грозный, Киев, Одесса, Ростов-
на-Дону, Сталинград и Тула;
в) к III поясу относятся все остальные мест-




Рабочие, уволенные из государственных
предприятий в связи с рационализацией произ-
водства, при равенстве квалификации направля-
ются биржами труда на работу в первую очередь
перед всеми безработными, не принадлежащими
к числу уволенных вследствие рационализации
производства или аппарата или сокращения адми-
нистративно-управленческих расходов по сметам
на 1927/28 г. Служащие, уволенные из государ-
ственных предприятий в связи с рационализацией
производства, пользуются при направлении на
работу через биржи труда льготами, указанными
в п. п. 1 и 2 ст. 1 постановления НКТ СССР от
10 октября 1927 г. № 317 «О льготах, предоста-
вляемых биржами труда безработным служащим,
уволенным вследствие рационализации аппарата
или производства или сокращения расходов по
сметам на 1927/1928 г.» («Известия НКТ СССР»,
1927 Г. № 46 — 47) *);
Примечание. Настоящая статья не
ограничивает действия специальных постано-
влений о порядке направления на работу лиц,
уволенных из РККА в долгосрочный отпуск,
в запас или вовсе от службы, и инвалидов
войны.
10. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяются:
а) постановление НКТ СССР от 20 июня 1927 г.
№ 141 «О размерах и порядке выдачи усиленных
выходных пособий при увольнении рабочих в
связи с рационализацией производства» («Изве-
стия НКТ СССР», 1927 г., №• 27) 2 );
б) постановление НКТ СССР от 9 января 1928 г.
№ 10 «Об отнесении Криворожского округа ко Іт
поясу в отношений размеров усиленных выход-
ных пособий, выдаваемых при увольнении рабо-
чих в связи с рационалицазией производства»
(«Известия НКТ СССР», 1928 г., № 6) 3 ).
11. Все споры о выплате усиленного выход-
ного пособия, возбужденные в РКК или в судеб-
ных органах и не разрешенные до введения в
действие настоящего постановления, разрешают-
ся в соответствии с этим постановлением.
12. Настоящее постановление не распростра-
няется на случаи произведенного уже увольнения,
расчеты по которому закончены, если вопрос о
неправильных расчетах не был возбужден в РКК




Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Органов. |
Согласовано: ВСНХ СССР, ВЦСПС.
(Т. іб/Ѵ — 28 г. № 112).
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1723.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. Ю№
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 4 МАЯ 1928 г.
№ 127
об утверждении перечня сезонных работ N° 1 по
коммунальному и сельскому хозяйству.
На основании примечания к ст. 1 постановле-
ния ЦИК и СНК ССОР от 4 июня 1926 г. «Об
условиях труда на сезонных работах» («Известия
НКТ СССР», 1926 г., № 24—25) '), в соответствии
с постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 апреля
1928 г. «Об условиях труда на строительных
работах» («Известия НКТ СССР», 1928 г.
№ 15. — 16) 2 ) и в отмену постановления НКТ
РСФСР от 11 мая 1927 г., Я» 95, «Об утверждении
перечня сезонных работ № 1 по коммунальному
и сельскому хозяйству» («Известия НКТ СССР»,
1927 г., № 22) 3 ) — НКТ РСФСР, по соглашению
с ВЦСПС, постановил:
В дополнение к перечням сезонных работ, из-
данным НКТ СССР по соглашению с ВЦСПС,
утвердить следующий перечень работ по комму-
нальному и сельскому хозяйству, на которые
распространяется действие постановления ЦИК и
СНК СССР от 4 июня 1926 г.
А. По коммунальному хозяйству.
1.
 
Работы, перечисленные в перечнях сезонных
работ, изданных НКТ СССР, по соглашению с
ВЦСПС, поскольку упоминаемые в перечнях ра-
боты встречаются в коммунальном хозяйстве.
2.
 
Работы по очистке городских улиц и пло-
щадей в зимнее время от снега и льда и работы
на зимних свалках.
3. Подготовительные работы, связанные с ра-
ботами по изысканиям в пределах ст. ст. 18 и 20
ѵтв. НКТ СССР 5 апреля 1928 г. за № 207 переч-
ня сезонных работ («Изв. НКТ СССР», № 15—16)")
по планировке коммунальных земель, ремонту мо-
стов, укреплению берегов рек, городских набе-
режных, оврагов и выпрямлению русел.
4. Работы по благоустройству в летнее время
садов, скверов, парков и бульваров (подготовка
земли к посадке, очистка садов, скверов, парков,
бульваров, посадка, рассадка й пересадка де-
ревьев, мотыжение и обрезка деревьев, устрой-
ство газонов н стрижка травы).
Б. По сельскому хозяйству.
1. Работы, перечисленные в перечнях сезон-
ных работ, изданных НКТ СССР по соглашению
с ВЦСПС, поскольку упоминаемые в перечнях
работы встречаются в сельском хозяйстве.
2. Работы по полеводству — зерновых и тех-
нических культур (льна, кенафа, табака, хлопка
и т. п.) и первичной обработке урожая техниче-
ских культур, кроме производимых на промыш-
ленных, предприятиях:
а) полевые работы (подготовка земли и непо-
средственная подготовка семян к посеву и по-
садке, посев и посадка, высадка рассады), уход
за растениями (проживание, полка, мотыжение,




работы по первичной обработке урожая
технических культур — приведение урожая тех-
нических культур в годный для пользования вид
*) См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24 —26 г., стр. 1031.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 670.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20 —27 г., стр. 751.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр. 762.
(сушка, загрузка в воду, мочка, обдирка волокна,
промывка ободранного волокна, очистка, тюковка
и т. п.);
в) вспомогательные работы по селекции.
3. Работы по луговодству (вырубка кустарника,
уничтожение кочек, вспашка, бороньба, посев,
уборка трав, свозка сена).
4. Работы по огородничеству и по обработке про-
дуктов урожая (подготовка земли и семян к по-
севу и посадке; посев и посадка, высадка расса-
ды, уход за растениями; поливка, уборка и свозка
урожая, работа по обработке продуктов огород-
ничества, кроме производимых в промышленных
предприятиях: засолка, сушка, квашение, мари-
нование и т. п.).
5. Работы по садоводству, виноградарству н
хмеловодству (перекопка и перепашка почвы:
внесение удобрений, подготовка ям к посадке,
уход за садами и виноградниками), обрезка и.
формирование, прореживание кроны на плодовых
деревьях, чеканка и посынкование виноградного,
куста, подвязка, удаление побегов с подвоя на
молодых насаждениях и проч.); поливка, сбор
урожая, закрывание виноградных кустов на зиму
и открывание весной; работы по обработке про-
дуктов садоводства, кроме производимых в про-
мышленных предприятиях.
6. Работы по борьбе с вредителями и болез-
нями.
7. Работы по животноводству. Пастьба скота,,
закладка силоса, работы по нагулу и откорму
скота (пастьба, кормление и уход за скотом),
стрижка овец и верблюдов. Холодная мойка
шерсти, кроме работы по мойке шерсти, произво-
димой на промышленных предприятиях. Работы
на пасеке.
Примечание. Перечень сезонных работ
по сельскому хозяйству распространяется на
все категории хозяйств, за исключением тех,
которые подпадают под действие постановле-
ния СНК СССР от 18 апреля 1925 года —«Вре-
менные правила об условиях применения под-
собного наемного труда в крестьянских хозяй-
ствах» («Известия НКТ СССР», 1925 г., № 20),
За Наркомтруда РСФСР Романов.
Зав. Общим Отд. Соловьев.
Согласовано с ВЦСПС: Шуликов.
(Т. 17/Ѵ— 28 г. № ИЗ).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 11 АПРЕЛЯ
1928 г. № 222
об изменении передня местностей, в которых
условия труда на лесозаготовительных и сплав-
ных работах регулируются постановлением ЦИК
и СНК СССР от 4 июня 1926 г. об условиях труда
на сезонных работах.
Наркомтрудам Союзных. Республик.
На основании примечания к ст. 1 постановле-
ния ЦИК и ОНК ССОР от 2 ноября 1927 г. «Об
условиях труда на лесозаготовительных и сплав-
ных работах» (Собр. Зак. ССОР, 1927 г., № 62,
ст. 627 *), НКТ СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР и ВЦСПС, постановил:
Внести следующие изменения в постановле-
ление НКТ СССР от 15 февраля 1928 г. № 80>
«Об утверждении перечня местностей, в которых
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условия труда на лесозаготовительных и сплав-
ных работах регулируются постановлением ЦИК
и СНК СССР от 4 июня 1926 г. «Об условиях
труда на сезонных работах» («Известия НКТ
СССР», 1928 г., № 7— 8 1 ):
1)
 




отменить примечание к п. 2 ст. 1.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Общим Упр. Коршунов.
(Изв. НКТ 5/Ѵ— 28 Г. № 18, стр. 274).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ, НКЮ, НКФ РСФСР И
УПОЛНОМ. НКПС ПРИ СНК РСФСР ОТ 16 МАРТА
1928 г. НКТ № 58
об утверждении перечня ведомственных постано-
влений, утративших силу с введением в действие
постановления ЦИК и СНК СССР от 11 мая
1927 г. о льготах для работников государственных
учреждений и предприятий в отдаленных мест-
ностях СССР.
В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 26 сентября 1927 г. об утверждении
перечня узаконений РСФСР, утративших силу
с введением в действие постановления ЦИК и
СНК СССР от 11 мая 1927 г. о льготах для работ-
ников государственных учреждений и предприя-
тий в отдаленных местностях СССР (Собр. Узак.
РСФСР, 1927 г., № 100, ст 671 2 ). НКТ, НКЮ, НКФ
РСФСР, и уполномоченный НКПС СССР при
СНК РСФСР постановляют:
Утвердить нижеследующий перечень ведом-
ственных постановлений, утративших силу с вве-
дением в действие указанного постановления
ЦИК и ОНК ССОР от 11 мая 1927 г.:
1. Постаповление НКТ, НК РКИ, НКФ РСФСР
и ВЦСПС от 30 октября 1925 г. № НКТ—305/1040
і перечне должностных лиц, имеющих право на
оенбвании ст. 3 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 17 августа 1925 г. о льготах для на-
правляемых на работу в отдаленные местности
РСФСР государственными учреждениями и пред-
приятиями на получение дополнительных льгот
{«Известия НКТ СССР», 1925 г, № 45) 3).
2. Постановление НКТ РСФСР, уполномочен-
ного НКПС СССР при СНК РСФСР, НКФ РСФСР
и ВЦСПС от 30 октября 1925 г. № НКТ —306/1041
о списке отдаленных местностей РСФСР, служба
в которых дает право на пользование льготами
для лиц. переводимых и назначаемых по ведом-
ству НКПС («Известия НКТ СССР», 1925 г., № 45).
'з. Постановление НКТ, НК РКИ, НКФ РСФСР
п ВЦСПС от 20 февраля 1926 г. № НКТ— 39/1011
•о предоставлении педагогическому персоналу вто-
рого концентра школ второй ступени и участко-
вым (районным) агрономам, права на льготы,
предусмотренные ст. з постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 17 августа 1925 г. о льготах для
лиц. направляемых на работу в отдаленные мест-
ности РСФСР государственными учреждениями
и предприятиями («Известия НКТ ССОР», 1926 г..
,Ѵ> 10— И) 4 ).
4. Постановление НКТ РСФСР, уполномочен-
люго НКПС СССР при СНК РСФСР. НКФ' РСФСР
и ВЦСПС от 4 августа 1926 г. № НКТ— 167/1066
о включении в список отдаленных местностей
РСФСР, служба в которых дает право на пользо-
вание льготами для лиц, переводимых и назна-
чаемых по ведомству НКПС, городов: Хабаровска,
Владивостока, Благовещенска; ' округов: Омского,
Славгородского и Татарского района Барабинско-
го округа («Известия НКТ ССОР», 1926 г., № 31) 1 ).
5. Постановление НКТ, НК РКИ, НКФ РСФСР
и ВЦСПС от 26 ноября 1926 г. № НКТ— 274/Шб
о предоставлении комиссарам школ среднего ком-
состава милиции, инспекторам и ревизорам мест-
ных органов Наркомфина РСФСР, управляющим
конторами Государственного банка, их товари-
щам и старшим инспекторам контор Государ-
ственного банка права на льготы, предусмотрен-
ные ст. 3 постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 17 августа 1925 г. о льготах для лиц, напра-
вляемых на работу в отдаленные местности
РСФОР государственными учреждениями и пред-
приятиями («Известия НКТ ССОР» 1926 г.,
№ 51—52).
6. Постановление НКТ, НК РКИ, НКФ РСФСР
и ВЦСПС от 7 февраля 1927 г. № 24 о предоста-
влении некоторым категориям работников оргот-
делов исполкомов права на льготы, предѴсмо-
тренные ст. 3 постановления ВЦИК и ОНК РСФСР
от 17 августа 1925 г. о льготах ,для лиц, напра-
вляемых на работу в отдаленные местности
РСФСР государственными учреждениями и пред-
приятиями («Известия НКТ ССОР», 1927 г..
№ 6—7).
7. Инструкция НКТ, НКФ, НКЮ РСФСР и
ВЦСПС от 18 февраля \1927 г. № НКТ —32 по при-
менению постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
17 августа 1925 г. о льготах для направляемых
на работу в отдаленные местности РСФСР госу-
дарственными учреждениями и предприятиями




Уполномоч. НКПС при СНК РСФСР Рудый.
(ИЗВ. НКТ 5/Ѵ— 28 Г. № 18, стр. 282).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 8 МАРТА
1928 г. № 52
о спецодежде для рабочих табачных плантаций.
На основании ст. 141 Кодекса Законов о
Труде НКТ РСФСР постановил:
1. Установить для рабочих табачных план-
таций следующую спецодежду:
Работники, занятые полкой табака (цапка),
пасынковкой, о'емкой (ломкой), низкой, сушкой
и папушовкой табака —комбинация (блуза и ша-
ровары) из легкой ткани, на сезон.
2. Настоящее постановление не распростра-
няется на крестьянские хозяйства с подсобным
наемным трудом, подпадающие под действие
«Временных Правил», изд. СНК СССР 18 апреля
1925 г. («Известия НКТ СССР», 1925 г., № 20).
3. Губернские (окружные) отделы труда мо-
гут, по согласованию с профессиональным союзом
и хозорганом заменить один вид одежды дру-
гим в зависимости от бытовых и климатических
условий.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
За Зав. Отд. Охр. Труда Бенсман.
(Изв. НКТ 26/ІѴ— 28 г. № 17, стр. 270).
') См. «Бюл. Ф. И X. 3. Ха 8 —27 Г., стр., 354.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43 —27 г., стр. 1779.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —26 г., стр. 72.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13 —26 г., стр. 558.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—26 г., стр. 1341.
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Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 4 АПРЕЛЯ
1928 г. № 206
о дополнении инструкции о льготах^ в области
труда и социального страхования, предоставляе-
мых рабочим, служащим и безработным при при-
зыве на военную службу и при се прохождении.
Наркомтрудам Союзных Республик.
НКТ СССР, по согласовании с НКВМ, ВСНХ
СССР, НКПС и ВЦСПС, постановил:
Внести следующие дополнения в инструкцию
НКТ СССР от 20 июня 1927 г. № 138 «О льготах
в области труда и социального страхования, пре-
доставляемых рабочим, служащим и безработным
при призыве на военную службу и при ее прохо-
ждении» («Известия НКТ СССР», 1927 г., № 28) г ):
I. Дополнить инструкцию статьей 9-а в сле-
дующей редакции:
«9-а. В случае, если рабочий, служащий или
безработный призывается для прохождения или
проведения сбора, в течение которого за ним со-
храняется, согласно настоящей инструкции, его
заработок или пособие по безработице — послед-
ние выплачиваются ему вперед по первое число
следующего месяца. Выплата эта производится:
рабочим и служащим — в день фактического
прекращения работы, а безработным — не ранее
пятп дней до явки призываемого безработного на
«борный или учебный пункт или в свою воинскую
часть.
За остальную часть сбора, приходящуюся на
следующий месяц, заработная плата и пособие по
безработице выплачиваются в обычные сроки,
установленные в данном учреждении или пред-
приятии или страховой кассе.
Примечание. Выплата заработной пла-
ты вперед не производится в тех случаях,
когда, согласно ст. 9 (и примечания к ней),
заработок сохраняется лишь за часть рабочего
дня».
П. В ст. ст. 50 и 51 инструкции после слов
«единовременное пособие» вставить ссылку:
«(ст. 18, 21, 30, 45 и 47 настоящей инструкции)».
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Общим Упр. Коршунов. ■
(Изв. НКТ 5/Ѵ— 28 г. № 18, стр. 274).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ 1928 г. № 292
о нормах дополнительных пособий по социально-
му страхованию.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ ССОР постановил:
Временно, впредь до собого распоряжения, не
применять поясного деления страховых касс, уста-
новленного постановлением Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от 20
апреля 1928 г. № 287 2 ) при определении норм
дополнительных пособий по социальному страхо-
ванию, сохранив для каждой страховой кассы




(Т. 15/Ѵ — 28 г. № 111).
х ) См. «Вюл. и X. 3». Л» 25—27 г.. стр. 1114.
-') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 893.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗА СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ 1928 г. № 293
о тарифе взносов на социальное страхование для
лечебных учреждений, содержимых за счет фон-
дов медицинской помощи застрахованным.
На основании п. «ж 1 » ст. 4 Положения о
Союзном Совете Социального Страхования при
НКТ СССР (постановление ЦИК и СНК СССР
от 8 июня 1927 г:— Собр. Зак. СССР, 1927 г., № 32,
ст. 328) Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
1. Установить временный льготный тариф взно-
сов на социальное страхование по III группе
раздела Б. ст. 1 постановления ЦИК и СНК СССР
от 26 февраля 1925 г. «О тарифе взносов на
социальное страхование» (Собр. Зак. ССОР, № 14,
ст. 107) в размере 10% с зарплаты для лечебных
учреждений, содержимых отделами здравоохра-
нения за счет фондов медицинской помощи
застрахованным, а также содержимых хозяйствен-
ными органами по договорам с отделами здраво-
охранения.
2. Взпосы на социальное страхование в разме-
ре, установленном в ст. 1 настоящего постановле-
ния, взимаются без перерасчета за предыдущее
время со всех сумм заработной платы, выплачен-
ных после 1 января 1928 г. (включая суммы по-




(Т. 17/Ѵ— 28 г. № 113).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1928 г. Ѣ 285
о частичном социальном страховании лиц, заня-
тых на сезонных и временных работах в гренаж-
ном производстве.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
I. Изложить раздел XIII перечня № 1 сезон-
ных и временных работ, на которые распростра-
няется частичное социальное страхование (при-
ложение к постановлению Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от 3 марта
1927 г. № 67, «Известия НКТ СССР», 1927 г.,
№ 14) 1 ) в следующей редакции:
1. Сортировка коконов для гренажа п насыпка
коконов в клетки и арфы, отборка п спаривание
бабочек, размещение их в мешочки, нанизывание,
подвешивание мешочков, отделение самцов п са-
мок —по II группе.
2.
 
Подготовка к мпкроскопированию, микро-
скопирование, промывка, развешивание п упа-
ковка грены п ее обаидероливание —по I группе.
П. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 мая 1925 г.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кугятин.
(Т. 15/Ѵ— 28 г. ."№ 111).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1928 г. № 250
о порядке выплаты пенсий и пособий застрахо-
ванным, находящимся под стражей.




В случае заключения под стражу одино-
кого инвалида труда, выплата ему пенсии при-
останавливается, начиная со второго месяца со
дня заключения под стражу на все остальное
время нахождения его под стражей.
Прочим инвалидам труда, заключенным под
стражу, выплата пенсии не приостанавливается.
Примечание. Одинокими в смысле на-
стоящей статьи считаются инвалиды, не име-
ющие на своем иждивении, членов семьи, ко-
торые подлежали бы обеспечению в порядке




В случае заключения под стражу лица,
обеспечиваемого по случаю потери кормильца, вы-
плата ему пенсии приостанавливается, начиная
со 2-го месяца со дня заключения под стражу
на все остальное время нахождения его под стра-
жей.
При наличии других членов семьи, обеспечи-
ваемых по случаю потери кормильца, размер
пенсии пересматривается и в зависимости от
числа остающихся членов семьи сокращается или
оставляется без изменений.
3. Выплата пенсии, приостанавленная в виду
нахождения пенсионера под стражей, возобно-
вляется со дня освобождения его из-под стражи.
При этом в случае прекращения дела или
вынесения оправдательного приговора, пенсия
выплачивается также и за все время, на кото-
рое выплата ее была приостановлена, по не более,
чем за 6 месяцев.
4. В случае заключения под стражу застра-
хованного, получающего пособие по временной
нетрудоспособности, выплата пособия приоста-
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие основ авторского права
в новой редакции.
В отмену постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР об основах авторского права от
30 января 1925 года (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г., № 7, ст.ст. 66 и 67) Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР постановляют:
1. Утвержденные сего числа основы автор-
ского нрава ввести в действие в 2-месячный срок
по их опубликовании.
2. Авторское право на те произведения, в отно-
шении которых не истекли сроки, предусмотрен-
ные ст.ст. 10 — 15 утверясденных сего числа основ,
восстановить с момента введения в действие упо-
мянутых основ на остаток соответствующих сро-
ков.
Вопросы об авторском гонораре, а равно все
другие правоотношения и споры, возникшие из
авторского права до опубликования утвержден-
навливается на все время нахождения застрахо-
ванного дод стражей и возобновляется со дня
его освобождения из-под стражи, если временная
нетрудоспособность продолжается и по освобо-
ждении из-под стражи.
Если же временная ' нетрудоспособность на-
ступила в период нахождения застрахованного
под стражей и продолжается по его освобожде-
нии, то пособие выплачивается со дня освобожде-
ния из-под стражи на общих со всеми застрахо-
ванными основаниях — при условии, если ко-
лют его освобождения трудовой договор не был
прекращен.
5. В случае заключения под стражу безработ-
ного, получающего пособие по безработице, вы-
плата пособия- приостанавливается на все время
нахояедения его под стражей и возобновляется
лишь со дня освобождения его из-под стражи.
6. Лица, работающие по найму, в •случае их
заключения под стражу сохраняют право на по-
лучение дополнительных пособий на общих с»
всеми застрахованными основаниях, если страхо-
вой случай наступил до заключения под стражу
или во время нахождения под стражей, но до
прекращения трудового договора.
7. Заключенным под стражу пенсионерам (от.
ст. 1 и 2) и безработным (ст. 4) дополнительные
пособия по случаю рождения ребенка выдаются
на общих основаниях.
8. Лица, пораженные в правах по суду, не
теряют прав на обеспечение в порядке социаль-
ного страхования.
9. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1-го мая 1928 г. и распространяется
также на всех лиц, находящихся к указанному
сроку под стражей, при чем время, проведенное
■под стражей до этого срока, зачитывается в счет
сроков, указанных в ст. ст. 1 и 2.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятіш.
(Т. 12/Ѵ— 28 г. Я» 109).
Гражданский процесс
ных сего числа основ, разрешаются на основании
ранее действовавших узаконений.
3. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик: а) внести в 2-ме-
сячный срок в законодательство союзных рес-
публик изменения и дополнения, вытекающие из
утвержденных сего числа основ авторского права;
б) дополнить гражданские процессуальные ко-
дексы правилами, приравнивающими порядок
взыскания вознаграждения, причитающегося авто-
рам за полное или частичное отчуждение своего
исключительного права, к порядку взыскания -за-
работной платы; в) дополнить гражданские про-
цессуальные кодексы правилами, приравниваю-
щими порядок обращения взыскания на возна-
граждение, получаемое автором за отчуягдендо
его произведения или за нарушение авторского
права, к порядку взыскания, установленному для
заработной платы; г) дополнить гражданские про-
цессуальные кодексы правилами, воспрещающими
обращение судебных взысканий на авторское
право и допускающими обращение таких взыска-
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(явлении названного права; д) предусмотреть
б уголовных кодексах меры социальной защиты
против нарушений авторского права.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
-Зам Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 16 мая 1928 г.
Основы авторе чого права.
1. Авторское право на произведение, как по-
явившееся в свет (ст. 14) на территории Союза
ССР, так и находящееся на территории Союза
ССР в виде рукописи, эскиза или в иной об'ектив-
ноіі форме, признается за автором и его право-
преемниками независимо от их гражданства.
2.
 
На произведение, появившееся в свет за
границей или находящееся за границей в виде
рукописи, эскиза либо в иной об'ективной форме,
авторское право признается лишь при наличии
специального соглашения Союза ССР с соответ-
ствующим государством и лишь в пределах, уста-
новленных таким соглашением.
3. Автор, состоящий гражданином Союза ССР,
и его наследники в отношении произведения, по-
явившегося в свет в иностранном государстве или
находящегося в виде рукописи, эскиза или в
иной об'ективной форме на территории иностран-
ного государства, независимо от наличия между
Союзом СОР и этим государством соглашения,
предусмотренного ст. 2, пользуются защитой
авторского права на территории Союза ССР.
Правопреемники автора, за исключением на-
следников, не пользуются защитой авторского
права на произведения, указанные в настоящей
статье, на территории Союза ССР.
4. Авторское право распространяется на всякое
произведение литературы, науки и искусства, ка-
ковы бы ни были способ и форма его воспроизве-
дения, а равно его достоинство и назначение, как-
то: устные произведения (речи, лекции, доклады
и т. п.); письменные произведения (книги, статьи,
сборники и др.); произведения драматические
л музыкально-драматические; переводы; произве-
дения хореографические и пантомимы, в отноше-
нии постановки которых имеются указания, изло-
женные на письме или иным способом; кинема-
тографические сценарии; музыкальные произве-
дения с текстом или без текста; рисунки, произ-
ведения живописи, скульптуры, архитектуры п
графических искусств, иллюстрации; географиче-
ские карты; планы, эскизы и пластические про-
изведения, относящиеся к наукам, технике или
к постановке на сцене драматического или музы-
кально-драматического произведения; киноленты;
фотографические произведения или произведения,
полученные способами, аналогичными с фотогра-
фией, и т. п.
5. Авторское право на произведение, соста-
в тонное трудом двух или нескольких соавторов,
принадлежит всем соавторам независимо от того.
образует ли такое коллективное произведение
одно неразрывное целое, или состоит из частей,
''охраняющих самостоятельное научное, литера-
турное плп художественное значение. Взаимо-
отношения соавторов в этом случае определяются
их соглашениями.
Каждый соавтор коллективного произведения
сохраняет авторское право на свою часть произ-
ведения в том случае, если эта часть имеет само-
стоятельное ниучное, литературное или художе-
ственное знач ние и если иное не предусмотрено
соглашением Ь другими соавторами.
6. Составителям сборников произведений, не
являющихся предметом чьего-либо авторского
права (произведений, в отношении которых сро-
ки авторского права истекли; всякого рода офи-
циальных документов, как-то: законов, судебных
решений и т. п.; произведений народного творче-
ства и т. д.), принадлежит при условии самостоя-
тельной обработки этих произведений авторское
право на указанные сборники. Такое же право
принадлежит редакторам отдельных произведе-
ний указанных выше категорий.
Право это не препятствует, однако, другим ли-
цам издавать те же произведения в самостоятель-
ной обработке.
Составителю сборника произведений, являю-
щихся предметом чьего-либо авторского права,
принадлежит авторское право на такой сборник
при условии составления сборника с соблюдением
прав авторов. За авторами включенных в означен-
ный сборник произведений сохраняется право
выпускать этн произведения в других изданиях,




Автор имеет исключительное право под
своим именем или под условным именем (псевдо-
нимом) или без обозначения имени (анонимно)
выпустить в свет свое произведение и в тече-
ние установленного в законе срока всемп дозво-
ленными законом способами воспроизводить и
распространять его, а равно извлекать всеми за-
конными способами имущественные выгоды из
названного исключительного права.
8. Автору неизданного драматического, музы-
кального, музыкально-драматического, пантомим-
ного, хореографического и кинематографического
произведения принадлежит исключительное право
на публичное исполнение его произведения.
В отношении неизданных, но хотя бы одна-
жды публично исполненных произведений пере-
численных категорий народным комиссариатам
просвещения соответствующих республик принад-
лежит право разрешать публичное их исполненпе
и без согласия автора, с уплатой авторского гоно-
рара в порядке, установленном законодательством
союзных республик.
Автор изданного произведения одной из ука-
занных категорий не в праве воспрещать его пуб-
личное исполнение, но имеет право, за исклю-
чением случая, предусмотренного в п. «и» ст. 9,
на получение авторского гонорара.
9. Не считается нарушением авторского права:
а) перевод чужого произведения на другой язык,
б) пользование чужим произведением для созда-
ния нового произведения, существенно от него
отличающегося, с тем, однако, что переделка по-
вествовательных произведений в драматические и
киносценарии и наоборот, а равно драматических
произведений в киносценарии и наоборот допу-
скается лишь с согласия автора или его право-
преемников, в) помещение небольших отдельных
отрывков и даже полная перепечатка незначи-
тельных по размеру литературных и иных произ-
ведений, а также незначительных по количеству
снимков, рентгенограмм и т. д. в научных, поли-
тико-просветительных, учебных сборниках и дру-
гих научных произведениях с обязательным ука-
занием автора и источника заимствования, г) по-
мещение о выпущенных в свет произведениях,
устных и письменных, в области литературы,
науки и искусства отчетов, передающих существо
произведения в самостоятельной форме или с вос-
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д> помещение в отчетах повременных изданий
речей, произнесенных в публичных заседаниях,
е) перепечатка повременными изданиями появив-
шихся в газетах сообщений, а равно статей, не
имеющих беллетристического характера, не ранее,
чем на другой день, при чем в отношении пере-
печатываемых статей обязательно указание источ-
ника заимствования и имени автора, ж) пере-
печатка повременными изданиями репродукции
с произведений изобразительных искусств, рисун-
ков, иллюстраций, фотографий, чертежей и т. п.
о соблюдением тех же условий и порядка, которые
установлены для перепечатки статей (п. «е» на-
стоящей статьи), з) использование композитором
для своего музыкального произведения текста,
заимствованного из чужого литературного произ-
ведения, при отсутствии на это запрещения, об'-
явленного автором последнего на каждом экзем-
пляре своего произведения, и) публичное испол-
нение чужих произведений, указанных в ст. 8,
ъ учреждениях культурно-просветительного ха-
рактера при условии невзиманпя платы с посе-
тителей, к) изображение произведений живописи
средствами ваяния и, наборот, произведений
ваяния средствами живописи, л) воспроизведение
художественных произведений, находящихся на
улицах и площадях, за исключением случаев
копирования скульптурных произведений меха-
нически-контактным способом, м) помещение вся-
кого рода произведений на публичной выставке,
за исключением тех произведений, публичное вы-
ставление которых запрещено автором, н) произ-
водство построек и сооружений по опубликован-
ным автором архитектурным, инженерным и
иным техническим планам, чертежам и рисункам,
если автор при самом опубликовании не оговорил,
что он такое право сохраняет исключительно за
собой, о) снятие копий с чужого произведения
исключительно для личного потребления и без
помещения на копии художественного или фото-
графического произведення подписей или моно-
граммы автора подлинника, при чем снятие таких
копий с произведений скульптуры средствами
механпческо-контактного копирования не допу-
скается, и) использование художественных и фо-
тографических произведений в изделиях фабрич-
но-заводской, кустарной и ремесленной промыш-
ленности при условии уплаты автору гонорара
в размерах и порядке, устанавливаемых законо-
дательством союзных республик.
Примечание 1. В исключительных
случаях, когда согласие автора на переделку
повествовательного произведения в драмати-
ческое или киносценарий и наборот, либо дра-
матического произведения в киносценарий и
наоборот (п. «б» настоящей статьи) не будет
получено, разрешение на переделку может
быть дано народным комиссариатом просве-
щения республики, на территории которой
предполагается выпустить в свет переделку.
Порядок уплаты гонорара в этих случаях опре-
деляется законодательством союзных рес-
публик.
Примечание 2. Законодательством со-
юзных республик определяются предельные
размеры отрывков и произведений, перепе-
чатка которых допускается в порядке п. «в»
настоящей статьи.
10. Авторское право, за из'ятиями, установлен-
ными в статьях 11, 12 и 13, принадлежит автору
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пожизненно, а наследникам его —в пределах сро-
ков, предусмотренных ст. 15.
11.
 
Срок пользования авторским правом на.
произведения хореографические, пантомимы, ки-
нематографические сценарии и киноленты уста-
навливается в 10 лет.
12. Срок пользования авторским правом на
фотографические произведения и на произведе-
ния, полученные способами, аналогичными с фо-
тографией, устанавливается для отдельных сним-
ков в пять лет, а для собраний снимков — в де-
сять лет.
Для сохранения за фотографом авторского
права на фотографические изображения требуется
означение на' каждом экземпляре: фирмы или
имени, фамилии и места жительства фотографа,
а также года выпуска в свет фотографического
произведения.
13. За издателями журналов и других повре-
менных изданий, а также энциклопедических слр- ]
варей признается авторское право на эти издания
в целом в течение десяти лет со времени по-
явления их в свет.
Сотрудники означенных изданий сохраняют
авторское право на свои отдельные произведения,
если иное не установлено в договоре.
14.
 
Всякое произведение считается появив-
шимся в свет 1 января того года, в течение кото-
рого оно было впервые правомерно издано соот-
ветствующим техническим способом.
К изданию в отношении исчисления сроков
приравниваются: публичное представление дра-
матического и музыкально-драматического произ-
ведення, публичное исполнение музыкального
произведения, публичное выставление произве-
дений изобразительных искусств, фотографин, а
также произведений, полученных способами, ана- і
логичными фотографин, постройка произведений
архитектуры.
Примечание. Время появления в свет
произведения может быть автором зарегистри-
ровано в порядке, устанавливаемом законода- і
тельством союзных республик.
15. После смерти автора авторское право пе- '
реходит к его наследникам на 15 лет, считая
с 1 января года смерти автора, -за исключением
случаев, предусмотренных в ст.ст. 11, 12 и 13,
когда авторское право переходит к наследникам
лишь на неистекший ко дню смерти автора оста-
ток установленного в -законе срока.
Денежная оценка авторского права, переходя- 1
тцего к наследникам автора, не включается в об-
щую оценку наследственного имущества при
исчислении налога с наследства.
16. Авторское право в части или в целом мо-
жет быть отчуждаемо но издательскому договору,
завещанию или иным законным способом.
Договор об уступке авторского права должен
быть совершен в письменной' форме и содержать
точное указание характера и условий использо- !
вания авторского права.
Несоблюдение письменной формы, установлен-
ной для договора, лишает стороны права в случае
спора ссылаться в подтверждение договора на
свидетельские показания, но не лишает их права
приводить письменные доказательства.
Примечание. Письменна і форма не
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устанавливаются: а) нормы, регулирующие изда-
тельский договор на литературные произведения,
в частности: обязательное содержание договора,
предельный срок его действия, минимальный
размер гонорара при определенном тираже, а так-
же предельный срок, в течение которого должно
быть выпущено все обусловленное договором
издание (единовременно или частями); б) обяза-
тельное содержание издательского договора на
музыкальные произведения, а также на произве-
дения изобразительных искусств, фотографии и
произведения, полученные способами, аналогич-
ными фотографии; в) нормы, регулирующие до-
говор об уступке нрав на публичное исполнение
произведений, в частности обязательное содер-
жание договора, предельный срок действия до-
ювора об уступке прав на публичное исполне-
ние драматического, музыкального и музыкаль-
но-драматического произведения, предельное чис-
ло допускаемых по одному договору публичныхисполнений и предельный срок, в течение кото-
рого должна быть осуществлена постановка.
18. Издатель и зрелищное предприятие не в
праве по своему усмотрению вносить при жизни
автора без .его согласия какие-либо дополнения,
сокращения и вообще изменения ни в • самое
произведение, ни в заглавие его, ни в обозначе-
ние на нем имени автора. Издатель также не в
праве при жизни автора без его согласия снаб-
жать его произведения иллюстрациями.19. Убытки, причиненные нарушением автор-
ского права, подлежат возмещению согласно за-
конодательству союзных республик.20. Авторское право на всякое произведение
может быть выкуплено принудительным поряд-
ком правительством Союза ССР или правитель-
ством той союзной республики, на территориикоторой данное произведение впервые выпущено
в свет или находится в виде рукописи, эскиза
или в иной об'ективной форме.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, ібд&а— іг928 г -
(Изв. ЦИК 17/Ѵ — 28 г. № 113).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении и дополнении ст. 101 ГражданскогоКодекса УССР.
На основании ст. 2 постановления ЦИК и СНКСоюза ССР от 28 сентября 1927 года «Об очеред-ности удовлетворения претензий по ссудам, вы-данным из общегосударственного и местных бюд-жетов, и по банковским ссудам, обеспеченнымгарантийными письмами народных комиссариа-тов финансов Союза ССР и союзных республик(С 3. СССР 1927 г. № 57, ст. 574) '),— Всеукрапн-йгай Центральный Исполнительный Комитет иСовет Народных Комиссаров УССР постано-вили:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —27 г., стр. 1833.
Внести в Гражданский Кодекс УССР ниже-
следующие изменения и дополнения:
             
1)
1. Примечание 1 к ст. 101 Гражданско-
го Кодекса УССР (О. У. УССР 1926 г., №47,
ст. 314) *) изложить в следующей редакции:
«Примечание 1. Нормы алиментов,
подлежащих, согласно настоящей статье, пре-
имущественному удовлетворению, устанавли-
ваются, согласно примечанию первому к ст.
266 Гражданского Процессуального КодексаУССР».
2. Ст. 101 Гражданского Кодекса УССР (С. У.
УССР 1926 Г. № 47, СТ. 314 И 1927 Г., № 35,
<-т. 163) 2 ) дополнить примечанием 5 в следующей
редакции:
«Примечание 5. Претензии по ссудам,
выданным непосредственно из общегосудар-
ственного или местного бюджетов, и претен-
зии по банковским ссудам, обеспеченным га-
рантийными письмами Народного Комиссариа-
та Финансов Союза ССР, Народного Комис-
сариата Финансов УССР или народных комис-
сариатов финансов других союзных респуб-
лик, в порядке, установленном постановлением
ЦИК и СНК СССР от 21 января 1927 г. (С. 3.
СССР 1927 г. № 6, ст. 59) 3 ), приравниваются,
в . отношении очередности удовлетворения, к
претензиям по государственным налогам и
сборам».
Вр. и. о. Председателя ВУЦИК Власенко.
Председатель СНК УССР В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко..
Харьков, 1 февраля 1928 г.
(С. У. У. 21 /III — 28 г. № з, ст. 31).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
о дополнении ст.ст. 266 и 2661 Гражданского
Процессуального Кодекса УССР.
На основании ст. 2 постановления ЦИК и СНК
Союза ССР от 28 сентября 1927 г. «Об очередно-
сти удовлетворения претензий по ссудам, выдан-
ным из общегосударственного и местных бюдже-
тов, и по банковским ссудам, "обеспеченным га-
рантийными письмами народных комиссариатов
финансов Союза ССР и союзных республик»
(С. 3. СССР 1927 г., № 57, ст. 574) 4), Всеукраин-
екий Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров УССР постано-
вили:
Внести в Гражданский Процессуальный Ко-
декс УССР нижеследующие дополнения:
Дополнить ст. 266 Гражданского Процес-
суального Кодекса УССР (О. У. УССР 1926 г.,
№ 32 —33, ст. 256) 5 ) примечанием вторым и
ст. 266 1 (С. У. УССР 1927 г., № 33, ст. 156) при-
мечанием первым, изложив таковые в следующей
редакции:
«Претензии по ссудам, выданным непосред-
ственно из общегосударственного или местного
бюджетов, претензии по банковским ссудам, обес-
печенным гарантийными письмами Народного-
*) См. «Бюл. Фг и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1740.
2 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 38 —27 г., стр. 1580.
3 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 9—27 г., стр. 286..
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —27 г., стр. 1833..
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Комиссариата Финансов Союза ССР, Народного
Комиссариата Финансов УССР или народных
комиссариатов финансов других союзных рес-
публик, в порядке, установленном постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 21 января' 1927 г.
(С. 3. СССР 1927 г., № 6, ст. 59) 1 ), приравни-
ваются в отношении очередности удовлетворе-
ния к претензиям по государственным налогам
и сборам».
Вр. и. о. Председателя ВУЦИК Власенко.
Председатель СНК УССР В. Чубарь.
Секретарь А. Буценко.
Харьков, 1 февраля 1928 г.
(С. У. У. 21/Ш— 28 г. № 3, ст. 32).
Уголовное право и упи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 1Э3 1 Уголовного
Кодекса РСФСР.
На основании статьи 2 постановления II сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов (Собр. Узак. 1923 г., № 54, ст. 530)
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народный Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Изложить вторую часть статьи 193 1 Уголов-
ного Кодекса в следующей редакции:
«Воинскими преступлениями признаются так-
же направленные против установленного поряд-
ка несения службы преступления строевого со-
става особых вооруженных отрядов (резервов)
Народного Комиссариата Путей Сообщения и лич-
ного состава военизированной охраны предприя-
тий и сооружений, имеющих особое государствен-
ное значение».
                   
,
2. Настоящее изменение статьи 193 1 Уголов-
ного Кодекса считать вступившим в силу со
дня вступления в силу постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР об изменении статьи
1 положения о воинских преступлениях (Собр.
Зак. 1928 г., № 3, ст. 22) ').
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 13 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/Ѵ— 28 г. № 114).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР -
о закрытии игорных заведений.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик принять меры к немедленно-
му закрытию всех заведений для игры в карты,




Финансов Союза ССР в- 2-недельный срок войти
в Совет Народных Комиссаров Союза ССР с пред-
ставлением о вытекающих из настоящего поста-
новления изменениях законодательства Союза
ССР.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ССОР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 8 мая 1928 г.
(ИЗВ. ЦИК 19/Ѵ— 28 Г. № 115).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
а мероприятиях по оказанию материальной по-
мощи детям беднейших семейств.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Предложить всем местным исполнитель-
ным комитетам вводить в сметы отделов народ-
ного образования и отделов здравоохранения,
начиная с 1928/29 г., ассигнования по оказанию
в городах и сельских местностях систематиче-
ской материальной помощи (деньгами, вещами,
лечением и пр.) нуждающимся детям, не до-
стигшим 16-летнего возраста.
2. Помощь, предусмотренная ст. 1 настояще-
го постановления, оказывается детям: а) находя-
щимся на иждивении и попечении одинокой
матери, лишенной средств существования;
б) испытывающим острую материальную нужду
вследствие безработицы, болезни, инвалидно-
сти или временного отсутствия (по случаю ли-
шения свободы, нахождения в больнице и проч.)
родителей илн лиц, их заменяющих; в) детям
многодетных (более двух несовери аннолетшн
детей) семей, лишенных необходимых средств
к существованию.
3. Отделы народного образования и здраво-
охранения, выдающие средства на содержание
детей, перечисленных в ст. 2 настоящего поста-
новления, обязаны контролировать правильность
расходования этих средств.
Обращение родителями или лицами, их заме-
няющими, в свою пользу средств, отпущенных
государственными или общественными органи-
зациями на содержание детей, влечет за собой
уголовную ответственность.
4. Предложить местным земельным органам
обратить особое внимание и установить внеоче-
редность при выдаче семян и кредитования из
фонда, ассигнованного на помощь сельской бед-
ноте, для нуждающихся многодетных семейств
и поручить Народному Комиссариату Земледе-
лия выработать по данному вопросу соответ-
ствующую инструкцию местным органам.
5. Признать необходимой организацию в сель-
ских местностях в целях подготовки подростков
бедняцких хозяйств к трудовой деятельности
учебно-производственных ( кустарных мастерских-
Поручить Народному Комиссариату Просвеще-
ния совместно с Высшим Советом Народного Хо-
зяйства, Народным Комиссариатом Финансов я
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Всероссийским Союзом промысловой кооперации
в месячный срок разработать вопрос о порядке
организации мастерских и источников финанси-
рования их.
6. В целях обеспечения одиноких матерей и
предупреждения подкидывания детей поручает-
ся Народному Комиссариату Здравоохранения
организовать на местах кассы взаимопомощи ма-
терей.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 5/Ѵ— 28 г. № юз).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об установлении предельной страховой суммы для
города Красноярска, Сибирского края.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
На основании примечания 1 к ст. 3 постано-
вления Совета Труда и Обороны от 2 сентября
1927 г. об обязательном окладном страховании в
городах на 1927/28 год («Собр. Зак.» 1927 г.
№ 54, ст. 551) 1) установить для города Краснояр-
ска предельную страховую от огня сумму по жи-
лым строениям в 5.000 рублей.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 29 марта 1928 г.
(Эк. Ж. 27/ГѴ— 28 г. № 98).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 23 МАРТА
1928 г. № 17
о непринятии старых паспортов и трудовых
книжек в качестве документов.
Краевым, Областным и Губернским
Административным Отделам.
Копия: НКВД Автономных Рес-
публик.
По имеющимся в НКВД сведениям органы,
выдающие удостоверения личности, нередко при-
нимают в качестве оснований для выдачи удо-
стоверений личности старые' паспорта и трудо-
вые книжки, в особенности последние. Паспорта
и трудовые книжки в данное время следует
считать юридически не имеющими значения
в виду того, что они аннулированы, как доку-
менты, с 1 января 1924 г. еще прежним законом
«Об удостоверениях личности» («С. У.» 1923 г.,
№ 61, ст. 575), а потому и не могут рассматри-
ваться как удостоверяющие личность документы,
даже в случаях полного отсутствия у граждан
всякого рода документов.
Принимая во внимание изложенное, при про-
ведении инструкции НКВД—1927 г. № 352 об
Удостоверениях личности и прописке граждан
(«Бюллетень НКВД»— 1927 г. № 26) -), предла-
гается не принимать старых паспортов и трудо-
вых книжек в качестве удостоверяющих личность
Документов ни при выдаче гражданам удостове-
рений личности, ни при прописке их. В случаях
отсутствия у граждан каких-либо документов,
Указанных в ст. 2 пост. ВЦИК и СНК РСФСР от
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г.. стр. 1531.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1737.
18 ИЮЛЯ 1927 Г. («С. У.» № 75, СТ. 514) ') И СТ. 3
пост. СНК РСФСР от 28 апреля 1925 г. («С. У.»
1925 г. № 28, ст. 197) и от 6 декабря 1927 г.
(«С. У.» 1927 г. № 121, ст. 824) ?), выдача удосто-
верений личности должна производиться по
справке домоуправления —выписке из домовой
книги с указанием на прописку по паспорту или
трудовой книжке, что же касается прописки, то
таковая должна производиться по письменному
заявлению гр-на, как временная, паспорта же и
трудовые книжки в качестве документов к про-
писке не могут быть принимаемы.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
И. о. Нач. Милиции Республики И. Киселев.
(Бюл. НКВД, 31/Ш— 1928 г. № И, стр. 197).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 3 АПРЕЛЯ
1928 г. № 132
о действиях милиции при подаче гражданами
заявлений об утере документов, вещей и про-
паже животных.
(Издана в развитие постановления СНК РСФСР
от 25 января с. г. «О возобновлении утраченных
документов» — «С. У.» 1928 г., № 16, ст. 128) 3 )..
1.
  
Органы милиции (отделения и управления
милиции в городах и волостях и волостные мили-
ционеры в сельских местностях) обязаны прини-
мать от всех граждан заявления об утере доку-
ментов, удостоверяющих их личность или служеб-
ные права, а также об утерянных и пропавших
(не похищенных) вещах и животных.
2. По принятому заявлению органы милиции,,
в присутствии заявителя, наводят справку по-
книге (списку) находок (прик. н-ка ЦАУ 1927 г.,
№ 78) и, если упомянутый в заявлении доку-
мент значится в числе находок, выдают таковой
владельцу под расписку в книге (списке) нахо-
док после опроса, устанавливающего несомненную
принадлежность документа данному лицу.
3. В случае отсутствия в книге (списке) нахо-
док сведений о нахождении указанного заявите-
лем документа органы милиции напоминают
заявителю о его обязанности сделать за свои
счет публикацию в местном органе печати, кото-
рому местным исполкомом предоставлено право
принятия об'явлепий от утрате и недействитель-
ности утраченных документов.
4. В тех сельских поселениях, рабочих посел-
ках и вообще в местах, где нет местных органов
печати, органы милиции составляют об'явление
об утрате указанного в заявлении документа и о
недействительности его, копию которого выдают
на руки заявителю для пред'явления при возоб-
новлении документа; такие об'явления вывеши-
ваются на видном месте в районном адмотделении
или в волостной милиции и, кроме того, пересы-
лаются в районный (волостной) исполнительный
комитет для вывешивания.
5. В случае утраты удостоверения личности
единого для всех граждан РСФСР образца, тако-
вое выдается вновь в порядке, предусмотренном
инструкцией НКВД 1927 г. № 352 об удостовере-
ниях личности («Бюл. НКВД», 1927 г.. № 26) *),.
при условии обязательного пред'явления публи-
кации или копии об'явления.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., ст. 1341.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 87.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 319-
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Выдача новых документов производится по
истечении семи дней со дня появления в органе




Во всех случаях утраты документов мили-
ция никакого розыска их не производит.
Также не производится розыска утерянных
нещей и пропавших животных, если отсутствуют
определенные указания об их похищении; при
заявлении граждан о похищении у них вещей
или животных милиция передает такие заявления
для принятия необходимых мер органам уголов-
ного розыска, а при отсутствии последних —при-




При заявлении граждан об утерянных,
а равно пропавших (не похищенных) вещах
и животных, действия милиции ограничиваются
лишь наведением справок По книге (списку) нахо-
док (прик. ЦАУ 1927 г., № 78), и, в случае отсут-
ствия сведений о заявленных вещах и животных,
органы милиции предлагают заявителю в целях
успешности обнаружения потерянного или про-
давшего обратиться с об'явлением об утере или
пропаже в местный орган печати.
8. В тех местностях, где местного органа
печати не имеется, при обращении граждан
с заявлением об утере или пропаже вещей и жи-
вотных милиция по наведении справок в книге
(списке) находок и при отсутствии сведений об
утерянных вещих или животных, как найденных,
составляет от имени заявителя об'явление об
утере или пропаже и о необходимости возврата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК И КД ОТ 9 МАРТА 1928 г.
-о пересмотре некоторых пунктов инструкции
'Моск. Управл. Недвиж. Имуществами о квартир-
ной плате в связи с изданием постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 27 декабря 1927 г.
На основании постановления ВЦИК и Сов.
Нар. Ком. РСФСР от 27 декабря 1927 г., опубли-
кованного в «Известиях ЦИК» от 14 января
1928 г., № 12 1 ) и во изменение постановления
Президиума Моск. Совета от 15 октября 1926 г.,
пр. № 95, об утверждении инструкции МУНИ об
.условиях и порядке исчисления квартирной пла-
ты в г. Москве с 1 октября 1926 г. 2 ), Президиум
Московского Совета Р., К. и К. Д. постано-
вляет:
1. Примечание 1-е 'к § 10 инструкции от 15 ок-
•тябя 1926 г. изложить в следующей редакции:
«Примечание 1. К лицам свободных
профессий относятся: врачи, члены коллегии
защитников, инженеры, художники, скульп-
торы, писатели, артисты, коммивояжеры, и
проч. лица, источником существования коих
является не работа по найму, а оказание
услуг, связанных со специальным знанием».
2. Примечание 3-е к § 12 той же инструкции
изложить в следующей редакции:
«Примечание. К нетрудовыем кате-
гориям причисляются лица, указанные в пун-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 119.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1702.
утерянного или пропавшего владельцу по указан-
ному в об'явлении адресу.
9. Указанные в ст. 8 об'явления вывешиваются
на видном месте в учреждениях милиции, в рай-
онных (волостных) исполкомах, сельсоветах, в
местах общественных собраний и вообще в местах,
наиболее посещаемых населением (кооперативные
магазиньі, лавки, ссыпные пункты и т. п.).
Примечание. К распространению об'-




По заявлениям об утере документов
и вещей и о пропаже животных милиция не ведет
нркаких дел, при представлений же гражданами
найденных документов, вещей и животных реги-
стрирует и направляет их в порядке, предусмот-
ренном «Правилами о находках» (прик. ЦАУ
1927 Г., № 78).
С об'явлением настоящей инструкции инст-
рукция, об'явленная нрик. ЦАУ 1925 г. за № 206,
отменяется.
„ Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
И. о. Нач. Милиции Республики И. Киселев.
(Бюл. НКВД 20/ІѴ— 28 г. № 12, стр. 218).
Опубликовано:
Постановление СНК РСФСР от 14 февраля
1928 г. о мероприятиях по улучше-
нию медицинского дела на трестиро-
ванных курортах общего государственного зна-
чения (С. У. 13/Ш— 28 г. № 24, ст. 175).
кте «В» ст. 7 положения о гос. подоходном
налоге от 14 декабря 1927 г. («Изв. ЦИК» от
26 декабря 1927 г., № 298) х ), в частности
владельцы, совладельцы, пайщики, арендато-
ры и вкладчики торговых и промышл. пред-
приятий, лица, занимающиеся торговлей, под-
рядами, поставками, посредническими, маклер-
скими, биржевыми и др. подобными операция-
ми, и лица, проживающие на доходы от денеж-
ных капиталов, процентных и дивидендных
сумм.
К. тем же категориям приравниваюся и слу-
жители религиозных культов».
3. Примечание 1-е к § 10 и примеч. 3-е к § 12
инструкц. от 15 октября 1926 г. в настоящей ре-
дакции ввести в действие с 14 января 1928 г.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС 20/ІѴ— 28 г. № 48).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 11 МАЯ 1928 г.
о начале работ на предприятиях и в учреждени-
ях в разное время.
В дополнение к постановлению Президиум»
Московского Совета от 29 февраля 1928 года,
Президиум Московского Совета РК и КД по-
становляет:
1. С 1 июня 1928 года установить следующее
время начала и окончания работ в учреждениях
Москвы:
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в местных учреждениях — 8 час. 45 м. утра,
в учебных заведениях — 9 час. утра, в общего-
сударственных учреждениях —9 час. 15 м. утра,
''а. Все предприятия фабрично-заводского типа
начинают свои работы согласно постановления
Президиума Московского Совета от 29 февраля
1926 года.
3. Начало работ во всех видах торговли —
остается без изменения.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС 18/Ѵ— 28 г. № 60).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 9 МАРТА 1928 г.
о регистрации профессиональных учебных
заведений.
Признать, что все существующие низшие про-
фессиональные учебные заведения (школы, кур-
сы) разных специальностей, как государствен-
Судебная
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 2 АПРЕЛЯ 1928 г., ПРОТ. № 7
Уплата судебных пошлин при увеличении суммы
иска.
(Постановление пленума Север о-
•Кавказского крайсуда).
Постановление гласит:
«Принимая во внимание: 1) что при увели-
чении иска недостающая сумма пошлин, согласно
ст. 11 инструкции о порядке взимания суд-
пошлин и особого канцелярского сбора, вносится
одновременно с заявлением об увеличении тре-
бований, за исключением случаев отсрочки судом




что при невнесении судпошлин по увели-
ченной сумме ходатайство должно влечь послед-
ствия, предусмотренные в примечании к ст. 81
ГПК в отношении этой части иска, а не всего




что раз'ясненпе Пленума Верхсуда от
15 февраля 1926 г. касается вопроса об уплате
«•удпошлинами иска, пред 'явленного лицом, за
коим признано право бедности, а так как приз-
нание права бедности является равносильным
оплате иска установленным сбором, то это раз'-
ясненпе не относится к случаям увеличения
исковых требований, признать, что при увели-
чении исковых требований причитающаяся суд-
пошлина должна быть внесена одновременно, с
заявлением об увеличении иска, при чем в случае
невнесения таковых, за исключением госучрежде-
нии, в отношении которых может быть допущена
отсрочка, к увеличенным требованиям приме-
няется примечание к ст. 81 ГПК».
В виду того, что вывод пленума Северо-
Кавказского крайсуда о том, что при увеличении
.исковых требований дополнительная судебная
"пошлина должна быть внесена немедленно, а в
Шучае невнесения дополнительные исковые тре-
бования не должны рассматриваться судом —
противоречит смыслу раз'яснения Пленума Верх-
суда РСФСР от 15 февраля 1926 г. («Е. С. Ю.»
ные, так и общественные и частные, в Москве
и Московской губернии к началу будущего
1928/29 учебного года должны зарегистрироваться
в местных отделах народного образования и что
открытие новых учебных заведений возможно
лишь с утверждения местного (Московского, рай-
онных или уездных —по принадлежности) отдела
народного образования в порядке, определяемом




(Изв. АОМС 4/Ѵ— 28 г. № 54).
Опубликовано:
Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 20 апреля 1928 года об установле-
нии час>ов торговли на летнее время
в Москве (Изв. АОМС 25/ІѴ— 28 г. № 50).
практика
№ 12 1926 г.) и установление таковой практики
привело бы к ненужной затяжке п даже воло-
ките, Пленум Верхсуда постановляет: указанное
постановление пленума Северо-Кавказского край-
суда отменить и признать, что суд не вправе
отказать в рассмотрении дополнительного иско-
вого требования по мотиву невнесения допол-
нительной пошлины и что в случае неоплаты
дополнительного искового заявления пошлиной
при его пред'явлении суд одновременно с при-
нятием к рассмотрению дополнительного иска
определяет срок внесения дополнительной пош-
лины со взысканием в случае невзноса в прину-
дительно-бесспорном порядке или с отметкой в
пополнительном листе, что сумма дополнительной
пошлины подлежит взысканию в первую очередь
в доход государства.
• (Судебн. Практ. 15/ГѴ —28 г. № 7, стр. 1).
Права лиц, участвовавших совместно с застрой-
щиками в возведении строения.
Признать, что в силу ст.ст. 72 и 73 Граждан-
ского Кодекса застройщиком признается лицо,
указанное в договоре о праве застройки, удосто-
веренном в нотариальном порядке. Поэтому
следует притти к выводу, что по нынешним за-
конам факт вложения труда или внесения иму-
щества (денег, материалов) сам по себе не может
служить основанием для признания за лицами,
оказавшими то или иное содействие застройщику
в возведении строения, вещного права на долю
в праве застройки, а создает лишь обязатель-
ственно-правовые отношения этих лиц ' с застрой-
щиком, т.-е. право их на возмещение произведен-
ных ими трудовых или имущественных затрат.
Одновременно поручить Председателю Верх-
суда разработать вопрос об имущественных отно-
шениях супругов и других членов семьи, прини-
мавших участие в приобретении того или иного
имущества, в целях обеспеченпя интересов этих
лиц при отчуждении имущества как самим
лицом, на имя которого имущество зарегистриро-
вано, так ц другими лицамп за его долги.
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Претензии за увечья, возникшие до введения
Гр. Код.
Признать, что раз'яснение Пленума Верхсуда
от 29 июня 1925 г. может применяться и к
бывшим пенсионерам дореволюционных окруж-
ных страховых товариществ, так как в смысле
констатирования факта получения увечья на
предприятии постановления страховых товари-
ществ должны приравняться к исполнитель-
ным листам судов.
Вместе с тем Пленум Верховного Суда
обращает внимание судов на то, что претензии
за увечье, возникшие до введения в действие
Гражданского Кодекса, могут быть удовлетворены
лпшь в исключительных случаях при наличии
условий, указанных во 2-й части раз'яснения
Пленума Верховного Суда от 29 июня 1925 г.
(протокол № 10, п. 10— «В. С. Ю.» № 28 1925 г.),
т.-е. при неполучении увечным пенсии и при**
отсутствии у увечно-трудящегося киких-либо
заработков и доходов и лиц, обязанных его со-
держать.
(Судебн. Практ. 15/ГѴ —28 г., №7, стр. 2).
Применение ст. 411 ГК.
1.
 
Раз'яснениями от 26 октября и 30 ноября
1925 г. Пленум Верхсуда, исходя из судебного
опыта и жизненных потребностей, ограничительно
истолковал применение 83 ст. Кодекса Законов
о Труде в отношении служащих госорганов и ко-
операции, ответственных по характеру своей ра-
боты за целость вверенного им имущества. Этот
вопрос в настоящее время разрешен законом
от 29 июля 1927 г., почему указанные раз'ясне-
ния Пленума от 26 октября и 30 ноября 1925 г.
надлежит считать утратившими значение, так
как с изданием этого закона ответственность
служащих государственных и кооперативных
органов регулируется этим законом и к ним не




В случаях, предусмотренных законом от
29 июля 1927 г., служащие отвечают за убытки,
причиненные - предприятию в полном об'еме, с
учетом, однако, «конкретной обстановки, при
которой эти убытки были причинены» (напр.,
нормально-производственный риск,, естественная
убыль н т. п., каковые признаки должны быть
ограничены указаниями закона).
3. Ст. 2 закона от 29 июля 1927 года уста-
навливает, что суды, при определении размера
ответственности, должны также учитывать мате-
риальное положение торгового служащего, почему
раз'яснение Пленума Верхсуда от 28 июня
1936 года, преследующее цель недопущения при-
суждения с малообеспеченных служащих огром-
ных сумм, которые никогда не смогут быть взы-
сканы даже при пожизненном взыскании,
остается в силе. Однако, в случаях, когда убытки
возникли (рт присвоения и растраты служащим
вверенных ему ценностей, гражданский иск под-
лежит полному возмещению.
4. Одновременно раз'ясннть. что 411 ст. ГК
признает необходимым учитывать материальное
положение обеих сторон в смысле противопоста-
влениях их материального положения лишь в слу-
чаях, когда обе стороны являются частными
лицами. В случаях же, когда истцом являются
государственные или кооперативные органы (как
это имеет место в исках, вытекающих из закона
об ответственности торговых служащих), само-
гобой разумеется, что противопоставление мате-
риального положения сторон невозможно, и в этих
случаях суд, при вынесении решения, исходит
из материального положения лишь ответчика, а
не обеих сторон.
(Судебн. Практ. 15/ІѴ— 28 г. № 7, стр. 1).
ТЕЗИСЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРХСУДА РСФСР
Последствия отказа сторон внести деньги на
оплату экспертизы.
Отказ сторон или одной стороны внести впе-
ред деньги за судебную экспертизу не может
служить поводом для прекращения дела произ-
водством. Суд должен был дело рассмотреть и
либо взыскать с признанной неправой стороны
причитающуюся сумму вознаграждения за экспер-
тизу, либо разрешить дело на основании имею-
щихся в деле материалов без экспертизы, при
чем невыгодные последствия- отсутствия экспер-
тизы легли бы на ту сторону, в пользу которой
Нужна была бы экспертиза. (Из дела № 3581).
(Суд. Арб. Вюл. 24/ГѴ— 28 г. № 8, стр. 6).
Ответственность по долгам ОВК членов, пользо-
вавшихся гарантийным кредитом.
Рассмотрев кассжалобу, ГКК Верхсуда на-
ходит:
1) поднимаемый кассатором в жалобе вопрос
о том, что гарантийный кредит не может быть
включенным в общую сумму кредита, открытого
о-вом взаимного кредита кассатору, разрешен
уже цирк. НКФ СССР от 19 апреля 1927 г.,
за № 441 («В. Ф.» № 30 — 1927 г.) об оздоровления
работы о-в взаимного кредита, согласно которого ,
(п. 4), в целях обеспечения интересов основном
по численности части членов о-ва розничников
и недопущения преимущественного обслуживания
небольших состоятельных групп членов «в сумму
открытого кредита каждому члену должны вхо-
дить все виды задолженности и гарантии
за члена»; таким образом, в этой части кассжа-
лоба неосновательна. (Из дела № 35813).
(Судебн. Практ. 15/ГѴ— 28 г. № 7, стр. 9).
Срок ответственности б. членов ОВК по долгам
последнего.
і) Указание кассатора на то, что истцом про-
пущена сокращенная давность, предусмотренная
ст. 311 ГК, почему ответчики —члены бывшего
полного т-ва—доляшы быть освобождены ныне
от ответственности за долги означенного полного
т-ва, не заслуживает уважения, ибо ст. 311 ГК
предусматривает случай выбытия из товарище-
ства отдельных товарищей, но неприменима к
случаям, когда полное товарищество в це.тол
прекращает свое существование.
2) Также неосновательно указание поверен-
ного ответчиков, впервые сделанное им в касс;
инстанции, на то, что якобы прошел срок, пре-
дусмотренный § 14 устава 1 Московского общества
взаимного кредита, ибо, согласно этого парагра- I
фа, годичный срок начинается с момента воз- I
врата выбывшему члену его членского взноса. I |
из дела не видно, и ответчики никаких дока за- I
тельств не представили, что годичный срок с
указанного момента уже истек, а посему ГКК, не I
находя поводов к отмене решения, о п р е д е- I
л я ет:
кассажалобу Каргнных и Деева оставить без I
последствий. (Из дела 35877).







Административное деление. — А. д. АССР Нем-
цев Поволжья. 21 —907*.
А. д. Иваново-Вознесенской губ.
21—907*.
А. д. Киргизской АССР. 21—907*.
А. д. Татарской АССР. 21—907*.
Образование Средне - Волжской
обл. 21 —906.
Образование Центрально-Чернозем-
ной обл. 21 —907.
Организация районирования крае-
вых и областных об'единений. 21 —
905.
Авторское право —Основы а. п. 21 —940.




Балансы. —Сроки рассмотрения б. местных гос-
промпредприятий за 1926/27 г. 21 —
916.,
Бюджет. — Составление финансовых смет по б.
1928/29 г. 21—908.
Вексель.—Обязательное написание в. на вексель-
ных бланках. 21 —911.
Взаимный кредит. — Ответственность по долгам
ОВК членов, пользовавшихся гаран-
тийным кредитом (Суд). 21 —948.
Срок ответственности б. членов ОВК
по долгам последнего (Суд). 21 —948.
Взыскание. — Очередность удовлетворения пре-
тензий (ст. ст. 266 и 266 1 ГПК УССР).
21—943.
Военнослужащие. — Изменение Кодекса Законов о
льготах для в. 21 —933.
Льготы для лиц, призываемых на
военную службу. 21 —939.
Воинские преступления. — Изменение ст. 193 1
УК. 21—944.
Вред и убытки. — Применение ст. 411 ГК (Суд).
21—948.
Выселение. — Административное в. из помеще-
ний, занимаемых иностранными
представительствами. 21 —932.
Гербовый сбор. — Освобождение от г. с. касс
взаимопомощи промысловой коопе-
рации. 21 —912.
Освобождение от г. с. доверенно-
стей земельных о-в. 21 —912.
Порядок взимания г. с. 21 — 911.
Горная промышленность. — Изменение постано-
вления о введении в действие Гор-
ного положения СССР. 21 —914.
Госфонды. — Порядок представления сведений
о реализации г. 21 —916*.
Гражданский Кодекс— Изменение ст. 101 ГК
(УССР). 21—943.
Дачные поселки.—Порядок составления списков
д. п. 21 —907*.





Жилищное дело. —Изменение квартплаты в Мо-
скве (Моссовет). 21 —946.
Застройка. —Права лиц, участвовавших совмест-
но с застройщиками в возведении
строений (Суд). 21 —947.
Игорные заведения. — Закрытие и. з. 21 —944.
Издательства. — Постановление СНК РСФСР по
докладу Госиздата. 21 —917.
Инвалиды. — Изменение положения о коопера-
тивных об'единениях и. 21 —929.
Капиталы. — Обязательное помещение запасных
и резервных к. в государственные
процентные бумаги. 21 —916.
Квартплата. — Взимание к. в Москве (Моссовет).
21 —946.
Контрактация. — Проведение к. семян трав. 21 —
919.
Кооперация. — Изменение положения о коопера-
тивных об'единениях инвалидов.
21—929.
Положение о фонде долгосрочно-
го кредитования к. 21 —930.
Кредит. — Положение о фонде долгосрочного кре-
дитования кооперации. 21 —930.
Курорты. — Мероприятия по улучшению меди-
цинского дела на к. 21 —946*.
Лес. — Применение метрической системы к опе-
/
               
рациям с лесными материалами.
21 —918*.
Условия труда на лесозаготови-
тельных и сплавных работах. 21 —
937.
Льняная промышленность. — Цены на льняное
и конопляное семя. 21 —919*.
Мера и вес. — Измерение расхода электрической
энергии. 21 —919*.
Сбор за поверку и клеймение м.
и в. (поправка). 21 —913.
Метрическая система. — Применение м. с. к опе-
рациям с лесными материалами.
21—918*.
Применение м. с. в силикатной
промышленности. 21 —918*.
Наем и увольнение. — Выходные пособия при
увольнении по рационализации.
21—935.
Налоги. — Применение положения о взимании н.
(поправка). 21 — 913.
Недра. — Временные правила по охране н.
21 — 916.
Изменение постановления о введе-
нии в действие Горного положения.
21—914.
Ставки арендной платы за разра-
ботку полезных ископаемых.
21—916*.
Парфюмерная промышленность. —Акциз с парфю-
мерных и косметических изделий.
21—913.
Подоходный налог. —П. н. с сумм, получаемых













— Оказание материальной помощи де-
тям беднейших семейств. 21 —944.
Продналог. —Выборка патентов для смешанных
акц. о-в, торгующих тарой и браком.21—911.
Профтехническое образование. —Порядок откры-
тия профессиональных учебных за-
ведений (Моссовет). 21 —947.
Режим экономии.—Сокращение административно-
хозяйственных расходов. 21 —910.
Рыбная промышленность. —Дополнение положе-
ния о рыбном хозяйстве. 21 —919.
Сахарная промышленность. —Взимание акциза с
сахара (поправка). 21 —914*.
Сборы.—О. в пользу Красного Креста и КрасногоПолумесяца. 21 —912.
Таксы с. за операции с зерном.21—913*.
Тариф консульских с. 21 —913.
Сезонные работы. —Перечень с. р. по коммуналь-
ному и сельскому хозяйству. 21 —937.Соцстрах лиц, занятых в гре-
нажном производстве. 21 —939.Условия труда на лесозаготовитель-
ных и сплавных с. р. 21 —937.
Сельское хозяйство. — Положение об экспертном
совете по оценке продукции с. х. приЦСУ РСФСР. 21—919.Проведение контрактации семян
трав. 21 —919.
Сельхозналог. —Исчисление доходности посевов
льна. 21 —929.Основные положения проведения
закона о с. 21 —921.Установление ставок с. для Чуваш-
ской и Дагестанской АССР, Нижего-
родской и Московской губ. 21 —928.
Силикатная промышленность. —Применение ме-
трической системы в с. п. 21 —918*.
Советы —Порядок восстановления в избиратель-
ных правах граждан г. Ленинграда.
21—906.
Соцстрах. — С. лиц, занятых в гренажном про-
изводстве. 21 —939.Льготы для лиц, призываемых на
военную службу. 21 —939.Поясное деление страховых касс.
21—939.Порядок выплаты ненсий находя-
щимся под стражей. 21 — 940.С. работников лечебных учрежде-
ний. 21 —939.
Специалисты ___Мероприятия по привлечению с.
на работу. 21 —933.
Спецодежда. —С. для рабочих табачных планта-
ций. 21—938.
Стекольная промышленность. —Мероприятия по
развитию с. п. 21 —915.
Сплав. —Условия труда на лесозаготовительных
и сплавных работах. 21 —937.
Страхование. —Предельная страховая сумма по-
окладному с. для г. Красноярска..
21—945.
Строения. —Договор отчуждения и залога с. на
землях транспорта. 21 —932.
Строительство. — Положение о Богомолстрое.
21—916*.
Порядок составления смет на с.
органами, подведомственными ВСНХ
СССР. 21—916*.
Судебные расходы.— Уплата судебных пошлин
при увеличении суммы иска (Суд).
21 —947.
Табачная промышленность —Правила упаковки
сигарет. 21 —914.
Спецодежда для рабочих табач-
ных плантаций. 21 —938.
Текстильная промышленность. —Цены на хлопча-
то-бумажные ткани (поправка).
21—919*.
Товарищества. —Ответственность членов ликви-
дированного полного т. по долгам
последнего (Суд). 21 —948.
Торговля. —Срок отсылки транспортных докумен-
тов по сделкам госкооператнвных
предприятий. 21 —918.
Установление часов т. на летнее
время (Моссовет). 21 —947*.
Труд. ■— Изменение Кодекса Законов о льготах
для военнослужащих. 21 —933.
Начало работ в учреждениях г. Мо-
сквы (Моссовет). 21 — 946.
Перечень отменешгах постановле-





Увечье. —Претензии за у., возникшие до введения
ГК (Суд). 21—948.
Уголовный Кодекс. —Изменение ст. 193 1 УК.
21—944.
Удостоверения личности. — Возобновление утра-
ченных документов. 21 —945.
Порядок выдачи у. л. 21 —945.
Уравсбор. —У. с экспортных операций. 21 —91 1.
Хлебозаготовки. —Применение бонификации и ре-
факции за качество хлебов (поправ-
ка). 21—919*.
Холодильное дело. —Организация акц. о-в Мясо-
продукт и Хладоэкспорт. 21 —918*.
Цены. — Ц. на льняное и конопляное семя.
21—919*.
См. «Текстильная промышленность».
Шелковая промышленность. —Регулирование рын-
ка шелкового сырья. 21 —918*. -
Экспертиза. —Последствия отказа сторон внести
деньги на оплату э. (Суд). 21 —948.
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Москва. Главлит № А 13349.
Отв. Редактор старший Юрисконсульт
НКФ СССР Б. Ратнер.
Тираж 5 500 экз.














ИЗДАТЕЛЬСТВО . НКФ СССР
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИН-Кузнецкий Мост, 13
Поступили в продажу новые книги:
„ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ ■
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ" ■
(Сборник законодательных постановлений и ведом- ^^
ственных распоряжений по неналоговым доходам). ^^





       
(Положение о государственном подоходном налоге от §Ц§цц 14/ХІІ 1927 г., о подоходном налоге с государственных §ЦіШШ предприятий, кооперативных организаций и смешанных ЩШ^^ обществ от 15/Х 1926 года, налог на сверхприбыль §§§§ШШ по закону от 18/Ѵ 1927 года со всеми дополнениями ШШ\ШШ и изменениями, а также соприкасающимися законо- =§Цщщ положениями, инструкциями, постановлениями и раз'яс- ШШШШ нениями НКФ, с общим алфавитным указателем).
Руководство для налоговых органов и плательщ. налога под ред.П.Н. Кутлера.
Цена — 3 руб. 25 коп., в переплете 3 руб. 60 коп. ІІІІІІІІІІІШІНІШІІІ
„ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 1
■I ПРОМЫСЛОВОМ НАЛОГЕ" 11 |
Издание IV, под ред. П. Н. КУТЛЕРА.
               
щ
ДОПОЛНЕНИЕ: 1) Табель процентов обложения уравсбором Ц
торговых и промышл. предприятий. 2) Перечень из'ятий и Щ
льгот по промысл, налогу. 3) Циркуляр НКФ об обложении ШШуравсбором сбытовых операций кооперативных центров. щ%
Цена с дополнением (в перепл-)— 3 ру б. Ш
„ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ Щ
ИЗ'ЯТИЙ И ЛЬГОТ ПО ПРОМНАЛОГУ" |









Москва, Пушечная (б. Софийка), Ю. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику,
2 раза в год в напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и вееьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетѳня> следует отнести то, что благодаря .еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
<Бюллетеня> алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номепе».
«Правда> от 30/ІХ — 26 г. № 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью >
«Эконом. Жизнь» от 18/ГѴ — 26 г. № 89
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов вѳ
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других,
Сравнительно ' доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. і№ 11.
№
I
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 глее— 11 р., на 3 мес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
Указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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